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einen h o c h v e r e h r t e n L e h r e r n an der h ies igen 
H o c h s c h u l e sage ich h i e rmi t für die m i r g e w o r d e n e 
wissenschaf t l i che A u s b i l d u n g ineinen w ä r m s t e n D a n k . 
Besonde r s d a n k b a r bin ich H e r r n P ro fe s so r v o n 
T s c h i s c h , bei dem ich, w ä h r e n d ich a n de r vor l i e ­
genden S c h r i t t a rbe i t e t e , k u r z e Ze i t a ls s t e l l v e r t r e t e n d e r 
Ass i s t en t zu fungi ren die E h r e h a t t e , für die mi r in 
d ieser Ze i t e rwiesene L i e b e n s w ü r d i g k e i t und wissen­
schaf t l iche A n r e g u n g , speciel l dafür , dass er m i r be im 
Abfassen meine] ' A r b e i t mi t se inem R a t h f reundl ichs t 
z u r Sei te g e s t a n d e n h a t . 
Z u m Sch luss b i t t e ich a u c h die H e r r e n D r . med. 
J . M ü l l e r in Schu j enpah l en und P r i v a t d o c e n t D r . med. 
L . B l u m e n a u in St . P e t e r s b u r g für die m i r be im 
Abfassen de r vo r l i egenden Arbe i t ge le i s te ten D iens t e 
meinen ve rb ind l i chs t en D a n k e n t g e g e n n e h m e n zu wol len . 
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E i n l e i t u n g . 
V i r e n o w , (A. 5 ) 1 ) s ag t ge l egen t l i ch se ines i m 
J a h r e 1880 in der Ber l ine r med ic in i schen Gesel lschaf t 
g e h a l t e n e n V o r t r a g e s ü b e r H e m i a t r o p h i a facialis p r o ­
g r e s s i v a : „Es g ieb t w e n i g e E r s c h e i n u n g e n im Geb ie t 
der N e r v e n p a t h o l o g i e , w e l c h e so s eh r zur E r k l ä r u n g 
anre izen u n d in we lche r d ie N a t u r s c h e i n b a r ein so 
scharfes E x p e r i m e n t für die T r e n n u n g der ve r s ch i edenen 
F a s e r a r t e n in den p e r i p h e r i s c h e n N e r v e n vor führ t " . 
U n d in der T h a t b e a n s p r u c h t diese se l tene u n d 
r ä thse lha f t e Affection in h o h e m G r a d e u n s e r In te resse , 
d e n n sie b ie te t den r e ins t en T y p u s j e n e r v i e l u m s t r i t t e n e n 
u n d v i e lbesp rochenen K r a n k h e i t e n , der T r o p h o n e u -
rosen, dar . 
R o m b e r g , ( A . 2 ) w e l c h e r als ers ter u n t e r d iesem 
N a m e n den ers ten b e k a n n t g e w o r d e n e n F a l l t y p i s c h e r 
H e m i a t r o p h i a facialis p r o g r e s s i v a besch r i eben h a t , le i te t 
die m i t g e t h e i l t e K r a n k e n g e s c h i c h t e mi t den W o r t e n 
e in : .,Der folgende m e r k w ü r d i g e F a l l sche in t d ieser 
1) Cf. L i t e r a t u r v e r z e i e h n i s s , p a g . 'M. Der r o m i s c h e B u c h ­
s t a b e b e d e u t e t d ie Gruppe , zu w e l c h e r der v o n d e m b e t r e f f e n d e n 
A u t o r publ ic ir to F a l l g e h ö r t , d ie arab i sche Z a h l die N u m m e r d e s 
F a l l e s . 
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K l a s s e von K r a n k h e i t e n (den T r o p h o n e u r o s e n ) , wo 
d u r c h au fgehobenen Nervene in f luss m a n g e l h a f t e E r ­
n ä h r u n g b e d i n g t w i r d , a n z u g e h ö r e n . Bei der g rossen 
S e l t e n h e i t so lcher B e o b a c h t u n g e n läss t sieh z w a r die 
E n t s t e h u n g s w e i s e der K r a n k h e i t blos v e r m u t h e n , Ge ­
w i s s h e i t n u r von der Sect ion e r w a r t e n ; a l le in t rotz 
dieses M a n g e l s b e r e c h t i g t das U n g e w ö h n l i c h e der E r ­
s c h e i n u n g e n u n d das p h y s i o l o g i s c h e In te resse , w e l c h e s 
dieser F a l l darb ie te t , zur M i t t h e i l u n g desse lben" . 
E i n e von der R o i n b e r g ' s e h e n Auf fa s sung a b ­
w e i c h e n d e Theor ie ü b e r das W e s e n der h a l b s e i t i g e n 
G e s i c h t s a t r o p h i e h a t S t i l l i n g (B. 1) in se iner A b h a n d ­
l u n g ü b e r „Sp ina l i r r i t a t ion ' ' aufgestel l t . N a c h d e m er 
die K r a n k e n g e s c h i c h t e der betreffenden P a t i e n t i n n a c h 
br ie f l ichen M i t t h e i l u n g e n von S c h l i c h a r d t r ep rodu -
cir t ha t , s ag t S t i l l i n g fo lgendes : „Die E n t s t e h u n g 
des U e b e l s betreffend h a b e ich folgendes n a c h z u t r a g e n : 
A l s S ä u g l i n g fiel die P a t i e n t i n vom A r m der W ä r t e r i n , 
u n d seit der Ze i t da t i r t s ich die V e r ä n d e r u n g des Ge ­
s ich t s . D a s i s t ' s , w a s der ve r s to rbene V a t e r der P a ­
t ien t in e iner B e k a n n t e n als G e h e i m n i s s m i t t he i l t e , 
w e l c h e s freilich n i c h t b e w a h r t geb l i eben ist. O b von 
d e m F a l l die N a r b e auf dem Kopfe h e r r ü h r t V W i r 
l a s sen dieses Al les dah inges t e l l t " . 
Darauf führ t S t i l l i n g die K r a n k h e i t z u r ü c k auf 
eine „ v e r m i n d e r t e Reflexion der sens i t iven G e l a s s n e r v e n 
auf die e n t s p r e c h e n d e n v a s o m o t o r i s c h e n " u n d führ t 
d iese A n s c h a u u n g des W e i t e r e n fo lgendermassen a u s : 
K ö n n e n wi r a lso n i c h t m i t der g rös s t en W a h r s c h e i n ­
l i c h k e i t die M e i n u n g aufs te l len , dass d u r c h den F a l l 
auf den Kopf eine E r s c h ü t t e r u n g , eine Z e r r e i s s u n g , ein 
E x t r a v a s a t oder de rg le i chen im I I . A s t des T r i g e m i n u s , 
oder im S t a m m e des T r i g e m i n u s selbst , g e r a d e an der 
Ste l le der betreffenden F a s e r n s ta t t fand , we l che den 
Reflex in die zu den C a p i l l a r v e r z w e i g u n g e n der G e ­
s ich t sa r t e r i en g e h e n d e n va somoto r i s chen (sensu s t r ic tor i ) 
F a s e r n ve rmi t t e ln , dass d u r c h diesen F a l l in den g e ­
n a n n t e n Nervenfase rn eine u n h e i l b a r e (oder w e n i g s t e n s 
u n g e h e i l t e ) Z e r s t ö r u n g e n t s t a n d , w o d u r c h der n o r m a l e 
sens i t ive Reflex u m ein B e d e u t e n d e s v e r m i n d e r t , w e n n 
a l l e rd ings n i c h t au fgehoben w u r d e ? So w ä r e Al l e s er­
k lä r t ; so s t i m m t e die N a r b e mi t der äusse ren k r a n k ­
haf ten E r s c h e i n u n g " . 
Den E i n w a n d , dass d a n n die a n d e r e n Q u i n t u s -
fasern auch e r k r a n k t sein m ü s s t e n , we i s t S t i l l i n g mi t 
folgenden W o r t e n z u r ü c k : „ J e d e e inzelne P r imi t iv fa se r 
eines Ne rven k a n n m ö g l i c h e r W Teise in i h r e r F u n c t i o n 
ges tö r t oder v e r n i c h t e t sein, ohne die m i n d e s t e Bee in ­
t r ä c h t i g u n g der ü b r i g e n zu d e m s e l b e n N e r v e n s t a m m e 
g e h ö r i g e n Nervenfasern . D e n n j ede einzelne N e r v e n ­
faser hat ih re ganz b e s t i m m t e , g e n a u begrenz te F u n c ­
t i on ; ke ine k a n n die a n d e r e erse tzen" . 
L a n d e (A. 14) , ein S c h ü l e r von B i t o t , s tel l t in 
se inem W e r k „Essa i su r l ' aplas ie l a m i n e u s e p rog re s s ive ' -
eine a n d e r e Theor ie zur E r k l ä r u n g der H e m i a t r o p h i a 
facialis p r o g r e s s i v a auf. E r l ä u g n e t die E x i s t e n z spe -
eifisch t r o p h i s c h e r N e r v e n , i n d e m er s a g t : „ R i e n ne 
demon t r e qu 'on doive l ' a t t r i bue r ä une les ion d 'un Sys­
t eme n e r v e u x t r o p h i q u e spec ia l , l ' exis tence m e m e de ee 
Systeme n ' e t a n t r ien m o i n s quo p r o u v e e ; on ne s a u r a i t 
ä p l u s forte ra i son y voir la mani fes ta t ion d 'une n e v -
rose de eo Systeme". N a c h d e m L a n d e die A t r o p h i e n 
systematisch e inge the i l t u n d solche u n t e r m Einf luss 
sens ib ler , moto r i sche r u n d sympathischer N e r v e n u n t e r -
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sch ieden h a t , k o m m t er zu dem S c h l u s s , dass es ausse r 
den g e n a n n t e n A r t e n von A t r o p h i e eine besondere 
K r a n k h e i t g ieb t , die dar in be s t eh t , dass das ü n t o r h a u t -
fe t tgewebe p r i m ä r s c h w i n d e t , w ä h r e n d die e las t i schen 
B indegewebs fa se rn pe r s i s t i r en und n u n d u r c h den e las ­
t i schen Z u g einen D r u c k auf d ie d a r u n t e r l i e g e n d e n 
G e w e b e b e d i n g e n , w o d u r c h a u c h diese eine V o l u m s ­
v e r m i n d e r u n g er fahren . E r fasst a lso die t yp i s che H e -
m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva auf a l s : „ A t r o p h i e p a r 
affection p rop re a u t o p a t b i q u e de l ' e l ement pr imi t i f et 
special du t i ssu a t t e in t " . 
Der E n g l ä n d e r M o o r e (B . 3) , läss t die ha lb se i t i ge 
G e s i e h t s a t r o p h i e auf als eine besondere E r s c h e i n u n g s ­
form der p rogress iven M u s k e l a t r o p h i e . Diese A n s i c h t 
m a g für e in ige F ä l l e , wie für den n e u e r d i n g s von L ö ­
w e n i e I d t 1 ) publ ic i r ten , zutreffend sein. S i che r aber 
is t sie iür k e i n e n F a l l t y p i s c h e r H e m i a t r o p h i a fac. pr . 
r i ch t ig , denn sie e rk l ä r t n i c h t die A t r o p h i e der ü b r i g e n 
G e w e b s b e s t a n d t h e i l e . 
G u t t m a n n (A. 8), wird in den meis ten P u b l i c a t i o -
nen u n d L e h r b ü c h e r n als Ve r t r e t e r der „vasomoto r i ­
schen T h e o r i e " ange füh r t . Dabe i be t i te l t s ich sein 
A u f s a t z : „ U e b e r e inse i t ige G e s i e h t s a t r o p h i e d u r c h den 
Einfluss t r o p h i s c h e r N e r v e n " . Dieser I r r t h u m r ü h r t 
w o h l d a h e r , da s s G u t t m a n n in der g e n a n n t e n P u b l i -
ca t ion zue r s t v e r s u c h t , s ich eine V o r s t e l l u n g zu m a c h e n 
von der E n t s t e h u n g der h a l b s e i t i g e n G e s i c h t s a t r o p h i e 
d u r c h vasomotor i sche S t ö r u n g e n . E r führ t a u s , da s s 
m a n in dem F a l l e eine p e r m a n e n t e R e i z u n g der va so -
J) L u w e n t e l i l : M y o - nnil n e u r o p a t h o l o g i s c h t ; B e o b a c h t u n ­
g e n . I. Münch , med . W o c h e n s c h r . 1888, Nr. 23 u n d 24. 
motor i schen N e r v e n für die Ges ieh t sa r t e r i en a n n e h m e n 
m ü s s t e , w o d u r c h diese a n h a l t e n d v e r e n g t u n d d a d u r c h 
die V o l u m s a b n a h m e der betroffenen Ges ieh t shä l f t e b e ­
d i n g t w e r d e n sollte. Die A r t e r i e n s t ä m m e des Ges i ch t s 
e rha l t en i h r e vasomotor i schen N e r v e n a u s d e m S y m -
p a t h i e u s , w ä h r e n d die E n d i g u n g e n de r se lben von Aes ten 
des T r i g e m i m i s ve r so rg t w e r d e n . E s k ö n n t e also ge ­
d a c h t w e r d e n an Krampt ' der vom T r i g e m i m i s versorg ten 
Ar te r i enäs t e . . .Aber" , fährt G u t t m a n n fort, „ k a n n 
eine solche E r r e g u n g der vasomoto r i schen N e r v e n s ieben 
J a h r e l a n g daue rn , o h n e in ve rminde r t e Tonic i tä t , P a ­
rese der G e f ä s s m u s c u l a t u r u m z u s c h l a g e n ? " Diese F r a g e 
b e a n t w o r t e t G u t t m a n n mit e inem en t s ch i edenen „ N e i n " . 
D a r a u f sp r i ch t er die M ö g l i c h k e i t aus , dass die E r r e ­
g u n g der Vasomoto ren eine v o r ü b e r g e h e n d e war , d a sie 
aber in s t a r k e r W a c h s t h u m s p e r i o d e s ta t t fand , w u r d e n 
die G e f ä s s b a h n e n in i h r e r E n t w i c k e l u n g g e h e m m t . 
A b e r a u c h diese Mögl ichkei l e r k l ä r t G u t t m a n n im 
A l l g e m e i n e n für u n w a h r s c h e i n l i c h ; zu läss ig n u r für die 
w e n i g e n (3) F ä l l e , in denen p r i m ä r e B läs se der H a u t 
a n g e g e b e n wi rd , s icher n i c h t zutreffend in a l len a n d e r e n 
F ä l l e n ha lb se i t i ge r G e s i c h t s a t r o p h i e , die also a u c h 
G u t t m a n n auf eine E r k r a n k u n g ' s p e c i f l s c h t r o p h i s c h e r 
N e r v e n zurückführ t . 
E ine a b w e i c h e n d e Auf fa s sung der H e m i a t r o p h i a 
facilis p rog re s s iva w u r d e d u r c h S e e l i g m ü l 1 e r , (A. 22 
und C. S) i n a u g u r i r t , o h n e dass sie sich zu einer fest­
s t e h e n d e n Theo r i e a u s g e b i l d e t hä t t e . T ro t zdem h a t 
diese Auffassung l l s vie le A n h ä n g e r gefunden , i n d e m eine 
g a n z e R e i h e t y p i s c h e r F ä l l e von H e m i a t r o p h i a fac. p r . 
auf eine E r k r a n k u n g des H a l s - S y m p a t h i c u s oder se ines 
obers ten G a n g l i o n s z u r ü c k g e f ü h r t wi rd , obg le ich k l i n i s c h 
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n u r das eine oder das a n d e r e S y m p t o m der S y m p a t h i -
c u s e r k r a n k u n g , oder sogar n i c h t e inmal das , b e o b a c h ­
te t w u r d e . 
M o e b i u s 1 ) h a t diese Auf fa s sung als i r r ig be ­
zeichnet , i n d e m er da rau f a u f m e r k s a m m a c h t , dass j edes 
e inzelne S y m p t o m der S y m p h a t i c u s r e i z u n g isol ir t h e r ­
vorgerufen w e r d e n k a n n d u r c h E r r e g u n g der H i r n r i n d e . 
E i n e e rwei te r te oder ve renger te P u p i l l e e t w a b r a u c h t 
d a h e r n i c h t d u r c h a u s auf S y m p a t h i c u s e r k r a n k u n g b e ­
zogen zu werden . F e r n e r be ton t M o c b i u s , dass die 
ge r ing füg ige A b m a g e r u n g der e inen Ges ieh t shä l f t e . 
wie sie S e e l i g m ü l l e r (C. 8), N i c a t i 2 ) u n d er se lbs t 
nach S y m p a t h i c u s e r k r a n k u n g e in t re ten s a h e n , k l i n i s ch 
u n d wesen t l i ch g r u n d v e r s c h i e d e n ist von der H e m i a ­
t r o p h i a facialis p rogress iva . Dor t h a b e n wi r g e r i n g ­
fügigen S c h w u n d des Fe t tpo l s t e r s u n t e r der g le ichse i ­
t igen W a n g e , „wie es e twa n a c h e in igen T a g e n m a n ­
ge lhaf te r E r n ä h r u n g der F a l l i s t" , so da s s M o e b i u s ' 
P a t i e n t (ein S t u d e n t ) die A t r o p h i e se lbs t n i c h t e i n m a l 
b e m e r k t h a t t e ; — u n d h ie r z u n e h m e n d e n zu den a u g e n ­
fäl l igsten E n t s t e l l u n g e n f ü h r e n d e n S c h w u n d s ä m m t -
l icher G e w e b s b e s t a n d t h e i l e der e inen Ges ich t shä l f te . 
Dass S a m u e l 3 ) die H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva 
mi t a ls Bewe i smi t t e l für die E x i s t e n z se iner „ t r o p h i -
schen N e r v e n " benu tz t , k a n n u n s w oh l n i c h t W u n d e r 
n e h m e n ; h a n d e l t es s ich doch h i e r u m die re ins te F o r m 
t r o p h i s c h e r S t ö r u n g e n . 
1) Zur P a t h o l o g i e d e s H a l s s y n i p a t h i c u s . B e i l . k l in . W o c h e n ­
schri f t 1884, p a g . 238. 
2) L a p a r a l y s i e du ner f s y m p a t i q u e c e r v i c a l e . L a u s a n n e 1873. 
3) D i e t e c h n i s c h e n N e r v e n . L e i p z i g 1860. 
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E u l e n b u r g (A. 25) sehl iess t s ieh im A l l g e m e i n e n 
der R o m b e r g ' s c h e n Auf fassung der h a l b s e i t i g e n G e ­
s i c h t s a t r o p h i e an , u n d m a c h t n u r u n t e r H i n w e i s auf 
die P u b l i c a t i o n e n von V e n t u r a 1 ) u n d H a l l o p e a u u n d 
G r a s s e t 2 ) auf die A e h n l i c h k e i t und häuf ige Coinci-
denz mi t S k l e r o d e r m i e a u f m e r k s a m . Der b e k a n n t e 
a m e r i k a n i s c h e Neuro loge H a m m o n d 3 ) (B . 10) b e s p r i c h t 
in se inem L e h r b u c h e der G e h i r n - R ü c k e n m a r k s - u n d 
N e r v e n k r a n k h e i t e n d ie H e m i a t r o p h i a facialis p r o g r e s ­
s iva ( „ P r o g r e s s i v e F a c i a l A t r o p h y ' - ) im A n s c h l u s s a n 
die B e s p r e c h u n g der p r o g r e s s i v e n M u s k e l a t r o p h i e r e c h t 
e i n g e h e n d . Z u n ä c h s t t he i l t er den von i h m b e o b a c h ­
t e t en F a l l mi t , in w e l c h e m er eine e infache A t r o p h i e 
de r Muske l f ib r i l l en des Bucc ina to r ius auf der k r a n k e n 
Sei te m i k r o s k o p i s c h n a c h g e w i e s e n ha t . D a r a u f k r i t i s i r t 
er die b e s t e h e n d e n Theo r i en übe r das W e s e n der K r a n k ­
he i t , ci t i r t dabe i n e b e n R o m b e r g (A .2 ) , L a n d e (A. 14), 
F r e m y (A.17), M o o r e (B .3 ) a u c h s e h r aus führ l i ch V u 1 -
p i a n u n d k o m m t zu dem S c h l u s s , da s s bei der h a l b ­
se i t igen Ges i ch t s a t roph i e , in ana loge r W e i s e , wie bei 
der p rog res s iven M u s k e l a t r o p h i e , in den K e r n e n der 
betreffenden t r o p h i s c h e n Nerven fase rn der S i tz de r E r ­
k r a n k u n g zu s u c h e n se in dürf te . 
A u c h V u l p i a n 4 ) h a t s ich aus füh r l i ch ü b e r das 
W e s e n der H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva ( „ T r o p h o -
nevrose faciale") geäusse r t , i n d e m er ebenfal ls die b e ­
ll) Gazz . m e d . i ta l i ana l o m b . 1879, Nr . 42. 
2) G r a s s e t : M a l a d i e s d u Systeme n e r v e u x . P a r i s 1879, 
t. I I , p a g . 116. 
3) H a m m o n d : T r e a t i s e cm t h e d i s e a s e s o f t h e N e r v o u s 
s y s t e m . N e w - Y o r k 1876, pag . 543. 
4) V u l p i a n : L e c o n s s u r l 'apparei l v a s o m o t e u r , t. I I . 1875, 




1) O h a r c o t : T r o p h o n e v r o s e fac ia lc . G-az. des höpit . 1879 
D e c e m b r e . 
2) C h a r c o t : K l i n i s c h e V o r t r ä g e über K r a n k h e i t o n d e s 
N e r v e n s y s t e m s . D e u t s c h v o n F o t z o r . 1874, 
3) S a r a u e l : E u l e n b u r g ' s R e a l - E n c y e l o p ä d i e . 1890, Bd. 20, 
p a g . 188 ( T r o p h o n e n r o s e n ) . 
s t e h e n d e n Theo r i en k r i t i s i r t u n d se inerse i t s zu dem 
R e s u l t a t k o m m t , eine cen t ra le E r k r a n k u n g als K r a n k ­
h e i t s u r s a c h e für w a h r s c h e i n l i c h zu ha l t en . 
C h a r c o t 1 ) h a t a m 15. Dec. 1879. O t t o S c h w a h n 
in der Sa lpe t r i e re zu P a r i s vorges te l l t u n d dabe i m i t 
w e n i g e n W o r t e n seine S t e l l u n g zur F r a g e cha rak t e r i s i r t , 
i n d e m er s a g t : „ L a p a t h o g e n i e de cet te m a l a d i e est 
c o n n u e ; eile cor responde a u n e lesion profonde des 
nerfs t r o p h i q u e s de Ja c inqu ieme pai re . L ' ex is tence 
de ces nerfs n ' e s t c e p e n d a n t p a s «tabl ie d 'une m a n i e r e 
def in i t ive ; j e ne ponse p a s qu ' on ai t fait des nec ros -
copies chez des sujets a t t e in t s de cet te ma lad i e , qu i ne 
comprome t p a s l ' ex is tence ." F e r n e r äus se r t C h a r c o t 2 ) 
in se inen V o r l e s u n g e n ü b e r die T r o p h o n e u r o s e n , er h a b e 
die G e r i n g s c h ä t z u n g , m i t w e l c h e r die S a m u e l ' s e h e 
Theor i e von den „ t r o p h i s c h e n N e r v e n " b e i n a h e a l l ge ­
me in a u f g e n o m m e n w u r d e , nie ge the i l t , u n d me in t , da s s 
die „c i rcumser ip te A t r o p h i e " d u r c h U n t e r d r ü c k u n g der 
T h ä t i g k e i t d ieser t r o p h i s c h e n N e r v e n b e d i n g t werde . 
In E u l e n b u r g ' s Rea l - Encye lopäd io ( A u s g a b e von 
1889—1892) s t a m m t der A r t i k e l übe r T r o p h o n e u r o s e n 
von S a m u e l 3 ) u n d b e s p r i c h t er bei der G e l e g e n h e i t 
u n t e r de r R u b r i k „neuro t i sche A t r o p h i e n " a u c h in e in­
gehende ] ' W e i s e die h a l b s e i t i g e G e s i e h t s a t r o p h i e . In 
se inem casu i s t i schen L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s s s ind m e h r 
F e h l e r zu verze ichnen , a ls bei L e w i n , d e n n d a s ind, 
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ausse r den von L e w i n doppe l t g e z ä h l t e n F ä l l e n noch 
m e h r e r e a n d e r e doppe l t gezäh l t . So h a t zum Beisp ie l 
F . M ü l l e r 1 ) k e i n e n n e u e n F a l l m i tge the i l t , sonde rn 
n u r den b e r ü h m t e n O t t o S c h w a h n n o c h m a l s b e ­
s c h r i e b e n ; u n d L c r e b o u l l e t 2 ) t he i l t a u c h k e i n e n 
n e u e n F a l l mi t , sonde rn k r i t i s i r t n u r die b e s t e h e n d e n 
Theor i en . 
I n E u l e n b u r g ' s R e a l - E n e y c l o p ä d i e ( A u s g a b e von 
1883) be sch re ib t S e e l i g m ü l l e r die h a l b s e i t i g e G e ­
s i ch t s a t roph i e . In F o l g e dessen ist die Rolle , we l che 
der S y m p a t h i c u s in der Aet iologio dieser K r a n k h e i t 
sp ie len soll, zu s e h r betont . I m U e b r i g e n accept i r t 
aber a u c h S e e 1 i g m ü 11 c r die U o m b e r g ' s ehe Theor ie . 
N o t h n a g e l 3 ) , der in v o n Z i o i n s s e n ' s H a n d b u c h 
die „ t roph i schen u n d va somoto r i s chen S t ö r u n g e n " b e ­
spr ich t , führ t al le oben refer i r ten T h e o r i e n ü b e r das 
W e s e n der ha lbse i t i gen G e s i c h t s a t r o p h i o an u n d e rk lä r t , 
ebenso wie es in den L e h r b ü c h e r n von E i c h h ö r s t 4 ) 
S t r ü m p e l l 5 ) , G o w e r s ' ; ) , E u l e n b u r g u n d G u t t ­
m a n n 7 ) u n d H i r t 8 ) ge sch i eh t , die R o m b e r g ' s c h e 
1) F . M ü l l e r : Oesterr . ilrztl. V e r e i n s z e i t u n g . 1881, Nr. i). 
A b b i l d u n g v o n O t t o S c h w a l l » . 
2) L c r e b o u l l e t : Gaz. med . de S t r a s s b o u r g . 1870, p a g . 104. 
3) N o t h n a g e l : Troph . u. v a s o m . S t ö r u n g e n , v o n Z i e m s -
s e u ' s H a n d b u c h d. s p e c . P a t h . u. T h e r a p . X I , 1, p a g . 111. 
4) E i c h h o r s t : H a n d b u c h der s p e c . P a t h . u n d Therap . 
1883. B d . I I I , pag . 479. 
5) S t r ü m p e l l : L e h r b u c h der spec . P a t h . u n d T h e r a p . 
L e i p z i g 1893. 
6) G o v e r s : H a n d b u c h der N e r v e n k r a n k h e i t e n . D e u t s c l i 
v o n G r ü b e r . B o n n 1892. B d . I I I , p a g . 252. 
7) E u l e n b u r g u n d G u t t m a n n : D i e P a t h . d e s S y m p a t h i c u s 
a u f p h y s i o l . G r u n d l a g e . B e r l i n 1873. 
8) H i r t : P a t h o l . u n d T h e r a p . der N e r v e n k r a n k h e i t e n . W i e n 
u n d L o i p z i g 1890, pag . .130. 
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Auf fassung der K r a n k h e i t als T r o p h o n e u r o s e für die 
w a h r s c h e i n l i c h s t e u n d p laus ibe l s t e . I n dem L e h r b u c h e 
von H i r t f indet s ich die A b b i l d u n g e iner „e igenen 
B e o b a c h t u n g " ohne n ä h e r e B e s c h r e i b u n g des F a l l e s , so 
da s s ich d iesen F a l l , r ech t s se i t i ge r G e s i c h t s a t r o p h i e be i 
e iner ca. 30 j ä h r i g e n F r a u , obg le i ch es ein t y p i s c h e r zu 
se in sche in t , in de r Casu i s t i k n i c h t h a b e a n f ü h r e n 
k ö n n e n . 
I n den eng l i schen L e h r b ü c h e r n von A l t h a u s ] ) 
u n d J . R ü s s e l R e y n o l d 2 ) , sowie in d e m W e r k e 
T r o u s s e a u ' s f indet die H e m i a t r o p h i a facialis p r o g r e s ­
s iva g a r k e i n e E r w ä h n u n g . 
B e n e d i k t 3 ) führ t die K r a n k h e i t m i t e inem V ver ­
s e h e n u n t e r den a u c h von i h m z ieml ich e i n g e h e n d 
b e r ü c k s i c h t i g t e n T r o p h o n e u r o s e n a n , o h n e sie aber 
we i te r zu be sp rechen . 
I n d e m von J a c c o u d 4 ) r ed ig i r t en „Nouveau 
Dic t ionna i r e " s ind die T r o p h o n e u r o s e n von L e l o i r 
b e h a n d e l t , w ä h r e n d die „Trophonevrose faciale" von 
G i n t r a c b e s c h r i e b e n wi rd , der sich a ls A n h ä n g e r de r 
L a n d e ' s c h e n Theo r i e b e k e n n t . I m „Dic t ionna i re e n c y -
c loped ique" h a t T r o i s i e r den A r t i k e l ü b e r H e m i a t r o ­
p h i a facialis g e s c h r i e b e n u n d h ä l t er die R o m b e r g -
sche Auf fassung , die a u c h F r e m y aeeept i r t , für die 
r i ch t ige re . B ä r w i n k e l (C.9) n i m m t für se inen F a l l an , 
da s s der p r i m ä r e Si tz der E r k r a n k u n g im G a n g l i o n 
1) A l t h a u s : D i s e a s e s of t h e n e r v o u s S y s t e m . L o n d o n 1877. 
2) J. B u s s e l R e y n o l d : T h e D i a g n . o f d i s e a s e s ot t h e 
bra in eto . L o n d o n 1860. 
3) B e n e d i k t : N e r v e n p a t h o l o g i e u n d E l e c t r o t h e r a p i e . L e i p -
z ig^ l874 , pag . 379. T r o p h o n e u r o s e n . 
4) J a c c o u d : N o u v e a u D i c t i o n n a i r e de m e d . e t de c h i r u r g . 
p r a t i q u e 1864—1869. 
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Gasse r i zu s u c h e n sei, d a in den von a l l en dre i T r i g e -
m i n u s ä s t e n ve r so rg ten The i l en des Ges i ch t s A t r o p h i e 
v o r h a n d e n war . W e l c h e r A r t die Affection desse lben 
sei, l a sse s ich n i c h t en t sche iden . V i r c h o w 1 ) h ä l t die 
ha lbse i t i ge Ges i ch t s a t roph i e , die er in se inem „ H a n d ­
b u c h der speciel len P a t h o l o g i e u n d T h e r a p i e " u n t e r 
den „c i rcumscr ip ten A t r o p h i e n " besp r i ch t , für die F o l g e 
einer E r k r a n k u n g der t r o p h i s c h e n Nervenfase rn in i h r e m 
p e r i p h e r e n Verlauf, w ä h r e n d E m m i n g h a u s ( F . 3) u n d 
M e r z e j e w s k i u n d E r l i t z k i (A. 28) eine E r k r a n k u n g 
de r se lben i n n e r h a l b des C e n t r a i o r g a n s a n n e h m e n . — 
Dies im W e s e n t l i c h e n die Theo r i en u n d A n s c h a u u n g e n , 
w e l c h e die Au to ren vor Veröf fen t l i chung des M e n d e l -
s c h e n 2 ) Sec t ionsbefundes übe r das W e s e n der h a l b s e i ­
t igen G e s i c h t s a t r o p h i e s ich geb i lde t h a t t e n . 
D a wi r n u n h e u t e übe r m e h r e r e Sec t ionsbefunde 
verfügen, we lche ich d u r c h eine le ider freilich n u r die 
m a k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g u m f a s s e n d e M i t t h e i l u n g 
zu v e r m e h r e n in de r L a g e b in , so k ö n n e n wi r u n s j e t z t 
über das W e s e n der H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva 
m i t g rösserer B e s t i m m t h e i t a u s s p r e c h e n . — I c h h a b e 
es d a h e r für n ö t h i g e rach te t , die H e m i a t r o p h i a facialis 
p r o g r e s s i v a g e r a d e j e tz t e iner m ö g l i c h s t u m f a s s e n d e n 
B e a r b e i t u n g zu un te rz i ehen , u n d b in dabe i in ers ter 
L i n i e b e m ü h t gewesen , das zuers t von R o m b e r g g e ­
ze ichne te K r ä n k hei t sb i ld zu recons t ru i ren , ein Bild, d a s 
d u r c h M i t t h e i l u n g n i c h t d i rec t h i e r h e r gehö r ige r F ä l l e 
im Laufe der J a h r z e h n t e s t a r k v e r w i s c h t w o r d e n war . 
1) V i r c h o w : H a n d b . der s p e c . P a t h . u n d T h e r a p , 1854. 
B d . I, p a g . 319. 
2) M e n d e l : TJeber H e m i a t r . f'ac. B e r l . k l in . "Wochenschrif t 
1888, p a g . 383. - N e u r o l . Centralbl . 1888, Nr. 14. 
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Die zwei von m i r neu m i t z u t h e i l e n d e n F ä l l e b i e t en 
n i c h t s „Neues" dar , n i c h t s „Besonderes" , ke ine „ in te res ­
s a n t e Compl i ca t ion" ; abe r g e r a d e d a d u r c h s ind sie b e ­
sonders in t e res san t , d e n n n u r d e s h a l b h a b e n wi r ein 
R e c h t , sie a ls re ine R o m b e r g ' s e h e T r o p h o n e u r o s e a u l ­
zufassen, n u r d u r c h die m a n g e l n d e n Compl ica t ionen 
g e h ö r e n sie zu der t y p i s c h e n H e m i a t r o p h i a facialis p ro ­
g res s iva , die, wie w i r j e tz t wissen , auf eine o r g a n i s c h e 
L o c a l - E r k r a n k u n g i m cen t ra l en N e r v e n s y s t e m zu rück ­
zuführen ist . 
Casuistik. 
A l l g e m e i n e s . 
Obgleich vor w e n i g e n J a h r e n ers t S t e i n e r t ( 0 . 18) 
in se iner fieissig d u r c h g e a r b e i t e t e n Disse r t a t ion die 
Casu i s t i k der H e m i a t r o p h i a fac ie i ' ) in e i n g e h e n d e r 
W e i s e b e r ü c k s i c h t i g t h a t , habe i ch es doch für n ö t h i g 
e rach te t , den casu i s t i schen T h e i l der F r a g e a u c h m e i ­
nerse i t s mög l i chs t e rschöpfend zu b e h a n d e l n . D a b e i 
h a b e i ch n i ch t , wie die b i s h e r i g e n Auto ren , v o r w i e g e n d 
s t a t i s t i s che Z w e c k e i m A u g e g e h a b t , sonde rn i ch b i n 
b e m ü h t gewesen , aus der G e s a m m t h e i t der u n t e r d e m 
N a m e n „ha lbse i t ige G e s i c h t s a t r o p h i e " p u b l i c i r t e n F ä l l e 
d ie jenigen besonder s zu beze ichnen , we l che den von R o m ­
b e r g (A. 2) b e s c h r i e b e n e n S y m p t o m e n c o m p l e x einer re i ­
n e n , uncompl i c i r t en T r o p h o n e u r o s e , w e l c h e das re ine , t y ­
p i sche Bi ld der H e m i a t r o p h i a facialis p r o g r e s s i v a d a r b i e ­
ten . I c h k o n n t e n ä m l i c h , w ä h r e n d ich m i c h m i t der e in -
1) St. s c h r e i b t a u f V o r s c h l a g s e i n e s L e h r e r s H i t z i g (A . 12) 
H e m i a t r o p h i a fac ie i u n d n i c h t fac ia l i s . S e i n e auf p a g . 6 ( A n m . 2) 
g e g e b e n e M o t i v i r u n g h a t g e w i s s v i e l für s i ch . I c h b e h a l t e a b e r 
trotz d e m die a l te in der m e d i c i n i s c h e n N o m e n c l a t u r bere i t s fest 
e i n g e b ü r g e r t e B e z e i c h n u n g bei , w e i l i ch d ie „ s p r a c h l i c h e U n r i c h ­
t igke i t" d e r s e l b e n n i c h t z u g e b e n k a n n . W i e m a n s a g e n k a n n : 
N e r v u s facial is , so k a n n m a n a u c h s a g e n : H e m i a t r . fac ia l i s , o h n e 
g e g e n s p r a c h l i c h e R e g e l n z u Verstössen, u n d o h n e d ie b e i d e n 
B e g r i f f e m i t e inander in B e z i e h u n g z u b r i n g e n . 
2* 
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sch l äg igen L i t e r a t u r beschäf t ig te , cons ta t i ren , da s s u n t e r 
d e m N a m e n H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva viele 
F ä l l e veröffentl ich worden s ind, die n u r d a s eine oder 
d a s a n d e r e S y m p t o m dieser K r a n k h e i t aufzuweisen 
h a b e n , oder abe r so lche , die d u r c h a n d e r e m e h r oder 
w e n i g e r ana loge K r a n k h e i t e n compl ie i r t s ind. D a n u n 
al le diese F ä l l e b i sh e r m i t b e r ü c k s i c h t i g t w u r d e n , w e n n 
m a n bes t reb t war , die H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva 
in i h r e m W e s e n u n d U r s p r u n g zu e r k e n n e n , so k a n n 
es n i c h t W u n d e r n e h m e n , dass w i r in dieser B e z i e h u n g 
b i s h e r n o c h zu ke ine r e inhe i t l i chen Auf fassung g e l a n g t 
s i n d ; d e n n n u r für ein e inhe i t l i ches K r a n k h e i t s b i l d 
k ö n n e n wi r e r w a r t e n eine e inhe i t l i che K r a n k h e i t s u r ­
s a c h e zu finden. 
L e w i n (A. 29) h a t im J a h r e 1884 eine Z u s a m m e n ­
s t e l l u n g der jen igen F ä l l e von h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s ­
a t r o p h i e veröffent l icht , we l che er in der f rühe ren L i t e ­
r a t u r pub l i c i r t ge funden h a t , u n d d iesen F ä l l e n e ine 
e igene B e o b a c h t u n g h inzugefüg t . Bei der G e l e g e n h e i t 
h a t er die a n g e f ü h r t e n F ä l l e k u r z beschr i eben . In 
dieser d u r c h a u s a n e r k e n n e n s w e r t h e n A r b e i t h a t L e w i n , 
a b g e s e h e n von se iner Tabe l l e , n u r zwei w i r k l i c h e F e h l e r 
g e m a c h t , i n d e m er zwei Fä l l e , die von v e r s c h i e d e n e n 
A u t o r e n b e s c h r i e b e n worden w a r e n , doppe l t a n g e f ü h r t 
u n d g e z ä h l t h a t . E s ist d a s 1) der von G u t t m a n n (A. 8) , 
u n d von H i t z i g (17) pub l ic i r t e F a l l u n d 2) de r F a l l 
F r a u K u h l i k e . Le tz t e re P a t i e n t i n ist zue r s t von A d e l t 
u n t e r R o m b e r g beschr i eben , spä t e r von V i r c h o w 
in der Ber l ine r med ic in i schen Gese l l schaf t vorges te l l t 
u n d end l i ch von M e n d e l seeirt worden (cf. p . . . ) A u s s e r ­
d e m h a t L e w i n , sowei t ich es beu r the i l on k a n n , n u r 
e in ige w e n i g e Fäl le übe r sehen . 
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S t e i n o r t h a t in dem seiner D i s se r t a t ion be ige -
gobenen L i t e r a t u r - V e r z e i c h n i s s die N u m e r a t i o n L e w i n s , 
der, se inen F a l l m i t g e r e c h n e t , 71 "Fäl le ange füh r t , 
for tgesetzt u n d is t b i s zur Nr. 92 g e k o m m e n . I c h 
h a b e es d a h e r für o p p o r t u n e rach te t , a u c h me ine r se i t s , 
t ro tz der e r w ä h n t e n Feh le r , L e w i n s u n d S t e i n e r t s 
N u m e r a t i o n be i zubeha l t en u n d die jenigen Fä l l e , Avelche 
ich aus der ä l t e ren u n d neue ren L i t e r a t u r in die 
Casu i s t i k der ha lbse i t i gen G e s i e h t s a t r o p h i e e inzufügen 
in de r L a g e b in , von 92 an zu n u m e r i r e n . A u s s e r d e m 
wil l i ch die anzu füh renden Fä l l e , in der A r t wie 
L e w i n es g e t h a n ha t , g a n z k u r z beschre iben . Vor 
a l len D i n g e n aber h a b e ich die N o t w e n d i g k e i t e r k a n n t , 
e ine G r u p p e n e i n t h e i h i n g der pub l i c i r t en F ä l l e 
h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s a t r o p h i e v o r z u n e h m e n , denn mi r 
e r sche in t eine solche d u r c h a u s n o t h w e n d i g u n d dabe i 
n a h e l i e g e n d . In me ine r u n t e n s t e h e n d e n Z u s a m m e n s t e l ­
l u n g h a b e ich die e inze lnen F ä l l e in sechs ve r sch iedenen 
G r u p p e n g e t r e n n t angeführ t , n u m e r i r t u n d besch r i eben . 
Die N u m m e r we lche dem betreffenden F a l l n a c h 
L e w i n u n d S t e i n e r t z u k o m m t , h a b e ich in K l a m ­
m e r n n e b e n b e i gestel l t . Die jen igen F ä l l e , we l che in 
de r mi r z u g ä n g l i c h e n B e s c h r e i b u n g zu u n g e n a u u n d 
n i c h t e i n g e h e n d g e n u g m i t g e t h e i l t w a r e n , h a b e ich z u m 
S c h l u s s a p a r t ange füh r t , wei l ich m i r in d iesen F ä l l e n 
ke in U r t h e i l h a b e b i lden k ö n n e n . N i c h t g a n z s icher 
e r sche in t m i r die Z u g e h ö r i g k e i t resp . N i c h t z u g e h ö r i g ­
ke i t zu der betreffenden G r u p p e in den F ä l l e n , bei 
w e l c h e n ich n a c h der B e s c h r e i b u n g ein ? g e m a c h t h a b e . 
I c h wi l l n u n in N a c h s t e h e n d e m die wesen t l i ch u n t e r ­
s c h e i d e n d e n M e r k m a l e der ve r s ch i edenen G r u p p e n zu 
c h a r a k t e r i s i r e n s u c h e n und dabe i G e l e g e n h e i t n e h m e n 
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die S y m p t o m a t o l o g i e der H e m i a t r o p h i a facialis p ro ­
g r e s s i v a zu be rücks i ch t i gen . 
G r u p p e A . 
In diese G r u p p e g e h ö r e n n u r d ie jen igen F ä l l e von 
G e s i c h t s a t r o p h i e , we l che w i r k l i c h das Bi ld der von 
R o m b e r g zue r s t b e s c h r i e b e n e n K r a n k h e i t in a u s g e ­
p r ä g t e r W e i s e u n d in re iner , d u r c h ke ine a n d e r w e i t i g e n 
n e r v ö s e n S t ö r u n g e n compl ic i r te r F o r m da rb ie t en , u n d in 
w e l c h e n die A t r o p h i e auf die eine Ges ich t shä l f t e b e ­
s c h r ä n k t ist. E s ist d a s ein so t y p i s c h e s Bi ld , da s s 
m a n es, w e n n m a n es e i n m a l g e s e h e n h a t , n i c h t w iede r 
ve rg i ss t . D ie S y m p t o m e , w e l c h e dieses Bi ld z u s a m m e n ­
se tzen s ind k u r z fo lgende : 
1) A t r o p h i e s ä m m t l i c h e r das G e s i c h t z u s a m m e n ­
se t zenden G e w e b s b e s t a n d t h e i l e , 2) scharfe , d u r c h die 
u r s p r ü n g l i c h e Mi t te l l in ie g eg eb en e Grenze zwi schen der 
g e s u n d e n u n d der k r a n k e n Ges ich t s se i t e u n d 3) vo l l ­
s t ä n d i g e s F e h l e n d a u e r n d e r S t ö r u n g e n der Sens ib i l i t ä t , 
Mot i l i t ä t u n d der specif ischen S innesfunc t ionen . V i r ­
c h o w h a t die V e r m u t h u n g a u s g e s p r o c h e n , da s s die 
G e s i c h t s k n o c h e n n u r in den F ä l l e n , w e l c h e in der 
J u g e n d , vor B e e n d i g u n g des W a c h s t h u m s , e n t s t a n d e n 
s ind , m i t a t r o p h i r t sein w e r d e n ; u n d se i tdem w i r d 
d ieser S a t z in a l len L e h r b ü c h e r n u n d P u b l i c a t i o n e n a ls 
f e s t s t ehende T h a t s a c h e be t r ach t e t . F ü r V i r c h o w l a g 
es n a h e diese V e r m u t h u n g a u s z u s p r e c h e n , wei l er n u r 
die zwei F ä l l e O t t o S c h w a h n u n d F r a u K u h l i k e im 
A u g e h a t t e . In d e m e r s t e r e n : E n t s t e h u n g des L e i d e n s 
in der J u g e n d m i t h o c h g r a d i g e r B e t h e i l i g u n g des K n o ­
c h e n s , i m le tz te ren F a l l e d a g e g e n : E n t s t e h u n g der 
A t r o p h i e n a c h vo l l ende t em W a c h s t h u m u n d n u r g e -
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r ingfügige , j edenfa l l s k a u m n a c h w e i s b a r e B e t h e i l i g u n g 
der G e s i c h t s k n o c h e n . D a s s es s ich aber bei der H e m i ­
a t r o p h i a facialis p r o g r e s s i v a n i ch t , wie V i r c h o w auf 
G r u n d dieser e inen B e o b a c h t u n g v e r m u t h e t h a t , u m 
e infaches Z u r ü c k b l e i b e n im W a c h s t h u m , sonde rn u m 
echte A t r o p h i e , das heisst . V o l u m s a b n a h m e des bere i t s 
a u s g e w a c h s e n e n G e w e b e s , a u c h der K n o c h e n h a n d e l t , 
beweis t j ede r e inzelne exae t b e o b a c h t e t e F a l l von H e m i ­
a t r o p h i a facialis p rogres s iva , der n a c h vo l l ende tem 
W a c h s t h u m e n t s t a n d e n is t u n d doch m i t deu t l i che r 
V o l u m s v e r m i n d e r u n g des G e s i c h t s s c h ä d e l s oder e inzel ­
ner T h e i l e desse lben e i n h e r g e h t . So lche F ä l l e s i nd 
u n t e r ande ren der von R o m b e r g (A. 2,) B e r g s o n (A. 2) 
u n d S c h o t t (A. 2) be sch r i ebene u n d a u c h abgeb i lde t e 
F a l l , sowie die erste von m e i n e n e igenen B e o b a c h t u n g e n 
(cf. p A b b i l d u n g e n auf Tafel I.) 
D ie A b w e s e n h e i t ande rwe i t ige r hab i tue l l e r , d a u e r n ­
der nervöser S t ö r u n g e n , wie sens ib le r u n d motor i sche r 
L ä h m u n g e n oder E r s c h e i n u n g e n von S y m p a t h i c u s e r -
k r a n k u n g e n , m u s s d u r c h a u s v e r l a n g t w e r d e n , w e n n ein 
F a l l h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s a t r o p h i e a ls ech te H e m i a t r o ­
p h i a facialis p rog re s s iva der G r u p p e A , w e n n er a ls 
re ine R o m b e r g ' s c h e T r o p h o n e u r o s e aufgefasst w e r d e n 
soll. I m a n d e r e n F a l l i s t die A t r o p h i e de r e inen G e ­
s ich tsse i te k e i n s e lb s t änd iges Le iden , sonde rn n u r e ine 
B e g l e i t e r s c h e i n u n g e iner a n d e r e n N e r v e n k r a n k h e i t . D a ­
bei r e c h n e ich abe r v o r ü b e r g e h e n d e R e i z e r s c h e i n u n g e n 
in den Ges i ch t sne rven , wie T r i g e m i n u s n e u r a l o g i e u n d 
k u r z d a u e r n d e Z u c k u n g e n in den K a u m u s k e l n n i c h t a ls 
m a s s g e b e n d e Compl ica t ionen , d e n n diese k ö n n e n s e h r 
w o h l en twede r F o l g e n sein der a b s t e i g e n d e n A t r o p h i e 
n u r de r t rop i schen , m i t den mo to r i s chen oder sens ib len • 
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F a s e r n g e m e i n s a m ver l au fenden Nervenfase rn u n d der 
consecut iven B i n d e g e w e b s w u c h e r u n g im betreffenden 
N e r v e n s t a m m e , — oder abe r es s ind s e lb s t s t änd ige , von 
der G e s i c h t s a t r o p h i e u n a b h ä n g i g e S t ö r u n g e n . D a s s e l b e 
g i l t von E s c h e i n u n g e n , we l che an S y m p a t h i c u s e r k r a n ­
k u n g e r inne rn , wie „oculopupi l lä re P h a e n o m e n e " u n d 
gewisse S c h w a n k u n g e n der In jec t ions rö the im Ges ich t , 
J e d e s e inzelne dieser S y m p t o m e k a n n ü b r i g e n s , wie 
M o e b i u s (1. c.) s eh r r i ch t i g b e m e r k t , ebenso F o l g e einer 
ce rebra len E r k r a n k u n g sein. Sie ve rd i enen also k e i n e s ­
w e g s j ene B e d e u t u n g , we l che S e e l i g m ü l l e r (1. c ) , 
B r u n n e r (1. c.) u n d A n d e r e i h n e n be ige leg t h a b e n , u n d 
jedenfa l l s ist es g r u n d f a l s c h die H e m i a t r o p h i a facialis 
p rog re s s iva als „ K r a n k h e i t des S y m p a t h i c u s " aufzu­
fassen u n d sie a ls solche zu rubr ic i ren , wie es in v ie len 
L e h r b ü c h e r n ge sch i eh t , F ü r S e e l i g m ü l l e r ' s B e o b a c h ­
t u n g e n von h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s a t r o p h i e in F o l g e zwei ­
felloser S y m p a t h i c u s v e r l e t z u n g l iegt , wie w i r spä t e r 
s e h e n w e r d e n , eine a n d e r e E r k l ä r u n g auf der H a n d . 
I n k e i n e m e inz igen dieser u n d ä h n l i c h e r F ä l l e h a b e n 
wi r t y p i s c h e H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva der 
G r u p p e A. zu verze ichnen . 
G r u p p e B . 
I n diese G r u p p e r e c h n e ich d ie jen igen a ls H e m i a t r o ­
p h i a facialis p rog re s s iva pub l i c i r t en F ä l l e , in d e n e n s ich 
die A t r o p h i e auf e in ige e n g u m s c h r i e b e n e P a r t h i e n der 
G e s i c h t s h a u t b e s c h r ä n k t . A l s P a r a d i g m a dieser G r u p p e 
m ö c h t e ich den von B a u m (B. 17) pub l i c i r t en u n d a b -
geb ide t en F a l l e r w ä h n e n , in w e l c h e m n u r ein e i n g e s u n ­
k e n e r u n d p i g m e n t i r t e r a t r o p h i s c h e r Hautf leck auf der 
l i n k e n S t i r n - u n d Sche i te l se i te be sch r i eben wird . W e n n 
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m a n die A b b i l d u n g dieses im U e b r i g e n d u r c h a u s w o h l ­
geb i lde t en K n a b e n g e s i c h t s n e b e n d e m so we i t ve rb re i ­
t e t en P o r t r a i t des O t t o S c h w a h n be t r ach t e t , so e r sehe in t 
es u n m ö g l i c h , diese be iden K r a n k h e i t s b i l d e r als eines 
aufzufassen. Schon R o m b e r g e r w ä h n t in se inen „kl i ­
n i s c h e n W a h r n e h m u n g e n " eines dem B a u m s c h e n 
a n a l o g e n F a l l e s g a n z k u r z mi t dem B e m e r k e n , dass es 
s ich h i e r w o h l n u r u m eine e igena r t i ge H a u t k r a n k h e i t 
h a n d e l t . U n d in der T h a t sche in t s ich m i r diese K r a n k ­
heitsform mit der „At roph ia cut is c i rcumscr ip ta n e u r o -
t ica" der D e r m a t o l o g e n zu decken . D e r Aet io logie u n d 
dem W e s e n n a c h s ind j a die H e i m i a t r o p h i a facialis p r o ­
g res s iva u n d die A t r o p h i a cut is c i r cu ms c r ip t a neuro t iea 
jedenfa l l s n a h e mi t e inande r v e r w a n d t , w e n n n i c h t i den ­
t i sch . Be ides s ind , wie K o p p 1 ) in se iner von w i s s e n ­
schaf t l i cher T ü c h t i g k e i t u n d ge i s tvo l le r C o m b i n a t i o n s -
g a b e zeugenden M o n o g r a p h i e ü b e r „Die T r o p h o n e u r o s e n 
der H a u t " betont , r e ine T r o p h o n e u r o s e n ; beide K r a n k ­
he i t s formen v e r d a n k e n w a h r s c h e i n l i c h ih re E n t s t e h u n g 
einer o rgan i schen E r k r a n k u n g im t r o p h i s c h e n C e n t r u m 
für d a s Ges ich t . 
I m einen F a l l i s t diese E r k r a n k u n g n u r eine m e h r 
diffuse, e ine ex tens ivere , im a n d e r n d a g e g e n eine enge r 
u m s c h r i e b e n e . F ü r diese A n s c h a u u n g s p r i c h t a u c h der 
U m s t a n d , dass in so v ie len F ä l l e n t y p i s c h e r H e m i a t r o ­
p h i a facialis p rog re s s iva neben der diffusen V e r k l e i n e ­
r u n g der e inen Ges ich t shä l f t e a u c h j ene e i g e n t ü m ­
l i chen f leckenförmigen H a u t a t r o p h i e n b e o b a c h t e t wer ­
den. — Kl in i s ch h a l t e ich es aber für gerecht fe r t ig t , diese 
so v e r s c h i e d e n a r t i g e n E r s c h e i n u n g s f o r m e n einer u n d 
1) K o p p : D i e T r o p h o n e u r o s e n der H a u t . W i e n 1886. 
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derse lben K r a n k h e i t a u s e i n a n d e r z u h a l t e n , w a s a m bes ­
ten d u r c h Z u z ä h l e n zu v e r s c h i e d e n e n G r u p p e n gesch ieh t . 
G r u p p e i). 
In diese G r u p p e g e h ö r e n al le d ie jen igen F ä l l e h a l b ­
se i t iger Ges i ch t s a t roph i e , w e l c h e mi t S y m p t o m e n ande r ­
we i t ige r me i s t p e r i p h e r e r N e r v e n e r k r a n k u n g e n compl i -
cir t s ind. H ie r is t die ha lb se i t i ge G e s i c h t s a t r o p h i e ke in 
p r imä re s , s e lb s t s t änd iges Le iden , sonde rn n u r eine B e ­
g le i t - resp . F o l g e e r s c h e i n u n g der betreffenden N e r v e n ­
s t ö r u n g . W i e wir bei V e r l e t z u n g oder E r k r a n k u n g des 
N e r v u s u l n a r i s z u m Beispie l die H a u t , das U n t e r h a u t ­
fe t tgewebe, d ie ' M u s k e l n , j a sogar die K n o c h e n der 
v o m e r k r a n k t e n N e r v e n ve r so rg t en H a n d — a b g e s e h e n 
von den b e k a n n t e n L ä h m u n g s e r s c h e i n u n g e n — a u c h 
a t r o p h i r e n sehen , so we rden wi r bei j ede r a n a l o g e n 
p e r i p h e r e n oder cen t ra l en L e i t u n g s u n t e r b r e c h u n g in den 
das Ges i ch t ve r so rgenden N e r v e n n e b e n sens ib len , m o ­
to r i schen oder va somoto r i s chen L ä h m u n g e n auch A t r o ­
p h i e de r betroffenen Ges ich t shä l f t e e in t re ten s e h e n ; d e n n 
wi r s i nd h e u t z u t a g e zu der A n n a h m e be rech t ig t , dass 
w o h l j e d e r p e r i p h e r e N e r v e n s t a m m a u c h t r o p h i s ch e F a ­
sern en thä l t . — Der U m s t a n d , dass S e e l i g m ü l l e r (C. 
11), M o e b i u s u n d A n d e r e n a c h V e r l e t z u n g des H a l s s y m -
p a t h i c u s ge r ing füg ige A b m a g e r u n g der g le i chse i t igen 
W a n g e n e b e n den sons t igen E r s c h e i n u n g e n der S y m -
p a t h i c u s l ä h m u n g cons ta t i ren k o n n t e n , s p r i c h t m i t g r o s ­
ser E n t s c h i e d e n h e i t dafür, dass a u c h der S y m a t h i c u s 
t r o p h i s c h e F a s e r n für d a s Ges ich t e n t h ä l t , d ie bei der 
V e r l e t z u n g mitbetroffen w u r d e n . W a r s c h e i n l i c h aber 
e r sche in t es mir , dass der S y m p a t h i c u s n i c h t e twa in 
se inen G a n g l i e n s e l b s t ä n d i g e t r o p h i s c h e E l e m e n t e eo t -
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hä l t , sondern , dass er die t r o p h i s c h e n F a s e r n , ebenso 
wie die vasomotor i schen , d u r c h die R a m i c o m m u n i e a n -
tes aus d e m cen t ra l en N e r v e n s y s t e m erhä l t . Auf diese 
W e i s e l assen s ich die B e o b a c h t u n g e n S c e l i g m ü l l e r ' s 
g a n z z w a n g l o s e rk lä ren . — O b in d e m B r u n n e r ' s e h e n 
( F . 2) F a l l e die be sch r i ebenen E r s c h e i n u n g e n von S y m -
p a t h i c u s r e i z u n g a ls so lche aufzufassen s ind, oder ob sie 
eine andere , v ie l le icht cerebrale U r s a c h e h a b e n , m a g 
d a h i n g e s t e l l t b le iben. S icher aber e r sche in t es m i r 
n a c h e i n g e h e n d e m S t u d i u m dieses F a l l e s , dass die ver -
m u t h e t e p e r m a n e n t e S y m p a t h i c u s r e i z u n g n i c h t die G e ­
s i ch t s a t roph ie bed ing t ha t . E h e r b in ich gene ig t , d iese 
f r agwürd ige S y m p a t h i e u s e r k r a n k u n g als re in zufäl l ige 
Compl ica t ion der h a l b s e i t i g e n G e s i c h t s a t r o p h i e aufzufas­
sen. A u s s e r den e r w ä h n t e n mi t S y m p a t h i c u s e r s c h e i -
n u n g e n compl ic i r ten F ä l l e n h a b e n wi r e ine g a n z e R e i h e 
von F ä l l e n , die m i t T r i g e m i n u s l ä h m u n g e n e i n h e r g e h e n , 
u n d e inige w e n i g e m i t cen t ra le r F a c i a l i s l ä h m u n g com-
pl ic i r te F ä l l e zu ve rze ichnen . In e inem F a l l e w u r d e 
h a l b s e i t i g e G e s i c h t s a t r o p h i o als F o l g e e r s c h e i n u n g essen­
t ie l ler K i n d e r l ä h m u n g beobach te t . 
G r u p p e D . 
M i t e inem D. h a b e ich drei F ä l l e v o n a n g e b o r e n e r 
A s y m m e t r i e des Ges ich t s beze ichne t , von w e l c h e n es 
m i r n i c h t s i che r e r sche in t , ob sie auf eine m e c h a n i s c h e 
i n t r a u t e r i n e E n t w i c k e l u n g s h e m m u n g , oder auf eine a n a ­
loge E n t s t e h u n g s u r s a c h e , wie die H e m i a t r o p h i a facialis 
p rogres s iva , z u r ü c k z u f ü h r e n s ind. Der eine dieser F ä l l e 
w u r d e seinerzei t von E m m i n g h a u s (D. 1), der a n d e r e 
spä t e r von D e m n i e (D. 2) publ ic i r t . De r dr i t t e s t a m m t 
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von S t o r y , (D. 3) u n d ist m i t M i s s b i l d u n g des g le ich­
se i t igen O h r e s v e r b u n d e n . 
Bei d ieser G e l e g e n h e i t m ö c h t e ich einer neue ren 
P u b l i c a t i o n von G o l d i n g - B i r d ' ) E r w ä h n u n g t h u n , in 
we lche r auf die r ege lmäss ige (?) Coincidenz von a n g e b o ­
renem Schie fha l s ( C a p u t obs t ipum congeni ta le ) u n d 
g le ichse i t ige r G e s i c h t s a t r o p h i e a u f m e r k s a m g e m a c h t 
wi rd . G o l d i n g - B i r d n i m m t an , dass Sch ie fha l s u n d 
G e s i c h t s a t r o p h i e einer geme inscha f t l i chen U r s a c h e i h r e 
E n t s t e h u n g v e r d a n k e n u n d z w a r e iner cen t ra len E r k r a n ­
k u n g im f rühes ten K i n d e s a l t c r , we l che w a h r s c h e i n l i c h 
die G e g e n d des T r i g e m i n u s k e r n e s betroffen h a t . Le ide r 
h a b e ich in der L i t e r a t u r k e i n e specie l len h i e r h e r g e h ö r i ­
gen F ä l l e auffinden k ö n n e n u n d m u s s m i c h d a h e r da rau f 
b e s c h r ä n k e n , auf die A r b e i t von G o l d i n g - B i r d g a n z 
bei läuf ig h i n g e w i e s e n zu h a b e n . 
G r u p p e E . 
In diese G r u p p e h a b e ich die b i sh e r v e r ö f f e n t ­
l i c h e n F ä l l e doppe lse i t iger G e s i c h t s a t r o p h i e rubr ic i r t . 
E i n e r von i h n e n ist von W o l f f (E . 1), ein a n d e r e r von 
E u l e n b u r g (A. 52) u n d spä t e r von F l a s h a r (E . 2) 
b e s c h r i e b e n u n d von e rs te rem a u c h abgeb i l de t worden . 
A u s s e r d e m h a b e ich in der spä te ren L i t e r a t u r vier 
h i e r h e r g e h ö r i g e F ä l l e pub l i c i r t gefunden . Besonders der 
W o l f f ' s c h e F a l l s te l l t eine t y p i s c h e rech t sse i t ige 
H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva dar , in dem auf der 
l i n k e n Sei te n u r e in ige ge r ing füg ige P i g m e n t i r u n g e n 
der H a u t no t i r t we rden . A u s der T h a t s a c h e , dass , wie 
die c i t i r ten B e o b a c h t u n g e n l eh ren , Doppe l se i t i gke i t des 
1) C o n g e n i t a t v r y - n e c k w i t h r e m a r k s o n fac ia l l i e m i a t r o p h y . 
St . G u y ' s H o s p . R e p . 1890. X X X I I . 
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L e i d e n s , w e n n a u c h se l ten , so doch zweifellos, v o r k o m m t , 
k a n n m a n den S c h l u s s z iehen , da s s en twede r die t r o p h i -
schen N e r v e n b a h n e n be iderse i t s e r k r a n k e n k ö n n e n , wie 
es w a h r s c h e i n l i c h im E u l e n b u r g - P l a s h a r ' s e h e n 
Fa l l e zu t r i f f t ,—oder aber , dass ein T h e i l der vom t r o p h i -
s c h e n C e n t r u m a u s g e h e n d e n F a s e r n s ich k reuz t , wie ich 
es im W o l f f ' s c h e n F a l l e für w a h r s c h e i n l i c h ha l t e . D a s s 
Doppe l se i t i gke i t der Affection so se l ten b e o b a c h t e t wi rd , 
m a g d a r i n seine E r k l ä r u n g f inden, dass w a r s c h e i n l i c h 
die jenigen R e g i o n e n des t r o p h i s c h e n C e n t r u m s , von denen 
die s ich s p ä t e r k r e u z e n d e n F a s e r n a u s g e h e n , r ä u m l i c h 
von den üb r igen T h e i l e n des t r o p h i s c h e n C e n t r u m s für 
das Ges ich t gesch ieden s ind u n d d e s h a l b n i c h t in a l l en 
F ä l l e n m i t e r k r a n k e n . 
G r u p p e F . 
Mit F . end l i ch h a b e ich d ie jen igen F ä l l e beze ichnet , 
in d e n e n aus se r der h a l b s e i t i g e n G e s i c h t s a t r o p h i e a t r o p h i ­
sche E r s c h e i n u n g e n an ande ren S te l l en der g le i chse i t i ­
gen Körpe rhä l f t e a n g e g e b e n s ind. Diese g a r n i c h t se l tene 
E r s c h e i n u n g s p r i c h t a u c h m i t g rosse r B e s t i m m t h e i t für 
eine cen t ra le , ce rebra le E n t s t e h u n g der H e m i a t r o p h i a 
facialis p rogress iva . 
A n m . : A n h a n g s w e i s e m ö c h t e ich n o c h k u r z e r w ä h ­
nen die von K o c h u n d M a r e e ' J , R a y m o n d u n d 
A r t a u d 2 ) u n d A n d e r e n pub l i c i r t e i n t e r e s san t e B e o b a c h ­
t u n g , da s s in e in igen v o r g e s c h r i t t e n e n F ä l l e n von T a b e s 
dorsa l i s ha lb se i t i ge A t r o p h i e der Z u n g e v o r k o m m t , e in 
S y m p t o m , we lches in fast a l len a u s g e p r ä g t e n F ä l l e n von 
1) H e m i a t r o p h i e de la l a n g u e . R e v u e d e m e d i c . I . 1888. 
2) N o t e sur u n c a s d' h e m i a t r o p h i e d e la l a n g u e , s u r v e n u e 
dana le c o u r s d' un t a b e s dorsal . A r c h i v e * de P h y s i o l . e tc . 1884. Nr. 3 
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H e m i a t r o p h i a tae ia l is p rogres s iva a n g e g e b e n wi rd . Die 
Seet ion des von K o c h u n d M a r e e b e o b a c h t e t e n F a l l e s 
e r g a b : U m w a n d l u n g der r e c h t e n Z u n g e n h ä l f t e in F e t t ­
gewebe , comple te Degene ra t i on des r e ch t en H y p o g l o s s u s 
u n d D e g e n e r a t i o n se iner Wurze l f a se rn . D a s s h a l b s e i t i g e 
Z u n g e n a t r o p h i e a u c h als p r imä re s , s e l b s t s t ä n d i g e s , de r 
H e m i a t r o p h i a fac. pr. ana loges L e i d e n v o r k o m m t , bewe i s t 
u. A. die B e o b a c h t u n g von H i r t 1 ) . 
Specielles zur Casuistik. 
In der n u n fo lgenden k u r z e n B e s c h r e i b u n g der 
b i she r b e k a n n t g e w o r d e n e n F ä l l e von H e m i a t r o p h i a 
facialis b e d e u t e t M. resp . W . m ä n n l i c h e s resp . we ib l i ches 
I n d i v i d u u m , u n d r. S. resp . 1. S : die rech te , resp . l i nke 
Ges ich t s se i t e ist von der K r a n k h e i t betroffen. 
G r u p p e A . T y p i s c h e F ä l l e . 
1. (1.) P a r r y : Collect ion from t h e u n p u b l i s h e d 
w r i t i n g s . Vol . I, p a g . 478. 1825. W . 28 a. n. 1. S. 
Vor 13 J a h r e n „mass ige H e m i p l e g i e " m i t v o r ü b e r g e h e n ­
d e m T a u b h e i t s g e f ü h l auf de r l i n k e n Ges ich t shä l f te . 
Diffuse A b m a g e r u n g der l i n k e n Ges ich t shä l f t e , Kopf­
h a a r l i n k s e rg r au t , l i n k e Z u n g e u h ä l f t e a t roph i s ch . (?) 
2. (2.) R o m b e r g : K l i n i s c h e E rgebn i s se Ber l in 
1846, p a g . 75 T r o p h o n e u r o s e n . 
B e r g s o n : I n a u g . - D i s s . Ber l in 1837: D e P r o s o -
p o d y s m o r p h i a s ive n o v a a t r o p h i a facialis specie. A b ­
b i l d u n g bei R o m b e r g , 1. c. 
S c h o t t : I n a u g . - D i s s . M a r b u r g 1848: A t r o p h i a 
s i n g u l a r u m p a r t i u m corporis , q u a e s ine causa cogn i t a 
a p p a r e t t r o p h o n e u r o s i s esse. W . 28. a. n. ( anno 1837) 
1) U e b e r H e m i a t r o p h i e der Z u n g e : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r . 
1885. Nr. 26. 
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1. S. T y p i s c h e A t r o p h i e incl . K o n c h e n , Z u n g e , G a u m e n . 
Schar fe Grenze in der Mit te l l in ie . P a t i e n t i n verfiel 
spä te r in „Man ia re l ig iosa ." 
3. (3.) R o m b e r g - L e h m a n n . R o m b e r g 1. c. 
p a g . 81 . W . 18. a. n. 1. S. A l l g e m e i n e u n d f leckweise 
A t r o p h i e u n d A b m a g e r u n g . K e i n e A n g a b e ü b e r das 
V e r h a l t e n der G e s i c h t s k n o c h e n u n d der Z u n g e . S k r o -
p h u l ö s e L y m p h d r ü s e n . (?) 
4. (5.) H ü t e r : I n a u g . - D i s s . Ber l in 1848. S i n g u -
la r i s cu jusdem A t r o p h i a e casus nonnu l l i . — M. 32. a. n. 
1. S. In der J u g e n d l i t t . P a t . an Musce lcon t rac t ionen . 
H a u t , U n t e r h a u t f e t t , M u s k e l n , K n o c h e n , Z u n g e u n d 
G a u m e n s ind in t y p i s c h e r W e i s e a t roph i sch , besonders 
i m Gebie t des I I I . T r i g e m i n u s a s t e s . 
5. (7.) V i r c h o w : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r . X I X , 
pag . 409. (1880. Nr . 29.) O t t o S c h w a h n 52 a. n. 
1. S. G a n z t y p h i s c h e r Fa l l . Die g a n z e l i n k e G e s i c h t s ­
hälf te is t h o c h g r a d i g a t roph i sch . D a s l i n k e O h r u m 
0,4 Cm. kürze r . O p h t h a l m o s k o p i s c h a m l i n k e n A u g e n ­
h i n t e r g r u n d e rwe i t e r t e Gefässe, auf de r M a c u l a ein 
P i g m e n t f i e c k ; die P u p i l l e zeigt v e r w a s c h e n e Grenzen . 
D e r F a l l is t in den me i s t en L e h r b ü c h e r n abgeb i l de t 
u n d vielfach b e s c h r i e b e n w o r d e n : u. A . von R o m b e r g 
u n d H ü t e r ferner von V i r c h o w i n : „ D e u t s c h e K l i n i k " 
1859. Nr . 33. (Vol . X X X I I I , p a g . 306), in den „ A n n a l e n 
des s t äd t i s chen K r a n k e n h a u s e s zu M ü n c h e n " I I . 1881, 
p a g . 602, in de r „ P r a g e r med . Wochenschr i f t . 1881. 
p a g . 65 u n d von L a s e g u e . 
6. (12.) H e r i n g : A r c h . für k l in . C h i r u r g i e 
L a n g e n b e c k ' s A r c h i v ) 1867, p a g . 230. A b b i l d u n g . — 
W . 53. a. n . 1. S. Se i t e inem F a l l in der K i n d h e i t 
g e g e n e inen g l ü h e n d e n Ofen a l l geme ine A t r o p h i e incl . 
K n o c h e n u n d Z u n g e . L i n k e Con june t iva injieirt , Co rnea 
t rübe . K l e i n e g e s u n d s c h e i n e n d e Inse ln . 
7. (13.) B ä r w i n k e l : A r c h . de r H e i l k u n d e W a g n e r . 
Le ipz ig 1868. I X , p a g . 151. — W . 10. a. n. r. S. Sei t 
2 J a h r e n „ Z u r ü c k b l e i b e n der r ech ten Ges ieh t shä l f t e i m 
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Gebie t des N. infraorbi ta l is ." Diffusse A t r o p h i e o h n e 
F l e c k e n . Die H a u t ist r ech t s b lasse r und dünne r . 
8. (15.) G u t t m a n n : A r c h . für P s y c h i a t r i e u n d 
N e r v e n k r . 1. 1868, p a g . 173. — A b b i l d u n g e n . „ U e b e r h a l b ­
sei t ige G e s i c h t s a t r o p h i e d u r c h den Einf luss t r o p h i s c h e r 
Nerven . " W . 18. a. n. 1. S. V o n 11. b is z u m 16. J a h r 
un te r Z a h n s c h m e r z e n z u n e h m e n d e a l lgemeine A t roph ie . 
Be the i l ig t se in der K n o c h e n fragl ich. Z u n g e u n d G a u m e n 
n i c h t a t r oph i s ch . (?) 
9. (18.) M. M e y e r : Berl . k l in . W o c h e n s c h r . 1870. 
Nr . 2, p a g . 23. — W . 27. a. n. 1. S. P a t i e n t i n leidet 
an B r u s t k r ä m p f e n u n d sei t 6 J a h r e n an Epi leps ie . Sei t 
3 J a h r e n T r i g e m i n u s n e u r a l g i e u n d A t r o p h i e o h n e Be ­
t h e i l i g u n g der K n o c h e n . (?) 
10. (19.) P a n a s : Gaz . des hop i t . 1869, p a g . 287. 
— M. 25. a. n . 1. S. Mi t 10 J a h r e n f rac tura m a x i l l a e 
inf. s in. K n o c h e n u n d W e i c h t h e i l e a t roph i s ch . 
11. (20.) H a l l a g e r : Hosp . Tid. R. 2., Bd. V, 
pag . 577, 593. E l . Ti l fä lde af A n s i g t s a t roph i e . - M. 38. 
a. n. 1. S. P a t . le idet an Schwinde lan fä l l en . A b m a g e ­
r u n g der l i n k e n Ges ich t s se i t e o h n e B e t h e i l i g u n g se i tens 
de r K n o c h e n . (?) 
12. (22.) H i t z i g : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r . 1870. 
Nr. 2, p a g . 25. — A b b i l d u n g bei S t e i n e r t . — W . 16. 
a. n. r. S. I m 10 J a h r e Neura log ie im I. u n d I I . Q u i n -
tusas t e . Sei t d e m 1.1 J a h r A t r o p h i e dase lbs t o h n e Be ­
t h e i l i g u n g der K n o c h e n . (?) 
13. (23.) R o s e n t h a l : H a n d b u c h der D i a g n o s t i k 
u n d T h e r a p i e der N e r v e n k r a n k h e i t e n . E r l a n g e n 1870. 
— W . 10. a. n. r. S. Se i t 2 J a h r e n „ Z u r ü c k b l e i b e n in 
der E n t w i c k e l u n g " der r e c h t en Ges ich t shä l f te . A t r o p h i e 
besonde r s im G e b i t des I I . Q u i n t u s a s t e s . 
14. (25.) L a n d e : E s s a i su r 1' ap las ie l a m i n e u s e 
progress ive . P a r i s 1870. A b b i l d u n g . B i t o t . Arch iv , 
gener . de l a m e d . 1870, p a g . 230. — M. 32. a. n. 1. S. 
Mehr f ach Anfä l le von Bewuss t l o s igke i t . A l l g e m e i n e 
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u n d fleckweise A t r o p h i e aller G e w e b e b e s o n d e r s im 
Gebie t des II. Q u i n t u s a s t e s , Z u n g e mi t a t r oph i s ch . 
15. (26.) L a n d e , B i t o t . I b idem. — W . 28. a. n. 
1. S. Vor 5 J a h r e n Pso r i a s i s g u t t a t a . E i n F l e c k a m 
Unte rk i e fe r ; A t r o p h i e von da a u s g e h e n d . P a r ä s t h e s i e n . 
16. (29.) E m m i n g h a u s : D e u t s c h . A r c h . f. k l in . 
Med. Bd. X I I , pag . 498. - W . 32 a, n. 1. S. Mit 14 J a h r e n 
F a l l auf die l i nke S t i rn , b l u t i g e V e r l e t z u n g . S p ä t e r Kopf­
schmerz , F l i m m e r n , O h n m a c h t s a n w a n d l u n g e n . A t r o p h i e 
ers t i m 30. J a h r deu t l i ch , incl . K n o c h e n . N a r b e übe r der 
Orb i t a . 
17. (30.) F r e m y : E t ü d e cr i t ique de la t rophonevrose 
faciale. P a r i s 1872. — W . 17 a. n. 1. S. B e g i n n vor 5 J a h r e n 
mi t e inem F l e c k auf der a t r o p h i s c h e n Ober l ippe . E i n 
F l e c k u n t e r m u n t e r e n A u g e n l i d e . N e u r a l g i e in de r l in ­
k e n W a n g e . Oberkiefer u n d J o c h b e i n a t r o p h i s c h . 
18. (41.) B u z z a r d : T r a n s a c t of t h e clin. soc. 
1874 — y y r. S. M i t 6 u n d 13 J a h r e n Chorea , das zwei te 
M a l n u r auf der r ech ten Sei te . N a c h h e r Epi leps ie . 
K n o c h e n u n d W e i c h t h e i l e incl. Z u n g e s ind a t r o p h i s c h . 
V i t i u m cordis. 
19. (44.) C o u r t e t : Gaz. h e b d o m . de med . et de 
chir . 1876. Nr . 13, p a g . 196. — M. 2 2 1 / 2 a. n. r. S. I n 
der J u g e n d Convuls ionen . I m 15 J a h r ein F l e c k . 
Z u c k u n g e n im M. m a s s e t e r u n d in den M. M. hyo ide i . 
Diffuse u n d f leckweise, a u s g e s p r o c h e n e A t r o p h i e incl . 
K n o c h e n u n d Z u n g e . B a r t fehl t r ech t s . P a t . i s t Mi l i t a i r -
m u s i k e r (Bläser ) . 
20. (45.) F r i e d e n t h a l - R i c h t e r : P r a g e r med. 
W o c h e n s c h r i f t 1876, p a g . 250. - W . 14 a. n. r. S. 
Mi t 10 J a h r e n p lö tz l ich Kopfschmerz i m Occiput , 14 
T a g e F i e b e r , Sch la f los igke i t . E i n F l eck , a u s s e r d e m 
a l l geme ine A t r o p h i e im Gebie t des I I . T r i g e m i n u s a s t e s . 
r ech te P u p i l l e e rwei te r t , H a a r r ech t s hel ler . 
21 . (47.) A n j e l : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r . 1877, 
p a g . 129. — W . 33 a, n. L S . Vor 4 J a h r e n F a l l die 
T r e p p e h inun t e r , n a c h h e r p a r o x y s m e n w e i s e s t a r k e H i n -
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t e rkop f schmerzen u n d E r b r e c h e n ; n a c h 8 T a g e n C o n v u l -
s ionen m i t Bewuss t lo s igke i t , M u s k e l z u c k u n g e n . 2 F l e ­
cken. K a u e n l i n k s u n b e q u e m ; a l lgemeine u n d fleckweise 
s t a r k e A t r o p h i e , incl. K n o c h e n u n d Z u n g e ; rech te P u ­
pi l le e rwei te r t . 
22. (49.) S e e l i g m ü l l e r : D e u t s c h . A r c h . für 
k l in . Med. 1877. p a g . 116. - M. 10 a. n. 1. S. Die 
M u t t e r s c h w e s t e r des P a t . soll an rech t sse i t ige r Ges i ch t s ­
a t r o p h i e le iden. L i n k e W a n g e , Z u n g e , O h r m u s c h e l 
a t r o p h i s c h . E r w e i t e r t e P u p i l l e u n d L i d s p a l t e . 
23. (50.) W i l c z e k : I n a u g . - D i s s . Grei fswald 1879. 
W . 7 a. n . 1. S. U n t e r m l i n k e n O h r k le ine g e s c h w o l ­
lene L y m p h d r ü s e n , e rwei te r te Venen . A l l g e m e i n e A t r o ­
p h i e de r g a n z e n l i n k e n Ges ich t shä l f t e (incl. O h r ) b is 
z u m H a l s e . 
24. (53.) v. Z i e m s s e n - W e t t c : A n n a l des s täd t . 
al l . K r a n k h . zu M ü n c h e n . Bd. I I . pag . 600. — W . 12 
a. n. r. S. B e g i n n mi t 8 J a h r e n . M u s k e l z u c k u n g e n . 
A l l g e m e i n e u n d fleckweise A t r o p h i e incl . K n o c h e n u n d 
G a u m e n , excl. Z u n g e . 
25. (57.) E u l e n b e r g - K r a b l e r : Ze i t schr . für 
k l in . Med. Bd. V. 1882. p a g . 485. A b b i l d u n g von F a l l 
(57) u n d (73). — W . 7 a. n. 1. S. U n t e r m l i n k e n O h r g e ­
schwol l ene L y m p h d r ü s e n , e rwei te r te Venen . A l l g e m e i n e 
u n d fleckweise A t r o p h i e ; scharfe Grenze . H a a r s c h w u n d . 
A n der A r t e r i a Caro t i s Tr ik ro t i e . F l e c k i g e s E r r ö t h e n . 
26. (59.) Z e l l e r : Ber l . k l i n . W o c h e n s c h r . 1883. 
Nr . 17. — M. 23 a. n. r. S. I m 10. J a h r K r ä m p f e , nach­
h e r b i s z u m 19. J a h r z u n e h m e n d e a l l geme ine A t r o p h i e 
incl . Z u n g e ; scharfe Grenze . 
27. (64.) W i s l o n : T h e . J o u r n . of. cut. med . 1883. 
I I . 430. — K n a b e , 1. S. Auf der l i n k e n Sei te M o r p h a e a , 
l i n k e W a n g e concav, l i nke Sei te alt, wie v e r h u n g e r t ; a l l ­
gemeine A t r o p h i e der betr. Ges ich tshä l f te incl. K n o c h e n . 
L i n k e H e m i s p h ä r e defect ausgeb i lde t . 
28. (65.) MepsKee ÜCK i ft H B p . u i iijci fi: BIICTU. 
K.IHHHH. H eyjieCiu. iirnxiai'j». ii iicitpounr. M o p i K o e u c K a r o 
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1 8 8 3 I I . p . 1 4 0 . - A b b i l d u n g e n . — W . 3 1 a. n. 1. S. Sei t 
d. 1 0 . J a h r epi lept isch , seit d e m 1 1 . J a h r B e g i n n der 
A t r o p h i e . Sei t d e m 2 5 J a h r ( V e r h e i r a t h u n g ) ke in 
Krampf, n u r B e n o m m e n h e i t . A l l g e m e i n e A t r o p h i e b e ­
sonders im Gebie t des I I I . Q u i n t u s a s t e s . E i n i g e F l e c k e n . 
M e r z e j e w s k i führ t die K r a n k h e i t in se inem F a l l e 
z u r ü c k auf „o rgan i sche G o h i r n e r k r a n k u n g in der Ge­
g e n d des mo to r i s chen T r i g e m i n u s k e r n e s . " 
2 9 . ( 7 1 . ) L ö w i n : C h a r i t e - A n n a l e n 1 8 8 4 . p . (54(1 
„Ueber die bei ha lb se i t i gen A t r o p h i e n u n d H y p e r t r o ­
p h i e n des Ges i ch t s b e o b a c h t e t e n E r s c h e i n u n g e n m i t b e ­
sonderer B e r ü c k s i c h t i g u n g der P i g m e n t a t i o n . " — W . 2 6 
a. n. 1. S. L u e s . Sei t 3 J a h r e n A t r o p h i e b e m e r k t . 
L i n k s S p i t z e n k a t a r r h . A l l g e m e i n e u n d fieckweise A t r o ­
p h i e , incl . K n o c h e n u n d Z u n g e . 
3 0 . ( 7 2 . ) S e e l i g m ü l l e r : D e u t s c h . A r c h . f. k l in . 
Med. 1 8 7 7 . p . 1 1 6 . — M. 3 4 a. n. 1. S. L i n k e P u p i l l e 
e rwei te r t . A b m a g e r u n g der l i nken Ges ich t shä l f te . (?) 
3 1 . ( 7 4 . ) M i n g a z z i n i : L o S p e r i m e n t . F e b b r a j o 
1 8 8 5 . — W . 1 8 a. n. r. S. A l l g e m e i n e A t r o p h i e incl . 
Z u n g e , G a u m e n u n d Z ä h n e . P u p i l l e n g l e i c h ; r ech tes 
A u g e u n d L i d s p a l t e k le iner , T e m p e r a t u r e rhöh t , 
3 2 . ( 7 5 . ) R e p m a n n : IT]>OTOKO.TM MOCK. ' I»H3HKo -Me; i , . 
otfin,ecTis. 1 8 8 4 . — W . 1 8 a. n. r. S. B e g i n n im 2 . J a h r 
m i t Ur t i c a r i a u n d F l e c k e n . A l lgemeine A t r o p h i e be son ­
ders im Bere ich des I I . T r i g e m i n u s a s t e s . 
3 3 . ( 7 6 . ) S p i t z e r : W i e n e r med. Blä t te r . 1 8 8 5 . 
Nr . 1. — W . 1 9 a. n. 1. S. B e g i n n im 4 J a h r m i t e i ­
n e m F l e c k an der Schläfe . A b m a g e r u n g vom 7 — 1 5 . 
J a h r e . A l l g e m e i n e u n d fieckweise A t r o p h i e , incl. 
K n o c h e n , L i p p e n u n d Z u n g e . — O p h t h a l m o s k o p i s c h 
be iderse i t s ü b e r a l l im F u n d u s k le ine he l le F l e c k c h e n , 
m e h r oder w e n i g e r schar f begrenzt , u n t e r den N e t z h a u t -
gefässen. F u n d u s sons t n o r m a l . 
3 4 . ( 7 7 . ) W a r v f i n g e : S w e n s k a l ä k a r e s ä l l s k för-
h a n d l . 1 8 8 5 p . 1 4 0 . — W . 1 9 a. n. r. S. t ube rcu lös d i s -
ponir t . Vor 4 J a h r e n Kopf -Ges i c l i t s schmerzen . Sei t 
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e inem J a h r a l l g e m e i n e A t r o p h i e incl. Knochen u n d 
Z u n g e , o h n e F l e c k e n . 
35. (80.) B o r e l : R e v u e med . de la Suisse rom. 
1885, Nr . 1 u n d 2. — M. 21 a. n. 1. S. A l l m ä h l i c h en t ­
s t a n d e n e a l l geme ine A t r o p h i e der l i n k e n Ges ich t shä l f t e , 
be sonde r s des l i n k e n Unte rk ie fe r s . 
36. (81.) P o j K , ü , e c T i t e H C K i i i : UpoTOKO.iH ooinecTisa 
ncHxiaTp. 1886. — Refera t im Neuro l . Cen t ra lb l . 1886. 
p a g . 114. — W . 19 a. n. r. S. Se i t dem 13. J a h r l e ich­
teres F r i e r e n de r r e ch t e n W a n g e . E i n J a h r spä te r b e ­
g a n n die A t r o p h i e u n d m a c h t e besonders im 16. J a h r 
s chne l l e Fo r t s ch r i t t e . A l lgeme ine u n d furchenförmige 
A t r o p h i e besonders a m r e ch t e n Unterk iefer . 
37. (85.) S u c k l i n g : Bri t , med. J o u r n . Nor . 1886. 
— W . 42 a. n. 1. S. (?) 
38. (86.) H e r z : W i e n e r med. P r e s s e 1886. Nr . 46. 
— A r c h . f. K i n d e r h e i l k u n d e VI I I . Heft 4. M. 13. a. n. 
r. S. Se i t i y 2 J a h r e n a l l geme ine u n d f ieckweise A t r o ­
p h i e m i t scharfer Grenze v o m K i n n bis z u m Schei te l . 
Se i t 2 J a h r e n m i g r ä n e a r t i g e Anfäl le an der r ech ten 
S t i rnhä l f t e mi t Uebe lke i t . 2 G e s c h w i s t e r an M e n i n g i ­
t is t u b e r c u l o s a ges to rben . A n g i n e n m i t D r ü s e n s c h w e l ­
l u n g R h a c h i t i s . 
39. (90.) U e x T e p e u t . IWICTII. i icHxin.Ti) . r. VI , IK88, 
B u n . 1. — W . 4 a. n. 1. S. A l s ä t io logisches M o m e n t wi rd 
S c h r e c k a n g e g e b e n . A l l g e m e i n e t y p i s c h e A t r o p h i e incl . 
K n o c h e n u n d Z u n g e . Schar fe Grenze , R i n n e a m K i n n . 
40. (94.) P u t z e l : N e w - Y o r k . med. Record . 16. 
A p r i l 1887. — M. 27 a. n. 1. S. A l l g e m e i n e l inksse i t ige 
G e s i c h t s a t r o p h i e incl . K n o c h e n . 
41 . (97.) L a s e g u e : A r c h i v e s gene ra l e s de m e d i -
cine. P a r i s 1852. 4. Ser ie , T o m e X X I X , p a g . 71 . — 
M. 32 a. n . 1. S. Mi t 7 J a h r e n Z u c k u n g e n i m M. m a s -
seter sin. Mi t 14 J a h r e n B e g i n n der A t r o p h i e . L i n k e 
Sch l ä f eng rube doppe l t so tief. A l l g e m e i n e A t r o p h i e 
incl . K n o c h e n , H a u p t - und B a r t h a a r e , L i p p e n und Z u n g e 
l inkerse i t s . 
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42. (104.) S t e w a r t : T h e Mont rea l Medical . J o u r n . 
. Januar 1889. — M. 14 a. n. 1. S. Sei t 2 J a h r e n B e g i n n 
a u s g e p r ä g t e r A t r o p h i e besonder s im Gebie t des II . u n d 
II I . Q u i n t u s a s t e s incl. K n o c h e n u n d Z u n g e . 
43. (105.) L . B l u m e n a u : IÜCTIIHKIJ ncHxiaTp. H 
iieispumiT. r. V'll. nun. I. — M. 50 a. n. r. S. a l l g e m e i n e 
A t r o p h i e besonders im Gebie t des I I I . T r i g e m i n u s a s t e s , 
incl . K n o c h e n , Z u n g e u n d G a u m e n . 
44. (108.) R o n a : C e n t r a l b l a t t für N e r v e n h e i l k u n d e 
1889. — M. 23 a. n. r. S. I m 6. J a h r t r a t en n a c h übe r -
s t a n d e n e m T y p h u s F l e c k e n auf. A l l g e m e i n e A t r o p h i e 
incl. K n o c h e n u n d Z u n g e . 
45. (110.) E p h r a i m : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r i f t 
1889, Nr . 36, p a g . 802. — W . 24 a. n. r. S. A l s K i n d 
H a l s s c h m e r z e n , A b b r ö c k e l n der Z ä h n e , Ausfa l len der 
Haa re . A t r o p h i e vo rwiegend der K n o c h e n im Geb ie t 
des N . subcut , ma lae , infraorbit . u n d men ta l i s . 
46. (114.) D r e y e r : H o s p i t a l s t i d e n d 1890. 3 R. 
8 B., pag . 116. — M. 27 a. n. r. S. N a c h 4 ' / 2 M o n a t e 
l a n g e r f ieberhafter K r a n k h e i t B e g i n n der A t r o p h i e . A l l ­
geme ine A t r . incl. K n o c h e n u n d Z u n g e . 
47. (115.) N o t h n a g c l : I n t e r n a t i o n a l e k l in . R u n d ­
s c h a u 1891, Nr . 34 u n d 35. — W . 22 a. n. 1. S. Se i t 
3 J a h r e n T r i g e m i n u s n e u r a l g i e m i t D r u c k p u n k t e n . Se i t 
2 J a h r e n a l l geme ine A t r o p h i e incl. K n o c h e n , O h r , Z u n g e 
u n d G a u m e n besonder s im Geb ie t des I I I . u n d I I . T r i ­
g e m i n u s a s t e s . Schar fe Grenze . S t i r n u n d W a n g e l i n k s 
b lasser . H a a r e n i c h t different. 
48. (116.) C a h e n : D e u t s c h e med . W o c h e n s c h r i f t 
1889, Nr . 44. — W . 16 a. n. r. S. Mi t 9 J a h r e n - E r y s i p e l 
u n d Morbi l l i , m i t 13 J a h r e n Beg inn der A t r o p h i e ohne 
B e t h e i l i g u n g der K n o c h e n . H a a r e r ech t s t he i lwe i se 
g rau . Haut f lecken . 
49. (117.) J a n k a u : D e u t s e h e med. W o c h e n s c h r . 
1891, Nr . 26. — W . 22 a. n. r. S. B e g i n n vor 2 J a h r e n ; 
s t a r k e B lässe , f ieckweise ge lbe P i g m c n t i r u n g e n ; S t r u m a , 
P h a r y n g i t i s sicca, Ozaena , Anaemie . A l l g e m e i n e A t r o p h i e 
incl . K n o c h e n , excl. Z u n g e . 
50. (118.) K a r e w s k i : D e u t s c h e med. Z tg . 1891, 
27. J u l i . „Mul t ip le Exos tosen a m Ges i ch t u n d S c h ä d e l 
m i t ha lb se i t i ge r Ges i ch t s a t roph i e . " — W . 13 a. n. 1. S. 
B e d e u t e n d e Exos to sen an den G e s i c h t s k n o c h e n l i n k s . 
R e c h t s H y p e r o s t o s e des S t i r n b e i n s . D a n e b e n K l e i n h e i t 
der l i n k e n Ges ich t shä l f t e incl. K n o c h e n . 
51. (119.) II p c o d p a i K e H c i c i i l : Neuro l . Cen t ra lb l . 
1891, p a g . 741. — W . 20 a. n. 1. S. I m 4. J a h r ein 
Absces s h i n t e r m l i n k e n Ohr . N a c h dessen Spal tung-
B e g i n n a l l g e m e i n e r A t r o p h i e incl . K n o c h e n u n d Z u n g e . 
52. (126.) P o B c l i e u-b: „ H e m i a t r o p h i a faciei p a r -
t ia l i s . " ApxMVB ncHxiaTp. iicfipo-ior. H cyAcffa. IICHXOJI.IT. 
188« r., IV. T. V'., A« l , p a g . 97. — W . 29 a. n. 1. S. 
V o m 4. J a h r an N a s e n b l u t e n a u s d e m l i n k e n Nasen loch . 
V o r 2 J a h r e n i m W o c h e n b e t t p lö tz l ich S c h m e r z e n in 
de r l i n k e n Kopf- u n d Ges ich t shä l f t e , 2 W o c h e n d a u e r n d . 
N a c h h e r A t r o p h i e b e m e r k t . R ü c k k e h r der S c h m e r z e n , 
Z u c k u n g e n in den M u s k e l n der l i n k e n G e s i c h t s - u n d 
Z u n g e n h ä l f t e ; 2 G r u b e n (an der Schläfe u n d F o s s a can ina ) . 
A m K i n n in der Mi t t e eine ver t i ca le Lin ie . Z u n g e 
l i n k s a t r o p h i s c h , G a u m e n n i ch t . Z ä h n e l i n k s m e h r 
cariös. U v u l a n a c h l i n k s g e w a n d t , G e n a u e e lec t r i sche 
U n t e r s u c h u n g e r g a b l i n k s e twas e r h ö h t e E r r e g b a r k e i t , 
d ie aber auf v e r m i n d e r t e n W i d e r s t a n d bezogen wird . 
D r u c k p u n k t e . M i t d e m cons tan ten S t r o h m b e h a n d e l t 
s c h w a n d e n die S c h m e r z e n n a c h e inem M o n a t , 
G r u p p e B . A t r o p h i a c u t i s c i r c u m s c r i p t a 
n e u r o t i c a . H e m i a t r o p h i a f a c i a l i s i n c o m p l e t a 
( 4 e x T e ji e B '&)• 
1. (4.) S t i l l i n g : Sp ina l i r r i t a t ion . Le ipz ig 1840, 
pag . 327. — W . 26 a. n . r. S. H a u t , U n t e r h a u t f e t t , 
M u s k e l n u n d K n o c h e n s ind f ieckweise a t roph i sch . 
2. (2.) R o m b e r g : K l i n i s c h e W a h r n e h m u n g e n . 
Be r l i n 1851, — H ü t e r (1. c.) — W . 22 a. n., 1. S. V e r -
— -
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l e t z u n g a m Schei te l . Haa r lo se r vertiefter Streifen ü b e r 
S t i rn u n d Schei te l . H a u t f ieckweise a t roph i sch . 
3. (8.) M o o r e : D u b l i n q u a r t e r l y J o u r n . 1852. — 
W . 19 a. n. 1. S. F i e c k w e i s e A t r o p h i e der H a u t u n d 
K n o c h e n , n e b e n b e i ge r ingfüg ige a l l geme ine A b m a g e r u n g 
der l i nken W a n g e . E in B ü s c h e l weisser H a a r e a n d e m 
S t i r n h a a r . 
4. (16.) K o s e n t h a i : W i e n e r med. P re s se 1868, 
Nr. 16. — Elec t ro the rap ie 1873, p a g . 342. M. 27 a, n. 
r. S. Se i t l ' / 2 J a h r e n Kopfconges t ionen , S c h w i n d e l , 
S c h m e r z e n in der r e ch t en S t i rn u n d J o c h b e i n g e g e n d , 
s c h w a n k t bei g e s c h l o s s e n e n A u g e n . Tiefe F u r c h e von 
der S t i r n bis zur Ober l ippe n e b e n der Mi t te l l in ie n a c h 
rech t s . 
5. (31.) F r e m y : A. 17. (30.) — M. 28 a. n. r. S. 
Impress ion d u r c h die Z a n g e be i der G e b u r t auf der 
r e ch t en Kopfsei te , die spä t e r s c h w a n d . Mi t 17 J a h r e n 
Fleck an der r e ch t en S t i r n h a a r g r e n z e , m i t 26 J a h r e n 
S t i r n s c h m e r z r ech t s , m i t 28 J a h r e n K n o c h e n e i n d r u c k 
v o m rech ten Arcus superc i l . b is zur L a m b d a - N a t h . 
N e u r a l g i e der S t i rn , zei tweise S c h l i n g b e s c h w e r d e n . 
6. (32.) F r e m y : Ib idem. — W . 19 a. n. r. S. 
Auf der r e ch t en W a n g e u n d übe r der A u g e n b r a u e ein 
F leck . I n der L i p p e r ech t s Re issen u n d eine E i n k e r b u n g . 
7. (36.) T a n t u r r i : J l . M o r g a g n i 1872, Nr . 11 u n d 
12. — M. 11 a. n. r. S. Sei t 2 J a h r e n r i n n e n a r t i g e 
Ver t i e fung a n der r ech ten S c h e i t e l - S t i r n b e i n g r e n z e . 
M e h r e r e F l e c k e n ; „Die Ges ich tshä l f te is t im W a c h s t h u m 
n i c h t zu rückgeb l i eben . " K n o c h e n n i c h t a t roph i sch . 
8. (46.) K o l a c z e k : D e u t s c h e med. W o c h e n s c h r . 
1876, p a g . 377. — Vier te l jahrsschr i f t für De rma to log i e 
u n d S y p h i l i s I I I , 1876, pag . 621. — M. 20 a. n. r. S . 
Mi t 11 J a h r e n T r a u m a o h n e äussere V e r l e t z u n g . N a c h 
2 J a h r e n ein e i n g e s u n k e n e r F leck im Geb ie t de r m e ­
d ia len Z w e i g e des N. frontal is . 
9. (48.) B e r g e r : A r c h . für k l in . Med. X X I I , 
p a g . 432. A b b i l d u n g . — M. 8 a. n. r. S. Mi t 2 J a h r e n 
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gefa l len ; n a c h 1. J a h r ein F l eck . The i lweiso A t r o p h i e 
der W e i c h t h e i l e auf der r ech ten W a n g e , Z u n g e und 
K n o c h e n (?) a t roph i sch . (?) 
10. (51.) H a m m o n d : J o u r n . of ne rv a n d men t . 
d iseases . Ch icago 1880, Apr i l . — W . 41 a. n. 1. S. Be ­
g i n n vor 20. J a h r e n , 3 e i n g e s u n k e n e F l e c k e n , Z u n g e 
u n d G a u m e n a t roph i sch . E infache M u s k e l a t r o p h i e an 
den F a s e r n des M. bucc ina to r m i k r o s k o p i s c h n a c h g e w i e ­
sen. K n o c h e n n i c h t a t roph i sch . (?) 
11. (54.) K a h l e r : P r a g e r med . Wochensch r i f t 
1881, Nr . 6 u n d 7, p a g . 53. — M. 56 a. n. r. S. Sei t 
d e m 10. J a h r ein a t r o p h i s c h e r F l e c k , der a ls tiefe F u r c h e 
ü b e r die S t i r n u n d den h i e r h a a r l o s e n Sche i t e l z ieht . 
I m 46. J a h r p lö tz l ich G l a s k ö r p e r b l u t u n g mi t S c h w i n d e l . 
12. (56.) K ü s t e r : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r . 1882, 
pag . 115. — W. , 59 a. n., 1. S. Auf de r l i n k e n W a n g e 
u n d Schläfe tief e ingezogene . A t r o p h i s c h e F l e c k e n . M u s ­
ke ln u n d K n o c h e n n i c h t a t r o p h i s c h . Die Z u n g e w e i c h t 
e t w a s be im H e r a u s s t r e c k e n n a c h l i n k s ab . 
13. (58.) I s r a e l K a r e w s k i : Ber l . k l in . W o c h e n ­
schrif t 1882, Nr . 36. •- W . , 55 a. n., 1. S. I m 30. J a h r e 
e in F l e c k auf S t i r n u n d Sche i te l , der 14 J a h r e spä t e r 
zu a t r o p h i s c h e r F u r c h e w u r d e . 
14. (61.) B e r n h a r d : C e n t r a l b l a t t für N e r v e n h e i l ­
k u n d e 1883, Nr . 3. — W., 19 a. n., 1. S. Se i t d e m 
4. J a h r F lecken , die a l l m ä h l i c h e i n s a n k e n . M e h r e r e 
a t r o p h i s c h e R i n n e n . 
15. (66.) B a n h a m : Bri t , med . J o u r n . 1884, p a p . 63. 
— W . , 15 a. n., r. S. I m 4. J a h r Z a h n g e s c h w ü r m i t 
Absces s , n a c h h e r r ech t e Sei te empf indl ich . Se i t 2 J a h r e n 
ge r ing füg ige a l l geme ine A t r o p h i e der r e ch t en G e s i c h t s ­
hälfte. U n t e r u n d vor d e m O h r eine b e t r ä c h t l i c h e 
Ver t i e fung . 
16. (82.) N i c a i s e : R e v u e de Med. A u g u s t 1885, 
p a g . 690. T r o p h o n e v r o s e faciale m e d i a n e . A t r o p h i e 
b e g i n n e n d in de r S t i r n m i t t e von der N a s e n w u r z e l a u s 
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bis an den R a n d des H a a r w u c h s e s . Also n u r ein m e ­
d i ane r a t r o p h i s c h e r Streifen. 
1 7 . ( 9 9 . ) B a u m : I n a u g . - D i s s . B o n n 1 8 8 8 . „ U e b e r 
Hemia t r . fac. p r . " — M., 6 a, n., 1. S. Se i t 2 J a h r e n 
ein F l e c k auf de r S t i r n l inks , z u m Sche i t e l h i n s ich 
ausb re i t end . H a a r fehlt i m Bere i ch des e r k r a n k t e n 
Streifens. 
1 8 . ( 1 0 0 . ) B a u m : Ib idem. - W . , 1 1 a. n., 1. S. 
I m Gebie t des N . sup rao rb i t a l i s ein 1 0 cm. l a n g e r a t ro ­
p h i s c h e r Streifen. H a a r fehlt dase lbs t . Sei t 3 J a h r e n 
Status idem. 
19- ( 1 0 7 . ) ^ e x T e p e n i i : HIICTU. lU'Hxiarp. H aenponaT. 
r. IV. 188(5, p a g . 9 7 . „ H e m i a t r o p h i a facialis incomple ta" . 
A b b i l d u n g . — W. , 1 3 a. n., 1. S. Auf der l i n k e n Hälf te 
der S t i r n ein p i g m e n t i r t e r e i n g e s u n k e n e r Haut f leck , der 
s ich zum Schei te l h i n fortsetzt u n d eine haa r lo se a t ro ­
p h i s c h e Ste l le b e d i n g t ha t . Der F l e c k is t 1 1 cm. l a n g , 
3 , 5 — 4 , ö cm. breit . P a t i e n t i n le idet sei t l 'A J a h r e n an 
Kopf schmerzen l i n k e r s e i t s ; h a t vo rhe r den Kopf a n 
einer e isernen Bet t s te l le a b g e s c h l a g e n . Die M u t t e r der 
P a t i e n t i n le idet an K r ä m p f e n u n d is t po ta t r ix . 
G r u p p e C. C o n i p l i c i r t e F ä l l e . 
1. ( 9 . ) P i s s l i n g : Zei tschr i f t der Gese l l s cha l t 
W i e n e r Aerz te 1 8 5 2 , p a g . 4 9 6 (cf. p a g . 5 9 ) . - W . , 5 6 
a. n., r. S. Mit 1 8 J a h r e n Apop lex i e mi t darauf fo lgen­
der a l l m ä h l i c h s c h w i n d e n d e r moto r i sche r h a l b s e i t i g e r 
L ä h m u n g . Die F a c i a l i s - M u s k e l n bis zule tz t pa re t i s ch . 
Diffuse A t r o p h i e der g a n z e n r ech ten Ges ich t shä l f t e , incl . 
K n o c h e n - u n d Z u n g e . - Sect ion (cf. we i t e r u n t e n , p a g . 5 9 ) . 
2 . ( 1 0 . ) P i s s l i n g : Ib idem. — M., 6 5 a. n., 1. S. 
I m 6 0 . J a h r e Apop lex ie , L ä h m u n g der l i n k e n G e s i c h t s ­
sei te u n d N e u r a l g i a Trigenvini sin. A m l i n k e n A u g e 
O p h t h a l m i t i s . A l l g e m e i n e A t r o p h i e der l i n k e n G e s i c h t s ­
hä l f te , incl. K n o c h e n u n d Z u n g e . K e i n e Hau t f l ecken . 
3 . ( 1 4 . ) v o n G r a e f e : Berl . k l in . W o e h e n s c h r . 
18(58, Nr . 1 1 , pag. 1 2 6 . - M., 3 0 — 4 0 a. n., 1. S. I n t r a -
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craniol le L u e s . L i n k s L ä h m u n g des A b d u c e n s u n d 
T r i g e m i n u s . In w e n i g e n M o n a t e n E i n s e n k u n g der R ig io 
t empora l i s u n d masse te r ica . „ S c h e i n b a r e P a r e s e des 
N. facialis 4 ' . 
4. (21.) S e e l i g m ü l l e r : Berl . k l i n . W o c h e n s c h r . 
1870, Nr . 26, pag . 313. — M., % a, n., r. S. R e c h t s ­
se i t ige t r a u m a t i s c h e S y m p h a t i c u s l ä h m u n g m i t g a n z g e ­
r ing füg ige r A t r o p h i e , d. i. A b m a g e r u n g der g le i chse i ­
t igen W a n g e . 
5. (24.) V o l k m a n n : S a m m l u n g k l i n i s ch e r Vor ­
t räge . Le ipz ig 1870, Ser. I , p a g . 6, A n m . — W . , 9 a. n., 
r. S. A s y m m e t r i e des Ges i ch t s in F o l g e essent ie l ler 
K i n d e r l ä h m u n g , 
6. (33.) F r e m y : (A. 17) (30). - M., 28, a. n., r. 
S. I m 16. J a h r e N e u r a l g i e des T r i g e m i n u s . N a c h 
2 J a h r e n A t r o p h i e , Ver t i e fung von der r e ch t en A u g e n ­
b r a u e b i s z u m Schei te l . K n o c h e n u n d Z u n g e a u c h 
a t roph i s ch . Con junc t iva r ech t s inj icir t , H a a r w u c h s 
spär l i cher . R e c h t e Ges ich t shä l f t e w e n i g e r beweg l i ch . 
S t a m m e l n d e S p r a c h e . 
7. (34.) J o l l y : A r c h . für P s y c h i a t r i e u n d N e r v e n k r . 
1872, Bd. I I I , p a g . 711. — Cf, p a g . 61 . — W . , 28 a. n., 
r. S. F a l l r ech t s se i t ige r ske l e t t a r t i ge r A b m a g e r u n g des 
Ges i ch t s compl ic i r t m i t d u r c h A u t o p s i e bes t ä t i g t e r m u l ­
t ip ler H i rn sk l e rose . 
8. (35.) S e e l i g m ü l l e r : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r . 
1872, p a g . 43. • - M. 25 a. n., 1. S. S c h u s s v e r l e t z u n g 
des l i n k e n S y m p a t h i c u s . D a r n a c h k a u m b e m e r k b a r e 
A b m a g e r u n g u n d A b p l a t t u n g der l i n k e n W a n g e , S c h u l t e r 
u n d des A r m e s . E r s c h e i n u n g e n von S y m p h a t i c u s l ä h m u n g . 
9. (37.) B ä r w i n k e l : D e u t s c h . A r c h . für kl in. 
Med. 1873 X I I , p a g . 606. - W . , 5 a. n., 1. S. B e g i n n 
im 2. J a h r e ; Z a h n s e h m e r z e n ; m u l d e n f ö r m i g vertiefter 
Streifen, a u s s e r d e m a l l geme ine A t r o p h i e , incl . Z u n g e , 
excl. K n o c h e n . H a a r l i n k s fast fehlend. F a r a d o c u t a n e 
Sens ib i l i t ä t i s t an der a t r o p h i s c h e n Ste l le he rabgese tz t . (?) 
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10. (38.) S e e l i g m ü l l e r : N e u r o p a t h o l o g i s e h e Be ­
o b a c h t u n g e n . Fes t schr i f t , Ha l l e 1873. - W . , 26 a. n., 
1. S. T r i g e m i n u s l ä h n m n g l i n k s seit ca. 6 J a h r e n . L i n k e 
W a n g e m a g e r e r u n d b lasser , vordere 2 / ; ) de r Z u n g e 
weiss belegt . 
11. (39.) S e e l i g m ü l l e r : A r c h . für P s y c h i a t r . 
u n d N e r v e n k r . 1875. — T r a u m a der S y m p a t h i c u s g e g e n d . 
S y m p t o m e der S y m p . - r e i z u n g . M i n i m e A b m a g e r u n g 
der l i n k e n W a n g e . 
12. (42.) B a n n i s t e r : Ch icago J o u r n . of nerv , 
and . men t . d iseases . 1876 I I I 4, p a g . 539. — M., 42 a. n., 
1. S. Mi t 30 J a h r e n T r a u m a a m l i n k e n Schei te l . Sen ­
s ib i l i t ä t he r abgese t z t , Del i r ien , S c h m e r z e n im Sche i te l 
u n d Hinterkopf . A t r o p h i e a l l geme in o h n e F l e c k e n . 
G e s c h m a c k , G e h ö r u n d S c h w e i s s auf der l i n k e n Sei te 
ge r inger . 
13. (43.) B a n n i s t e r : I b idem. — M., 22 a. n., 1. 
S. Sei t 4 J a h r e n Z a h n s c h m e r z u n d S t i rnkopfschmerz 
seit 2 J a h r e n , A b m a g e r u n g der l i n k e n Ges ich t shä l f t e , 
Ba r t entfärbt . G e s c h m a c k u n d S c h w e i s s feh len l i n k s 
bis zur Mit te l l in ie . 
14. (78.) B o r e l : R e v u e med . de la Su i s se r o m a n d e 
1885, Nr . 1 u n d 2. — H e m i a t r o p h i e des Ges ich t s , die 
auf eine n a c h acu t em G e l e n k r h e u m a t i s m u s e n t s t a n d e n e , 
von S c h m e r z e n beg le i te te neu r i t i s che Affection z u r ü c k ­
ge füh r t wird . 
15. (79.) B o r e l : I b i d e m — W . , 30 a. n., 1. S. a m 
Kopf le idend. Pa r t i e l l e l inksse i t ige G e s i c h t s a t r o p h i e 
in F o l g e von S y m p a t h i c u s p a r e s e . 
16. (83.) P e n z o l d : M ü n c h e n e r med. W o c h e n s c h r . 
1886 Nr . 1 4 . — S p e r l i n g : I n a u g . - D i s s . E r l a n g e n 1887.— 
W . , 31 a. n., 1. S. T r a u m a a m l i n k e n äus se r en A u g e n ­
w i n k e l , d a r n a c h S c h m e r z l i n k s im Ges ich t , O h r e n s a u s e n , 
Gefühl des F r i e r e n s . Sei t P / 2 J a h r e n A b m a g e r u n g . 
S c h m e r z h a f t e k lon i sche u n d ton i sche Z u c k u n g e n im 
l i n k e n Muse , m a s s e t e r u n d t empora l i s ( a u c h fibrillär). 
U n v e r m ö g e n den M u n d zu öffnen u n d zu k a u e n . Besse -
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r u n g seit Mi t te 1885. V o m F e b r . 86 bis z u m Feb r . 87 
sch re i t e t die B e s s e r u n g fort. — Ste l l enweise A t r o p h i e 
de r H a u t u n d des U n t e r h a u t f e t t g e w e b e s , K n o c h e n u n d 
Z u n g e n i c h t a t r oph i s ch . W a n g e n s c h l e i m h a u t l i n k s 
blasser . L i n k s the i lwe i se E n t a r t u n g s r e a c t i o n a m F a c i -
a l i s s t a m m u n d a m M. masse te r . 
17. (91.) R u h e m a n n : Cen t ra lb l . für k l in . Med . 
1889 Nr . 1. - Ber l . k l . W s c h r . 1889, p a g . 16. „Bezie­
h u n g e n des T r i g e m i n u s zur G es i ch t s a t ro p h i e . — M., 46 
a. n., r. S. N a c h rech t s se i t ige r K i e f e r e n t z ü n d u n g u n d 
Resec t ion to ta le r ech t s se i t ige s e n s i b l e T r i g e m i n u s l ä h m u n g 
mi t m a s s i g e r A t r o p h i e de r r e c h t e n S t i rn - , W a n g e n - , 
N a s e n - u n d L i p p e n r e g i o n . H a u t u n d M u s k e l n diffus 
a t roph i sch . 
18. (92.) S t e i n e r t : I n a u g . - D i s s . Ha l l e 1890. „ U e ­
ber H e m i a t r o p h i a faciei." A b b i l d u n g e n von F a l l Nr . (22) 
u n d (92). — W . , 39 a. n., r. S. Sei t 2 J a h r e n V e r k l e i ­
n e r u n g des r e c h t e n A u g e s , Ver t i e fung der Sch lä fen­
g r u b e . L e i c h t e E r m ü d u n g der K a u m u s k e l n . N e u r a l ­
g ien , P a r a e s t h e s i e n . N u r de r M. t empora l i s , das Orb i ­
ta l fe t t u n d der B u l b u s e r sche inen a t roph i sch . P u p i l l e 
r ech t s k le iner , r e a g i r t t r äge . S t r u m a . — Sens ib i l i t ä t 
i s t r e ch t s h e r a b g e s e t z t . ( S c h m e r z - u n d T e m p e r a t u r ­
gefühl ) P h t h i s i s p u l m . ine ip . 
19. (98.) G r a f f : I n a u g . - D i s s . D o r p a t 1886. „Ein 
F a l l von H e m i a t r . fac. pr . v e r b u n d e n mi t n e u r o p a r a l y -
t i s che r O p h t h a l m i e . " A b b i l d u n g e n . — M., 36 a. n. 1. S. 
1883 w e g e n D e m e n t i a p a r a l y t i e a ( L u e s cerebr i ) in die 
D o r p a t e r P s y c h i a t r . K l i n i k a u f g e n o m m e n . F l e c k ü b e r m , 
l i n k e n A u g e . V o n 1883—1887 z u n e h m e n d e At roph ie 
der l i n k e n Ges ich tshä l f te . Mi t t e 1885 P a n o p h t h a l m i t i s 
m i t P h t h i s i s b u l b i sin. N a s e n b l u t e n l i nks . 1887 E x i t u s 
le ta l i s . Sect ion cf. u n t e n p a g . 78. 
20. (101.) E s t o r : Ree . de med . 1888, p a g . 800. 
„Hemia t r . faciale occupan t p r i n e i p a l e m e n t la fausse 
t empora le g a u c h e . H y p e r t r o p h i e de l a p a u p i e r e s u p e -
r ieure du, m e m e cote." — M., 23 a. n., 1. S. N u r A t r o -
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p h i e der S c h l ä f e n m u s k e l n n e b e n H y p e r t r o p h i e des 
g le ichse i t igen oberen A u g e n l i d e s . Th ränen f lu s s . L e i c h t e 
P a r e s e des M. buccinator . 
2 1 . (103.) S t e r n b o : Ber . k l in . W o c h e n s c h r . 1888 
Nr . 41 . — W. , 18 a. n., r. S. Se i t 2 J a h r e n f ieckweise 
u n d a l lgemeine A t r o p h i e der r e ch t en Ges ich t shä l f te . 
T e m p e r a t u r r ech t s u m 0,3° C. n iedr iger , ke in E r r ö t h e n 
u n d ke in S c h w e i s s r ech t s . (?) 
22. (112.) H o m e n : Neuro l . Cen t r a ib l a t t . 1890, 
Nr . 13. — M., 39 a. n., 1. S. Mi t to ta ler T r i g e m i n u s -
a n ä s t h e s i e compl ic i r te r F a l l l i nksse i t ige r Ges i ch t s a t ro ­
p h i e , der zur Sect ion g e l a n g t e (cf. p a g . 72). H o m e n s 
Aufsa tz be t i t e l t s i c h : „ Z u r K e n n t n i s s de r H e m i a t r o p h i a 
facialis u n d des U r s p r u n g s des N . t r i g e m i n u s . " 
23. (113.) S a c h s : N e w - Y o r k med. Rccord . M a r c h . 15. 
1890 „ P r o g r e s s i v e F a c i a l H e m i a t r o p h y w i th some u n u s -
u a l Symptoms." — W. , 19 a. n., 1. S. Se i t 1 J a h r 
a l l g e m e i n e h o c h g r a d i g e A t r o p h i e incl . K n o c h e n und 
Z u n g e , besonder s i m Gebie t des I I . u n d I I I . T r i g e m i n u s -
as tes . Ze i twei l ig ton i sche u n d k lon i sche Z u c k u n g e n 
des M. m a s s e t e r u n d t empora l i s . T e m p e r a t u r in den 
G e h ö r g ä n g e n diffcrirt u m 1° C. S c h m e r z e m p f i n d u n g 
l i n k s e twas he rabgese t z t . 
24. (120.) J o l l y : Neuro l . Cen t ra lb l . 1891, pag . 382. 
— W . , 25 a. n., 1. S. Sei t l ! / 2 J a h r e n le idend. Inf lu­
enza mi t Rückfa l l . H u s t e n , E r s t i c k u n g s a n f ä l l e . S c h m e r ­
zen in den E x t r e m i t ä t e n , im Kopf u n d l i n k e n A u g e . 
T a b e s dorsa l i s . R o m b e r g ' s c h e s , W e s t p h a l ' s c h e s 
S y m p t o m : l anc in i r ende S c h m e r z e n in den E x t r e m i t ä t e n 
P u p i l l e n s t a r r e . L ä h m u n g der S t i m m b a n d e r w e i t e r e r . 
A n ä s t h e s i e n . — Deu t l i che H e m i a t r o p h i a facialis p r o ­
g re s s iva sin. A u g e t ief l iegend, W a n g e s e h r e i n g e s u n k e n , 
p i g m e n t i r t e H a u t . 
G r u p p e D . A n g e b o r e n e G e s i c h t s a t r o p k i e , 
1. (95.) E m m i n g h a u s : Deu t sch . Arch . f. k l . 
Med. Bd. X I pag . 96. - W. , 12 a. n. ]. S. A n g e b o ­
rene A s y m m e t r i e des Ges ich t s . Ober u n d Unterk iefer , 
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W e i c h t h e i l e des M u n d e s , Z u n g e , O h r , l i n k e r A r m 
a t r o p h i s c h . A m l i n k e n A u g e : P u p i l l e excen t r i s ch , 
L i d s p a l t e enger , H o r n h a u t t r übe , B u l b u s a t ro p h i s ch , 
T h r ä n e n re ich l icher . 
2. (96.) D e m m e : B e r i c h t a u s dem J e n n e r ' s e h e n 
K i n d e r h o s p i t a l . Bern 1884, pag . 64. — M., 21 menses 
n., 1. S. von G e b u r t an k le iner , a u s s e r d e m A t r o p h i e 
des l i n k e n V o r d e r a r m e s u n d O h r e s . 
3. (123.) S t o r y : T r a n s a c t i o n s of t h e A c a d e m y 
of Medic ine in I r l and . Vol. I . 1883, pag . 210. A b b i l ­
d u n g . — M., 21 a. n. r. S. A n g e b o r e n e M i s s b i l d u n g 
des r ech ten O h r e s u n d a n g e b o r e n e A t r o p h i e der r e ch t en 
Ges ich t shä l f t e , besonder s der l a t e ra l en F l ä c h e des 
r e ch t en H i r n - u n d G e s i c h t s s c h ä d e l s . 
G r u p p e E . D o p p e l s e i t i g e G e s i c h t s a t r o p h i e . 
1. (63.) W o l f f . V i r c h o w s A r c h . für p a t h . 
A n a t . 1883, Bd. 94, p a g . 393. — A b b i l d u n g . - W . , 24 a. n., 
r. u n d 1. S. Tube rcu lös d i spon i r t , L a r y n x - t u b e r c u l o s e . 
Sei t 1. J a h r N e u r a l g i e n im rech ten Ges i ch t a u c h l inks ; 
S c h m e r z e n im Occiput m i t S c h w i n d e l . Ze i twei l ig A u ­
g e n e n t z ü n d u n g e n , Z u c k u n g e n im rech ten M. masse te r . 
A t r o p h i e seit ca. 2 J a h r e n . A l l g e m e i n e u n d f ieckweise 
A t r o p h i e incl . Z u n g e , G a u m e n , U v u l a u n d O h r auf 
de r r e c h t e n Sei te . E ine F u r c h e von der S t i r n bis zum 
Occiput . L i n k s n u r e in ige f ieckweise P i g m e n t i r u n g e n . 
2. (73.) F l a s h a r : Berl . k l . W o c h e n s c h r . 1880, 
p a g . 441 . — E u l e n b e r g : Ze i t schr . f. k l in . M. Bd. V. 
1882, p a g . 492. — A b b i l d u n g . • - W . , 23 a. n., 1. u n d r. S. 
A l s K i n d m i t der r ech ten S t i r n g e g e n eine T i s c h e c k e 
gefal len. Se i t dem 5. J a h r A t r o p h i e u n d S e h s c h w ä c h e 
l i nks . A m H a l s e r ech t s P i g m e n t i r u n g . Kopfschmerz , 
E r b r e c h e n , U n r u h e ; r ech t s an der S t i r n eine m u l d e n ­
förmige vertiefte N a r b e . A l l g e m e i n e u n d f ieckweise 
A t r o p h i e be ider Ges ich t shä l f t en , d a z w i s c h e n g e s u n d e 
Inse ln . Besonders der U n t e r k i e f e r k n o c h e n ist a t r oph i s ch . 
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D u r c h s c h i m m e r n d e V e n e n . — A m l inken A u g e : P u p i l l e 
erwei ter t , react ionslos , oval . W e i s s e A t r o p h i e de r ü n r e -
g e l m ä s s i g e n N e r v e n p a p i l l e ; Gefässe des A u g e n h i n t e r ­
g r u n d e s k u r z u n d d ü n n , Ar t e r i en n i c h t e r k e n n b a r . 
S e h k r a f t s t a r k v e r m i n d e r t , B u l b u s p rominen t . 
3 . ( 1 0 6 . ) HHHorpaAoni: MC^HI; . oöosp. 1 8 8 4 , p a g . 2 0 0 . 
— M., 2 8 'a. n., I m 2 0 . J a h r e Ausfa l len der H a a r e in 
der r e ch t en Sche i t e lgegend . Bre i te h a a r l o s e F u r c h e 
dor t se lbs t . I m 2 4 . J a h r E r k ä l t u n g , M u s k e l r h e u m a t i s m u s , 
n a c h h e r S c h m e r z u n d V e r t a u b u n g in der l i n k e n G e ­
s ich t shä l f t e . M u s k e l z u c k u n g e n im Ges i ch t u n d a m 
H a l s e l i nks . 2 J a h r e spä te r b e g i n n t die l i nke G e s i c h t s -
f läche zu a t r o p h i r e n u n d ist n a c h 1 J a h r h o c h g r a d i g 
a t r o p h i s c h . D a b e i m e h r e n s ich die S c h m e r z e n u n d 
Z u c k u n g e n , be sonde r s b e i m K a u e n . L i n k s i s t d a s G e ­
s i ch t diffus u n d f leckenweise a t r op h i s c h , exel . K n o c h e n ; 
R e c h t s e ine z ieml ich tiefe F u r c h e u n d 2 a n d e r e F l e c k e n . 
4 . ( 8 9 . ) V i z i o l i : Oongress i tal . Aerz te zu P a v i a 
1 8 8 7 . — Neuro l . C e n t r a l b l a t t 1 8 8 8 , pag . 4 5 2 . — W . , 1 5 
b is 2 0 , a. n. I m 1 0 . J a h r e A b m a g e r u n g be ide r G e s i c h t s ­
hä l f ten , b a l d w iede r n o r m a l e E r n ä h r u n g de r r ech t en 
Sei te , w ä h r e n d die l i n k e Ges ich t shä l f t e besonders im 
Gebie t des I I . u n d I I I . T r i g e m i n u s a s t e s ca. u m ein 
Dr i t t e l z u r ü c k g e b l i e b e n ist. 
5 . ( 1 2 1 . ) B o r g h e r i n i : L a P s y c h i a t r i a V I I I läse. 
3 u n d 4 . — M., 6 3 a. n. P h l e g m o n ö s e Dac ryocys t i t i s 
d e x t r a oper i r t u n d sondi r t . N a c h h e r S c h m e r z e n , P a r -
äs thes ien , k l o n i s c h e Con t rac t ionen der G e s i c h t s m u s k e l n . 
W e i c h t h e i l e r ech t s a t r op h i s c h , Cornea u n d u r c h s i c h t i g . 
A u s b r e i t u n g auf die l i n k e Sei te ü b e r die Mi t te l l in ie b is 
z u m vorde ren R a n d e des M. t empora l i s u n d masse ter , 
d a s I m e r v a t i o n s g e b i e t des I I I . T r i g e m i n u s a s t e s n i c h t 
ü b e r s c h r e i t e n d . R e c h t s im I. u n d II . T r i g e m i n u s a s t e 
vö l l ige A n ä s t h e s i e , im I I I . H y p e r ä s t h e s i e . L i n k s s ind 
H a u t , U n t e r h a u t f e t t u n d M u s k e l n a t r o p h i s c h , l a t e r a l -
w ä r t s a b n e h m e n d . D r u c k p u n k t e a n al len 3 T r i g e m i n u s -
äs ten . F a r a d i s c h e E r r e g b a r k e i t in den betreffenden 
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M u s k e l n h e r a b g e s e t z t b is e r loschen , d i recte g a l v a n i s c h e 
E r r e g b a r k e i t in den M u s k e l n des I. und I I . Q u i n t u s -
as tes er loschen. I n den L i p p e n m u s k e l n E n t a r t u n g s -
react ion, l i nks im Orb icu la r i s pa lpebr . ebenfal ls E n t -
a r tungs reac t ion . 
6. (125.) D e l a m a r e : Ree. de m e m . de med. de 
chir . et de p h a r m , mil . 1880, pag . 484. „Cont r ibu t ion 
a l 'h is to i re de l ' ap las ie l a m i n e u s e p rogress ive de la face. 
M., 27 a. n. (Officier), r. S. Mi t 1.5 J a h r e n Kopfver ­
l e t z u n g , n a c h h e r a l l m ä h l i c h A t r o p h i e . S t a t u s 1876. 
R e c h t s n e b e n der Mi t te l l in ie eine n a r b e n a r t i g e F u r c h e 
v o m Sche i t e l b is z u m K i n n . N a c h r ech t s von der 
F u r c h e a l lgemeine A t r o p h i e incl. K n o c h e n , exl . Z u n g e 
u n d G a u m e n . N a c h h e r t r a t Ge i s t e s s tö rung u n t e r z u n e h ­
m e n d e r A t r o p h i e ein (Man ie mi t V c r f o l g u n g s - u n d 
re l ig iösem W a h n ) . I m M ä r z 1878 zeigte s ich in de r 
l i n k e n Reg io infraorbi ta l i s ein a t r o p h i s c h e r F l e c k von 
der Grösse e ines 20 Cen t imess tückes . B i s Mitte 1879 
beobach t e t e s te te Z u n a h m e der A t r o p h i e . 
G r u p p e F . F ä l l e , i n d e n s i c h d i e A t r o p h i e a u f 
a n d e r e T h e i l e d e r g l e i c h s e i t i g e n K ö r p e r h ä l f t e 
m i t e r s t r e c k t . 
1. (11.) A d e l t : I naug . -D i s s . Ber l in 1862. A t r o -
p h i a e casus . - W . 26 a. n. 1. S. Tube rcu lö s d isponi r t . 
S k r o p h u l ö s e L y m p h d r ü s e n . E i n Krampfanfa l l . Sei t 
2 J a h r e n A t r o p h i e des l i n k e n A r m e s , sei t 1 J a h r der 
l i n k e n Ges ich t shä l f t e , besonder s im Gebie t des I. u n d I I . 
T r i g e m i n u s a s t e s . F i e c k w e i s e A t r o p h i e n im Ges ich t , 
zwi schen W i r b e l s ä u l e u n d l i nke r S c a p u l a u n d a m l i n k e n 
O b e r a r m . ( L a u r a K u h l i k e cf. p . N r 52). 
2. (27.) B r u n n e r : P e t e r s b . med. Zoi tschr . Nr . 2. 
N . F . 1871. Hft. 3, p a g . 251. A b b i l d u n g . — W . 27 a. n. 
1- S. E p i l e p t i s c h e Anfä l le i n t r a g r a v i d i t a t e m . A t r o p h i e 
seit d e m 24 J a h r e . Auf d e m S t i r n k n o c h e n eine V e r ­
t i e fung ; Arcus z y g o m a t i c u s v e r d ü n n t , s c h a r f k a n n t i g . 
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A b m a g e r u n g l i n k s , F l e c k e n a n der Ober l ippe , S t i r n , 
Schläfe u n d u n t e r de r l i n k e n M a m m a . E r s c h e i n u n g e n 
von S y m p a t h i c u s r e i z u n g (?) 
3. (28.) E m m i n g h a u s : D e u t s c h . A r c h . für k l i n . 
Med . Bd . X I , p a g . 96. - M. 18 a. n. r. S. Mi t 14 J a h r e n 
F a l l v o m B a r r e n auf den Kopf. N a c h h e r häu f ig A n g i n e n . 
U e b e r m A r c u s superc i l . r e ch t s e ine m u l d e n f ö r m i g e V e r ­
t ie fung . Sons t a l l geme ine A t r o p h i e a u c h der K n o c h e n . 
Z u c k u n g e n in den K a u m u s k e l n , r e c h t e s Be in k ü r z e r 
u n d d ü n n e r , ze ig t S e n s i b i l i t ä t s - u n d Mot i l i t ä t s s tö rungen . 
F l e c k e n a m Un te rk i e f e r u n d Be in . 
cf. 1. (52.) V i r c h o w : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r . 
X V I I , p a g . 409. (1880. N r . 29). — F r a u K u h l i k e (cf. 
F . 1 (11), 41 a. n. 1. S. B e g i n n m i t 25 J a h r e n . P a t i e n t i n 
is t v o r h e r auf den H i n t e r k o p f gefal len, h a t G e s i c h t s e r y -
s ipe l g e h a b t , B l u t s e h w ä r e n auf Sche i t e l u n d U n t e r l i p p e . 
A l l g e m e i n e u n d f ieckweise A t r o p h i e im G e s i c h t ( o h n e 
B e t h e i l i g u n g der K n o c h e n ? ) , a t r o p h i s c h e Streifen a u c h 
l i n k s auf d e m R ü c k e n u n d a m l i n k e n A r m . D e r F a l l 
i s t spä t e r von M e n d e l secir t worden (cf. p a g . 65). 
4. (55.) S o l t m a n n : 4 4 . J a h r e s b e r i c h t des W i l h e l m -
A u g u s t a - H o s p i t a l s in Bres lau . Sep . — A b d r . — W . 
13 a. n. 1. S. T y p h i s c h e A t r o p h i e im G e s i c h t incl . O h r , 
N a s e u n d Z u n g e . E i n F l e c k u n t e r de r l i n k e n M a m m a . 
L i n k e Tho raxhä l f t e , C l a v i c u l a u n d A r m a u c h a t r o p h i s c h . 
5. (60.) M e n d e l : Ber l . k l i n . W o c h e n s c h . 1883. 
N r . 38. — W . 23 a. n . 1. S. B e g i n n i m 7. J a h r . J e t z t 
P a r a n o i a . 4 tiefe R i n n e n i m Ges ich t , a u s s e r d e m a l l ge ­
m e i n e A t r o p h i e incl . Z u n g e , L i p p e u n d Ohr . Schiefe 
K ö r p e r h a l t u n g , l i n k e r F u s s u n d l i n k e H a n d k le iner . 
6. (62.) H e n t s c h e n : Nord . med. a rk . 1883. X I , 
14. — Neuro l . Cen t ra lb l . 1883. X V I , p a g . 374. — M. 
43 a. n. 1. S. I m 14 J a h r L u x a t i o n des l i n k e n T ib io -
t a r a s a l g e l e n k s n a c h h e r E n t z ü n d u n g u n d G e s c h w ü r e , 
s p ä t e r K o p f s c h m e r z u n d A t r o p h i e der l i n k e n G e s i c h t s ­
hälf te incl . G a u m e n , (excl . Z u n g e ) . A m R u m p f a t r o -
4 
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p h i s c h e F l e c k e n ; l i n k e r A r m u n d l i nkes Be in a l l g e m e i n 
a t roph i sch . 
7. (67.) F r i e d r i c h : P r o g r e s s i v e M u s k e l a t r o p h i e 
1873, p a g . 3. — E i n M ä d c h e n , dessen eine g a n z K ö r p e r ­
hä l f te a t r o p h i s c h wa r . 
8. (111.) R o s e n t h a l : Ber l . k l in . W o c h e n s c h r . 
1889. Nr . 34, p a g . 755. „ U e b e r e inen F a l l von pa r t i e l l e r 
S k l e r o d e r m i e mi t U e b e r g a n g in h a l b s e i t i g e G e s i e h t s ­
a t roph ie , combin i r t m i t Alopec ia a rea ta . " — W . 7 3 / 4 a. n . 
1. S. Mi t V2 J a h r F a l l a u s d e m W a g e n . I m 4 J a h r 
B e g i n n der A t r o p h i e m i t F l e c k e n a m H a l s e , N a c k e n 
u n d G e s i c h t ; s t e l l enweise r H a a r s c h w u n d . A m K r e u z ­
be in 2 d u n k l e Quers t re i fen mi t we i s sen F l e c k e n . 
9. (87.) R o s s u n d J u d s o n B u r y : T h e Br i t i s ch 
med . J o u r n . 1887, p a g . 458. W . 9 a. n. r. S. Al le Gl i ed ­
m a s s e n der r e c h t e n Sei te , die r ech t e Brus thä l f t o , W a n g e 
u n d Z u n g e n h ä l f t e s i nd k l e ine r a ls l i n k s . Uebe r ' de r 
W a n g e h a t t e die l i n k e Hälf te das U e b e r g e w i c h t . L i d ­
spa l t e l i n k s e n g e r , l i n k e r S c h e i t e l b e i n h ö c k e r r e l a t iv 
abgef lacht . Pa te l l a r re f i ex r e c h t s e twas ges te iger t . M u t ­
te r ep i l ep t i sch . 
10. (122.) MypaTOBi: ß p a i s 1891. Nr . 25. — W . 
34 a. n . r. S. B e g i n n vor 17 J a h r e n m i t F l e c k e n . Vor 
fünf J a h r e n b e g a n n die A t r o p h i e . Z u c k u n g e n in den 
K a u m u s k e l n . Se i t 3 J a h r e n s ind a u c h die L i p p e n u n d 
die Z u n g e r ech te r se i t s a t r o p h i s c h „ S k l e r o d e r m i s c h e " 
F l e c k e n a n der H a u t de r r e c h t e n Ges ich t shä l f t e u n d 
a m R ü c k e n rech te r se i t s . 
11. (124.) IIonoB'b (Professor N . M. ) : Me^nu;. o6o:n>. 
X X X I V . 1890. Nr . 22, p a g . 867. W . 25 a. n. r. S. 
R e g e l n sei t d e m 22 J a h r e m i t Kopfconges t ionen ve r ­
b u n d e n . Se i t dem 17. J a h r is t die r ech te Sei te des G e ­
s i ch t s b lasse r . Sei t 4 J a h r e n ze i twei l iges E inge fa l l en ­
sein der r e ch t en Schläfe , ein J a h r spä t e r Z a h n s c h m e r z e n 
i m rech ten Unte rk ie fe r , d a u e r n d e V e r k l e i n e r u n g de r 
r e ch t en Ges ich t shä l f t e . H a u t , U n t e r h a u t f e t t g e w e b e , 
M u s k e l n , Z u n g e u n d G a u m e n rech te r se i t s a t r o p h i s c h . 
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Eigene Beobachtungen. 
I. K a t r i P ö d d e r , gebo ren 1862, w o h n h a f t u n t e r 
H a h n h o f in L i v l a n d , e s tn i sches B a u e r m ä d c h e n , i s t in 
i h r e r f rüheren J u g e n d i m m e r g e s u n d n n d b l ü h e n d g e ­
wesen . V o n e twa igen h e r e d i t ä r e n Einf lüssen is t n i c h t s 
zu e ru i ren . I m J a h r e 1886, a lso in i h r e m 24. L e b e n s ­
j a h r e b e k a m P a t i e n t i n , w ä h r e n d sie s ich m i t e inem 
a u s g e l a s s e n e n K i n d e beschäf t ig te , m i t d e m Kopfe des 
le tz te ren e inen S c h l a g auf die l i n k e W a n g e , e n t s p r e c h e n d 
der Vorder f l äche des J o c h b e i n e s . D ie W a n g e schwol l 
s t a r k an , u n d n a c h e in igen W o c h e n , n a c h d e m die G e ­
s c h w u l s t g e s c h w u n d e n w a r , b e m e r k t e P a t i e n t i n a n der 
obenbeze ichne ten Ste l le e inen he l l en , we i s s l i chen F l e c k 
A n m e r k u n g . V o n d e n f o l g e n d e n d i e C a s n i s t i k be tre f fen­
d e n L i t e r a t u r a n g a b e n k o n n t e i c h w e g e n m a n g e l h a f t e r B e s c h r e i b u n g 
in d e n m i r z u g ä n g l i c h e n P u b l i c a t i o n e n k e i n e n G e b r a u c h m a c h e n : 
1) M a r t i n : O e s t e r r . - U n g a r . Vler te l jahrsschr . f, Z a h n h e i l ­
k u n d e 1887. 
2) P e n z o l d t : (cf. C. 16). M ü n c h e n , m e d . W o c h e n s c h r . 
1886. Nr . 14. 
3) B a r w i g e : Bri t . m e d . Journ . 1887, p a g . 24. 
4f E u l e n b u r g : Z e i t s c h r . f. k l in . M e d . B d . V, p a g . 489. 
( W . 6 a n. 1. S.) (68.) 
5) E u l e n b u r g : I b i d e m . ( W . 14 a. n. r. S.) (69.) 
6) W h i t e s i d e H i r n e : Brit . m e d . J o u r n . 1876, p a g . 273. 
(L. S.) ( 70 ) 
7) E m m i n g h a u s : D e u t s c h . A r c h . f. k l in . M e d . 1879. X I I , 
p a g . 497. (M. 24 a. n. r. S.) (40.; 
8) C e r e n v i l l e : R e v u e m e d . d e l a S u i s s e r o m a n d e , X I . 
413. 1891. 
Z ä h n e r e c h t s m e h r cariös. M u s c u l . cucu l l a r i s u n d s u p -
r a s p i n a t u s s ind a u c h a t roph i s ch . 
4* 
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von der Grösse e iner F i n g e r k u p p e . Diese r F l e c k b e s t a n d 
m e h r e r e J a h r e , w u r d e von de r P a t i e n t i n auf R a t h e ines 
A p o t h e k e r s mi t e iner E i n r e i b u n g b e h a n d e l t u n d s c h w a n d 
schl iess l ich . I m J a h r e 1888 h a t P a t i e n t i n b e m e r k t , d a s s 
i h r e l i n k e Ges ich t s se i t e a l l m ä h l i c h k l e ine r w u r d e . U m 
diese lbe Ze i t g i eb t sie ein l O t ä g i g e s K r a n k e n l a g e r m i t 
B e n o m m e n h e i t des Kopfes u n d s e h r i n t e n s i v e m S c h w i n d e l ­
ge füh l an. B e h a n d e l t w u r d e P a t i e n t i n d a m a l s von d e m ­
se lben A p o t h e k e r m i t e iner i n t e r n e n Medic in . A u s s e r ­
d e m ste l l ten s ich d a m a l s Z u c k u n g e n in den l i n k s s e i t i g e n 
H a l s - u n d U n t e r k i e f e r m u s k e l n ein, we l che i m W i n t e r 
l ebha f t e r w a r e n , a ls i m S o m m e r . I m J a h r e 1890, en t ­
deck te P a t i e n t i n e inen d r u c k e m p f i n d l i c h e n P u n k t a n 
der l i n k e n Schläfe , den sie u n g e f ä h r ein J a h r l a n g 
cons ta t i r en k o n n t e . A m 28./H. 91 s te l l te s ich m i r die 
P a t i e n t i n z u m ers ten M a l vor. I c h fand d a m a l s i m 
W e s e n t l i c h e n dasse lbe K r a n k h e i t s b i l d , d a s ich bei den 
s p ä t e r e n U n t e r s u c h u n g e n i m S e p t e m b e r u n d N o v e m b e r 
1892 cons ta t i r en k o n n t e . D ie A t r o p h i e h a t sei t d e m 
j edenfa l l s n i c h t m e h r z u g e n o m m e n ; der e inzige U n t e r ­
sch ied zwischen d e m ers ten u n d d e m le tz ten Be funde 
b e s t e h t da r in , dass bei de r U n t e r s u c h u n g im N o v e m b e r 
1892 die l i n k e P u p i l l e enge r a ls die rech te ge funden 
w u r d e , w a s f rüher n i c h t cons t a t i r t w e r d e n k o n n t e . V o m 
M ä r z b i s z u m M a i 1891, h a b e ich die P a t i e n t i n in e in ­
w ö c h e n t l i c h e n P a u s e n ca. 10 M a l faradis i r t . A m 16. 
S e p t e m b e r 1892 s te l l te i ch die P a t i e n t i n in de r v i e r t en 
S i t z u n g der Gese l l schaf t L i v l ä n d i s c h e r Aerz t e in W e n d e n 
vor (cf. P ro toko l l e der Ges . L i vi . A e r z t e : S t . P e t e r s ­
b u r g e r med . W o c h e n s c h r i f t 1893). 
Die object ive U n t e r s u c h u n g , w e l c h e ich i m N o ­
v e m b e r 1892 u n t e r l i e b e n s w ü r d i g e r U n t e r s t ü t z u n g se i tens 
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Professor v . T s c h i s c h u n d Dr . S o k o l o w s k i in de r P s y ­
ch i a t r i s chen K l i n i k zu D o r p a t auszu füh ren G e l e g e n h e i t 
h a t t e , e r g a b fo lgenden Be fund : Die P a t i e n t i n i s t m i t t e l ­
gross , m a s s i g krä f t ig g e b a u t u n d im A l l g e m e i n e n m a s s i g 
w o h l g e n ä h r t . B e i m B e t r a c h t e n des Ges i ch t s fäll t so ­
fort auf, dass die l i n k e Ges ich t shä l f t e g e g e n ü b e r de r 
r e c h t e n deu t l i ch gesch rumpf t u n d a t r o p h i s c h e r sche in t . 
In de r Mi t te l l in ie , be sonde r s von der N a s e a n a b w ä r t s , 
sch l iess t die A t r o p h i e m i t e iner schar fen w e i t h i n s i ch t ­
b a r e n L in i e a b , w e l c h e d a s F i l t r u m , be ide L i p p e n u n d 
das K i n n durchse tz t . D e r C o n t u r des K i n n e s l ä s s t 
deu t l i ch e r k e n n e n , d a s de r U n t e r k i e f e r k n o c h e n von der 
A t r o p h i e mitergriffen ist . Die G e s i c h t s g r u b e n , sowie die 
G e g e n d vom u n t e r e n U n t e r k i e f e r r a n d e m e d i a n w ä r t s z u m 
Z u n g e n b e i n h i n , s i n d tief e i n g e s u n k e n . — Die H a u t i s t 
v e r d ü n n t u n d des U n t e r h a u t f e t t g e w e b e s b e r a u b t . A u f 
de r vo rde ren Ha l s f l äche l i nke r se i t s s ind e i g e n t h ü m l i c h e 
the i l s b r ä u n l i c h p i g m e n t i r t e , t he i l s weisse , h ie r u n d d a 
conf lui rende n a r b e n a r t i g e F l e c k e n s i ch tba r . Die H a u t , 
be sonde r s a m K i n n u n d a n der Ober l ippe , i s t l i n k s von der 
Mi t t e l l in i e von zah l r e i chen , feinen F u r c h e n d u r c h z o g e n . 
D e r l i n k e M u n d w i n k e l e r sche in t e t w a s n a c h oben h i n 
verzogen. — Die L i p p e n s ind l i nke r se i t s auffal lend ver ­
s c h m ä l e r t , v e r d ü n n t u n d von m e h r e r e n sag i t t a l en F u r c h e n 
du rchzogen . B e i m V e r s u c h der P a t i e n t i n den M u n d zu 
sch l iessen , b l e ib t auf de r a t r o p h i s c h e n Sei te ein dre i ­
eck ige r S p a l t offen. — Die Z ä h n e s t e h e n l i n k s e t w a s 
m e h r z u r ü c k u n d e r sche inen die A lveo lä r — F o r t s ä t z e 
des O b e r - u n d Unte rk ie fe r s l i n k s e t w a s we i te r von e in­
a n d e r en t fe rn t zu sein. — Die Z u n g e w e i c h t b e i m H e r a u s ­
s t r ecken deu t l i ch zur k r a n k e n Sei te h i n a b ; de r u r s p r ü n g ­
l i chen Mi t te l l in ie e n t s p r e c h e n d findet s ich e ine deu t l i ehe , 
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bogen fö rmig m i t de r C o n v e x i t ä t n a c h r ech t s ve r l au fende 
L in i e , von w e l c h e r a u s n a c h l i n k s h i n die Z u n g e eine 
b e t r ä c h t l i c h e V e r k l e i n e r u n g aufweist . — I m R a c h e n i s t 
e ine deu t l i che A s y m m e t r i e b e m e r k b a r , i n d e m der l i n k e 
vordere G a u m e n b o g e n b e d e u t e n d h ö h e r s t e h t , a l s de r 
r ech te . — D a s l i n k e O h r is t g e g e n ü b e r d e m r e c h t e n u m 
0,4 Cm. in se inem L ä n g s d u r c h m e s s e r v e r k ü r z t , u n d fühl t 
s i ch der O h r k n o s p e l l i n k s e twas r ig ide r an a ls r ech t s . 
A n der N a s e , in der U m g e b u n g des A u g e s , sowie a n 
de r S t i rn , den A u g e n b r a u n e n u n d d e m H a u p t h a a r is t 
k e i n b e m e r k b a r e r U n t e r s c h i e d zwi schen der g e s u n d e n 
u n d k r a n k e n Sei te zu cons ta t i ren . — Die l i n k e P u p i l l e 
is t in g e r i n g e m G r a d e ve rk l e ine r t , r e a g i r t aber s o w o h l 
auf L i c h t , a ls a u c h be i de r Accomodat ion . — Die O p h ­
t h a l m o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g , w e l c h e Professor R a e h l -
m a n n auszuführen die L i e b e n s w ü r d i g k e i t h a t t e , e r g a b 
v o l l k o m m e n n o r m a l e V e r h ä l t n i s s e . — Mot i l i tä t , g a l v a ­
n i s c h e u n d fa rad i sche E r r e g b a r k e i t , sowie die S e n s i ­
b i l i t ä t in a l len i h r e n Q u a l i t ä t e n w u r d e auf d a s S o r g ­
fäl t igste geprüf t u n d als v o l l k o m m e n n o r m a l befunden . 
E i n g l e i ch n e g a t i v e s R e s u l t a t e r g a b die U n t e r s u c h u n g 
de r specif ischen S innes func t ionen . D e r Un te rk i e fe r -
refiex is t in n o r m a l e r W e i s e v o r h a n d e n u n d be iderse i t s 
g le ich . E s u n t e r l i e g t somi t k e i n e m Zweifel , dass w i r 
es h i e r m i t e inem re inen , t y p i s c h e n F a l l von H e m i a t r o ­
p h i a facialis p rog re s s iva der G r u p p e A. zu t h u n h a b e n . 
I m A p r i l l 1893 h a b e ich die P a t i e n t i n w iede r u n t e r s u c h t 
u n d k e i n e V e r ä n d e r u n g des g e s c h i l d e r t e n K r a n k h e i t s ­
b i ldes ge funden . N u r w a r j e tz t k e i n e Pupi l lendi f fe renz 
zu cons ta t i ren . 
I I . D ie n a c h s t e h e n d ge sch i l de r t e P a t i e n t i n w a r 
College J . M ü l l e r in S c h u j e n p a h l e n so l i e b e n s w ü r d i g , 
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m i r m i t de r P h o t o g r a p h i e u n d se inen A u f z e i c h n u n g e n 
v o m 18. N o v e m b e r 1889 behufs n ä h e r e r U n t e r s u c h u n g 
u n d Veröf fen t l i chung zu übe r l a s sen . 
M a t h i l d e B i r s g a l , gebo ren a m 15./VII . 1878, 
w o h n h a f t u n t e r B a u e n h o f in L i v l a n d , l e t t i sches B a u e r ­
m ä d c h e n , is t b i s h e r a b g e s e h e n von Mase rn n ie k r a n k 
gewesen . V o n h e r e d i t ä r e n Einf lüssen is t n i c h t s zu 
e ru i ren . I m F e b r u a r 1889 b e m e r k t e n die A n g e h ö r i g e n 
zue r s t e ine l e ich te A b m a g e r u n g der l i n k e n W a n g e n ­
g e g e n d , die s ieh a l l m ä h l i c h auf die g a n z e l i nke Ges i ch t s ­
hälf te e r s t r eck te u n d s e h r l a n g s a m z u n a h m ; ein zei t­
we i l ige r S t i l l s t and w u r d e n i c h t beobach te t . I m M a i 1889 
t r a t e n a n g e b l i c h n a c h e inem S c h l a g e auf die N a s e k l o ­
n i s c h e Z u c k u n g e n von m i n u t e n l a n g e r D a u e r ca. 2 m a l 
w ö c h e n t l i c h auf, we l che ers t im D e c e m b e r 1889 s c h w a n ­
den. N e u r a l g i e n , P a r ä s t h e s i e n , A n ä s t h e s i e n feh l ten 
völ l ig . Sens ib i l i t ä t soll n a c h j e d e r R i c h t u n g e r h a l t e n 
g e w e s e n sein. S c h w e i s s - u n d T a l g d r ü s e n sol len n o r m a l 
fung i r t h a b e n , d a s H a a r w a c h s t h u m be iderse i t s g l e i ch 
g e w e s e n sein. 
S t a t u s a m 18./IX. 1889. M i t t e l g r o s s , m a s s i g i n ­
t e l l igen t , k e i n e O r g a n e r k r a n k u n g e n . H a l b s e i t i g e A b ­
m a g e r u n g (des Ges ich t s ) l i n k e r s e i t s ; k e i n e F l e c k e n , 
H a u t n i r g e n d s fixirt. De r l i n k e äusse re A u g e n w i n k e l 
e twas n a c h oben verzogen . H a u t f a r b e no rma l , T e m p e r a t u r 
di to. Schweis s sec re t ion be iderse i t s g le ich. Ta lg sec r e -
t ion v ie l l e ich t l i n k s e twas s c h w ä c h e r . Sens ib i l i t ä t n a c h 
j e d e r R i c h t u n g e r h a l t e n : k e i n e N e u r a l g i e , k e i n e P a r ä s -
t h e s i e ; H a a r w u c h s be iderse i t s g le ich . — S p o n t a n t r e t e n 
e t w a im Bere iche des l i n k e n M u s c u l u s bucc ina to r iu s 
k l o n i s c h e k u r z d a u e r n d e Z u c k u n g e n auf. — D e r l i n k e 
G a u m e n b o g e n is t e t w a s we i te r a ls der r e c h t e ; Z u n g e 
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be iderse i t s g le ich . Cucu l l a r i s u n d S te rnoc le idomas to ideus 
l i n k s e twas s c h w ä c h e r e n t w i c k e l t a ls r ech t s . — Die 
f a rad i sche Reac t ion an a l len betroffenen T h e i l e n e t w a s 
s c h w ä c h e r a ls r ech t s . Die g a l v a n i s c h e k o n n t e n i c h t 
geprüf t w e r d e n . 
A m 7 . /XI . 1892 h a t t e ich G e l e g e n h e i t die P a t i e n t i n 
in der P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k zu D o r p a t i m V e r e i n 
m i t Dr . S o k o l o w s k i z u u n t e r s u c h e n u n d den fo lgenden 
S t a t u s a u f z u n e h m e n : D ie P a t i e n t i n M a t h i l d e B i r s g a l 
(14 a. n.) is t m i t t e lg ros s , i m U e b r i g e n w o h l g e b a u t u n d 
m a s s i g g e n ä h r t . Die l i n k e Ges ich t s se i t e is t deu t l i ch 
k l e ine r a ls die rech te . — Die äusse re H a u t e r s che in t 
in diffuser W e i s e v e r d ü n n t , we i s t aber k e i n e F l e c k e n 
auf, n u r i s t sie ü b e r d e m J o c h b e i n , be sonde r s a n de r 
l a t e r a l en F l ä c h e desse lben , auffal lend g e s p a n n t u n d 
g l änzend . D e r H a a r w u c h s s che in t be iderse i t s g l e i ch zu 
sein. A u c h in de r oberen H a l s r e g i o n ist die H a u t l i n k e r ­
sei ts e t w a s v e r d ü n n t . D a s U n t e r h a u t f e t t g e w e b e is t au f 
der l i n k e n Ges ich t s se i t e in g l e i c h m ä s s i g e r W e i s e reduc i r t . 
A u f der S t i r n f inden s ich be iderse i t s e in ige w e n i g e 
Quer fu rchen a n g e d e u t e t , in de r Mi t t e der S t i r n b e m e r k t 
m a n der s u t u r a f rontal is e n t s p r e c h e n d eine se ich te F u r c h e , 
l i n k s d a v o n eine ge r ing füg ige Depress ion des K n o c h e n s . 
V o n l i n k e n Nasen f lüge l a u s z i eh t ca. 1 cm. a m l i n k e n 
M u n d w i n k e l vorbe i eine bogenfö rmige F u r c h e , die r ech t s 
n i c h t zu s e h e n ist. A m K i n n s ind l i n k s e ine von u n t e n 
a u s s e n n a c h oben i n n e n z i ehende k l e ine F u r c h e u n d 
m e h r e r e k l e ine Ve r t i e fungen s i ch tba r . D a s J o c h b e i n 
ist l i n k s w e n i g e r geschweif t , s p r i n g t j e d o c h b e s o n d e r s 
m i t se inem Schläfenfor tsa tz s t a r k vor , u n d w ä h r e n d 
o b e r h a l b die S c h l ä f e n g r u b e z ieml ich vol l u n d b e i n a h e 
ve r s t r i chen e rsche in t , is t u n t e r h a l b e ine auffal lende V e r -
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t i e fung zu b e m e r k e n . D e r U n t e r k i e f e r w i n k e l is t l i n k s 
b e d e u t e n d spi tzer a ls r e c h t s u n d deu t l i ch d u r c h z u f ü h l e n . 
H i n t e r m aufs te igenden Un te rk i e f e ra s t i s t w e n i g F e t t vor­
h a n d e n , so da s s die l i n k e F o s s a s p h e n o p a l a t i n a i m V e r ­
g l e i ch zu r r ech ten u n g e f ä h r doppe l t so tief e r sche in t . 
I n de r Tiefe de r se lben ist l i n k s ein h ö c h s t e n s h a s e l n u s s -
grosses L y m p h d r ü s e n p a q u e t zu fühlen. — D e r l i n k e 
äusse re A u g e n w i n k e l e r s che in t e twas n a c h oben h i n 
verzogen . Der M u n d s t e h t n i c h t schief; die l i n k e Hälf te 
de r U n t e r l i p p e ze ig t e twas m e h r u n d deu t l i che re L ä n g s ­
furchen. I m M u n d e e r sche in t die Mi t te l l in ie , die d u r c h 
die Mi t t e der Z u n g e u n d die R a p h e des h a r t e n G a u ­
m e n s da rges t e l l t w i rd , e twas n a c h l i n k s v e r s c h o b e n ; 
sons t ke ine A s y m m e t r i e . Die Z ä h n e s ind be iderse i t s 
fehler los. — Die M m . masse t e r , s t e rnoc le idomas to ideus 
u n d cucu l la r i s s che inen a u c h a t r o p h i s c h zu se in ; j e d e n ­
falls füh len sie s ich, w e n n m a n sie d u r c h di recte fara­
d i s c h e R e i z u n g in Cont rac t ion verse tz t , s c h m ä c h t i g e r 
an u n d e r sche in t d a b e i b e s o n d e r s i h r R a n d schärfer 
u n d d ü n n e r a ls auf de r r ech ten Sei te . D a s s die K n o c h e n , 
besonders de r Un te rk i e f e r u n d S t i r n k n o c h e n , a n der 
A t r o p h i e b e t h e i l i g t s ind e rhe l l t s c h o n a u s e inem Bl i ck 
auf die a u s den J a h r e n 1889 u n d 1892 s t a m m e n d e n 
A b b i l d u n g e n der P a t i e n t i n (Tafel I I ) . I n B e z u g auf die 
L ä n g e u n d Bre i te de r O h r e n sowie der A u g e n l i d s p a l t e n 
i s t k e i n e Differenz zwi schen der r e c h t e n u n d l i n k e n 
Sei te n a c h z u w e i s e n . Die P r ü f u n g der Sens ib i l i t ä t , de r 
specif ischen S innes func t ionen (Professor R a e h l m a n n 
w a r so l i e b e n s w ü r d i g a u c h diese P a t i e n t i n zu o p h t h a l -
m o s k o p i r e n ) , sowie der Mot i l i t ä t e r g a b v o l l k o m m e n nor ­
m a l e V e r h ä l t n i s s e . D ie f a rad i sche u n d g a l v a n i s c h e 
E r r e g b a r k e i t der M u s k e l n erwies s ich q u a l i t a t i v a l s nor -
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m a l ; q u a n t i t a t i v e r sch ien sie l i n k s u m ein G e r i n g e s 
e r h ö h t , w a s s ich d u r c h die V e r d ü n n u n g des Fe t t po l s t e r s 
vol lauf e r k l ä r e n läss t . 
Ueber das Wesen der Hemiatrophia 
facialis progressiva. 
D a wi r j e t z t ü b e r eine R e i h e m e h r oder w e n i g e r 
v e r w e r t h b a r e r Sec t ionsbefunde ve r fügen , so is t die 
F r a g e ü b e r das W e s e n der ha lb se i t i gen G e s i c h t s a t r o p h i e , 
de r H a u p t s a c h e n a c h d e m Gebie te de r H y p o t h e s e n en t ­
rück t . D a s s in B e z u g auf gewisse Nebenf ragen n o c h 
n i c h t vö l l ige K l a r h e i t u n d U e b e r e i n s t i m m u n g h e r r s c h t , 
l ieg t e inerse i t s d a r a n , da s s die zur Sect ion g e l a n g t e n 
F ä l l e z u m T h e i l n i c h t vö l l ig a u s g e n u t z t s i nd u n d n i c h t 
re ine , t y p i s c h e F ä l l e der K r a n k h e i t da r s t e l l en , a n d e r e r ­
sei ts a b e r d a r a n , da s s M e n d e l 1 ) d a s h o c h i n t e r e s s a n t e 
u n d w i c h t i g e B r g e b n i s s se iner sorgfä l t igen U n t e r s u c h u n g 
w a h r s c h e i n l i c h falsch g e d e u t e t ha t . Z u m M i n d e s t e n 
e r sche in t m i r eine a n d e r w e i t i g e D e u t u n g u n d Auf fa s sung 
des b e s a g t e n Sec t ionsbefundes m ö g l i c h u n d zu läss ig . 
I c h wi l l n u n die b i s h e r zur A u t o p s i e g e l a n g t e n 
F ä l l e von h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s a t r o p h i e e inzeln n ä h e r 
b e s p r e c h e n u n d v e r s u c h e n die i n t r a v i t a m k l i n i s c h b e ­
o b a c h t e t e n E r s c h e i n u n g e n m i t d e m p a t h o l o g i s c h - a n a t o ­
m i s c h e n Befunde in causa le B e z i e h u n g zu b r i n g e n ; 
andere rse i t s wi l l i ch zeigen, dass s ich die b i s h e r p u b l i -
1) 1. o 
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c i r ten F ä l l e , ebenso wie der von m i r neu m i t z u t h e i l e n d e 
F a l l , von e inem e inhe i t l i chen G e s i c h t s p u n k t e aus auf­
fassen lassen , da s s s ich, m i t a n d e r e n W o r t e n , die ve r ­
s ch i edenen Sec t ionsbe r i ch te , so ve r sch ieden sie a u c h 
l a u t e n m ö g e n , e inande r n i c h t w iede r sp rechen . 
1. P i s s l i n g ( 0 . 1) referir t in se inen „ M i t t h e i ­
l u n g e n aus der P r a x i s " übe r folgenden Fa l l . E s h a n ­
de l t s ich u m eine im 56. L e b e n s j a h r e a m 16./IV. 1850 
ges to rbene u n d secir te F r a u . I m 18. L e b e n s j a h r h a t t e 
P a t i e n t i n e inen apop lec t i schen Anfa l l m i t B e w u s s t s e i n s ­
v e r l u s t e r l i t t en u n d b l ieb n a c h h e r „die g a n z e r e c h t e 
K ö r p e r h ä l f t e a capi te ad e a l c e m " g e l ä h m t . 
Die B e w e g u n g der E x t r e m i t ä t e n k e h r t e a l l m ä h l i c h 
z u r ü c k , die B e w e g l i c h k e i t der r ech ten Gesichts l iä l f te 
b l i eb aber für i m m e r u n t e r b r o c h e n . Gle ichze i t ig b e g a n n 
le tz te re a n U m f a n g u n d Grösse a b z u n e h m e n . I m J a h r e 
1850 fand s ieh fo lgender S t a t u s : Die r ech t e S t i r n - u n d 
Schäde lhä l f t e t r i t t s t a r k z u r ü c k ; die Schläfe e r sche in t 
vertieft , d ie S c h u p p e n n a h t is t d u r c h die v e r d ü n n t e H a u t 
deu t l i ch fühlbar . Die r ech t e W a n g e i s t tief e i n g e s u n k e n 
u n d e r sche in t die g a n z e rech te Ges ich t shä l f t e wie ein 
mi t H a u t übe rzogenes Ske le t t . D ie r e c h t e P u p i l l e is t 
enger , das A u g e tief in die O r b i t a z u r ü c k g e s u n k e n . 
Die Z u n g e ist beweg l i ch , aber r ech t s s c h m ä l e r u n d 
d ü n n e r . Die Sens ib i l i t ä t i s t be ide r se i t s n o r m a l . — V o n 
O r g a n e r k r a n k u n g e n fanden s i c h : H e r z h y p e r t r o p h i e , I n -
sufficienz der Bicusp ida l i s , L u n g e n e m p h y s e m u n d a l l ­
g e m e i n e r H y d r o p s . — D e n n u n folgenden, le ider n u r , 
be sonde r s w a s die Loca l i sa t ion des T u m o r s anbetrifft , 
so u n g e n a u e n Sec t ionsber ich t gebe ich mi t den W o r t e n 
der P u b l i c a t i o n P i s s l i n g s in ex tenso wieder . 
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„ D e r K ö r p e r m i t t l e r e r Grösse , ü b e r a l l ödema tös 
a n g e s e h w o l l e n , d a s K o p f h a a r b r a u n m i t g r a u g e m i s c h t , 
die r e c h t e Ges ich t shä l f t e auffal lend mage re r , a ls die 
l i nke . D ie P u p i l l e des r e c h t e n A u g e s is t e n g e r a ls die 
l inksse i t ige . D e r H a l s schief, der B r u s t k o r b u m f a n g ­
re ich , s e h r k u r z , der U n t e r l e i b s c h w a p p e n d . Die h a r t e 
H i r n h a u t d ü n n , de r S iche lb lu t l e i t e r leer, an der i nne ren 
F l ä c h e der D u r a m a t e r , u n d z w a r a n der g rosses ten 
Convex i t ä t , ein r u n d l i c h e s , flach gewö lb t e s , 3 L i n i e n 
i m D u r c h m e s s e r h a l t e n d e s , P / 2 L i n i e n d ickes , g r ä u l i c h e s , 
von s e h r zah l r e i chen feinen in j ic i r ten Gefässen d u r c h ­
zogenes , lockeres N e u g e b i l d e . D ie i n n e r e n H i r n h ä u t e 
s ind d ü n n , m a s s i g mi t B l u t v e r s e h e n , ödema tös , die 
H i r n s u b s t a n z weiss , e twas weicher . D ie V e n t r i k e l e t w a s 
e rwei te r t , e ine U n z e k l a r e n S e r u m s e n t h a l t e n d , die 
Aderge f l ech te b r a u n . D ie ü b r i g e n S e c t i o n s e r s c h e i n u n g e n 
ze ig ten E m p h y s e m u n d O e d e m der L u n g e , ve ra l t e t e 
E n d o c a r d i t i s , E r w e i t e r u n g des r e c h t e n He rzens u n d des 
l i n k e n A t r i u m s , Bicuspidal insuff ic ienz , E n d o m e t r i t i s , a l l ­
g e m e i n e n H y d r o p s . — Jeden fa l l s b l e ib t in d iesem Sec-
t ionsbefunde auffal lend, da s s ein N e u g e b i l d e a n der 
C o n v e x i t ä t de r H i r n h e m i s p h ä r e n solche I n n e r v a t i o n s -
s t ö r u n g e n i m G e s i c h t h e r v o r g e b r a c h t h a b e n soll te , u n d 
es f ragt s ich , ob der g e g e b e n e Befund im E i n k l ä n g e 
m i t de r A t r o p h i e a l ler G e s i c h t s m u s k e l n s t a n d , u m so 
m e h r , a ls s ich w e d e r an der Bas i s n o c h in de r S u b s t a n z 
des G e h i r n e s e ine S p u r e iner (freilich vor m e h r a l s 
30 J a h r e n ) v o r a u s g e g a n g e n e n A p o p l e x i e ze ig te" . 
S e h r zu b e d a u e r n i s t es, d a s s de r eben w i e d e r g e ­
g e b e n e Sec t ionsbe r i ch t k e i n e g e n a u e r e A n g a b e der L o -
cal isa t ion des b e s c h r i e b e n e n T u m o r s en thä l t . W i r w i s sen 
n i c h t e i n m a l auf w e l c h e r de r be iden H e m i s p h ä r e n de r -
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se lbe sass . Diese r F a l l l ä s s t sich, a lso, w e n n ü b e r h a u p t , 
so n u r m i t de r g rosses ten Vor s i ch t v e r w e r t h e n . I m m e r ­
h i n ist es n i c h t u n m ö g l i c h , dass de r T u m o r v ie l l e ich t 
i n de r G e g e n d des p s y c h o m o t o r i s c h e n R i n d e n c e n t r u m s 
des Fac ia l i s se inen Si tz h a t t e u n d d a d u r c h die Mot i l i ­
t ä t s s t ö r u n g in der e inen Ges ich t shä l f t e b e d i n g t h a t . 
Mi t noch g rösse rem V o r b e h a l t k ö n n t e m a n d a n n v ie l ­
l e i c h t sch l iessen , da s s in de r N ä h e d a s letzte t r o p h i s c h e 
C e n t r u m für d a s Ges i ch t ge l egen ist. — D o c h , w i e g e ­
sag t , e inen i r gend s i che ren S c h l u s s ge s t a t t e t d ieser F a l l 
a l le in n i ch t , d e n n a b g e s e h e n davon , dass n a t ü r l i c h von 
m i k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g n i c h t die R e d e se in 
k o n n t e , i s t a u c h die B e s c h r e i b u n g des m a k r o s k o p i s c h e n 
Befundes eine zu u n g e n a u e . I c h h a b e d iesen F a l l n u r 
a u s d e m G r u n d e so e i n g e h e n d be rücks i ch t i g t , we i l es 
d o c h von e in iger B e d e u t u n g zu sein sche in t , d a s s a u c h 
in d i e sem freilich n i c h t uncompl i c i r t en , a lso n i c h t t y p i ­
s c h e n F a l l e h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s a t r o p h i e ein locales 
G e h i r n l e i d e n d u r c h die A u t o p s i e n a c h g e w i e s e n wor ­
den ist . 
2. D e r von J o l l y (C. 7) b e s c h r i e b e n e u n d von 
v. R e c k l i n g h a u s e n secir te F a l l r ech t s se i t ige r G e ­
s i e h t s a t r o p h i e compl ic i r t m i t m u l t i p l e r H i r n s k l e r o s e 
b ie te t k l i n i s c h u n d p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h eine so lche 
F ü l l e von n i c h t d i rec t h i e r h e r g e h ö r i g e n E r s c h e i n u n g e n 
dar , dass ich m i c h d a r a u f b e s c h r ä n k e n m u s s , ü b e r d ie ­
sen ü b r i g e n s s e h r i n t e r e s s a n t e n F a l l n u r k u r z zu refe-
r i ren . N u r d a s R e s u l t a t der m i k r o s k o p i s c h e n U n t e r ­
s u c h u n g wi l l i ch e i n g e h e n d e r an führen , we i l es die 
ers te de ra r t i ge U n t e r s u c h u n g eines F a l l e s h a l b s e i t i g e r 
G e s i c h t s a t r o p h i e ist. D a s s die m i k r o s k o p i s c h e U n t e r ­
s u c h u n g ein für die E r k l ä r u n g der G e s i c h t s a t r o p h i e 
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n e g a t i v e s R e s u l t a t e rgeben h a t , l i eg t e inerse i t s w o h l 
an^ der d a m a l s (1871) noch w e n i g a u s g e b i l d e t e n M e ­
t h o d e , andere r se i t s a b e r w o h l d a r a n , da s s die ü b r i g e n 
E r s c h e i n u n g e n d e r H i r n s k l e r o s e so augenfä l l ige u n d - h o e h -
g r a d i g e V e r ä n d e r u n g e n gese tz t h a t t e n , da s s die e infache 
A t r o p h i e e inze lner m i t den H i r n n e r v e n g e m e i n s a m ve r ­
laufender Nerven fase rn der B e o b a c h t u n g e n t g a n g e n is t . 
E s h a n d e l t s ieh in d iesem F a l l e u m eine (1841 
geborene) F r a u , de ren r ech t e Ges ich t shä l f t e in i h r e m 
2ß. L e b e n s j a h r e zu a t r o p h i r e n b e g a n n O b g l e i c h d ieser 
F a l l s e h r e i n g e h e n d besch r i eben u n d secir t w o r d e n ist , 
f indet s ich doch ke ine A n g a b e da rübe r , ob die K n o c h e n 
der „ s t a rk a b g e m a g e r t e n " r ech ten Ges ich t s se i t e von der 
A t r o p h i e mi t betroffen w a r e n oder n ich t . U e b e r ein J a h r 
n a c h B e g i n n der G e s i c h t s a t r o p h i e s te l l ten s ich u n t e r 
w i e d e r h o l t e n t on i schen Krampfan fä l l on u n d S c h m e r z e n 
v e r s c h i e d e n e moto r i sche L ä h m u n g s e r s c h e i n u n g e n vor ­
w i e g e n d i m Geb ie t des l i n k e n Fac i a l i s e i n ; ferner b i l ­
dete s ich eine P s y c h o s e e x p a n s i v e n C h a r a k t e r s aus , 
u n d es t r a t e n s chne l l z u n e h m e n d e a n B u l b ä r p a r a l y s e 
e r i n n e r n d e S y m t o m e ( L ä h m u n g der Z u n g e , der U n t e r ­
l ippe , des G a u m e n s , S p r a c h s t ö r u n g , A t a x i e ) auf. U n ­
t e rdes sen h a t die G e s i c h t s a t r o p h i e s t a r k z u g e n o m m e n , 
die r ech t e Ges ich t shä l f t e e r sche in t „ ske le t t a r t i g a b g e ­
m a g e r t . " F e r n e r is t A t r o p h i e u n d coord ina to r i sche L ä h ­
m u n g der M u s k e l n be ide r A r m e u n d H ä n d e , besonder s der 
M m . in ter rose i u n d der D a u m e n b a l l e n - m u s c u l a t u r u n d 
end l i ch g le i che E r s c h e i n u n g e n in der M u s c u l a t u r de r 
Vorde r i i ä che be ider O b e r s c h e n k e l not i r t . A m l./TI. 
1871 also i m 30. L e b e n s j a h r e der P a t i e n t i n (4 J a h r e 
n a c h B e g i n n der G e s i c h t s a t r o p h i e u n d 3 J a h r e n a c h 
B e g i n n der ü b r i g e n G e h i r n s y m p t o m e ) t r a t der Tod d u r c h 
P h t h i s i s p u l m o n u m ein. Die Sect ion e r g a b m a k r o s k o -
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p i sch enorme D e g e n e r a t i o n e n u n d h o c h g r a d i g e Skleros i -
r u n g e n besonders im Geb ie t de r M a r k s u b s t a n z a n ve r ­
s c h i e d e n e n S t e l l e n ; be sonde r s der B a l k e n u n d die U m ­
g e b u n g der Se i t enven t r i ke l ze ig ten l ede ra r t i ge Cons i s -
tenz . A m corpus q u a d r i g e m i n u m fanden sich besonde r s 
die h i n t e r e n H ü g e l e t w a s derb . M i k r o s k o p i s c h fanden 
s ieh in den sk l e ro t i s chen P a r t h i e n die N e r v e n f a s e r n 
me i s t g e s c h w u n d e n , s t a t t dessen d i c h t verfi lztes, faser i ­
g e s B i n d e g e w e b e u n d F o t t k ö r n c b e n z e l l e n . D e r D e g e -
ne ra t ionsprocess greift n i r g e n d s bis in die g r a u e S u b ­
s t a n z der H i r n r i n d e über , a u c h an den S te l l en n i c h t , 
wo er tief in d a s M a r k l a g e r der Gyr i h i n e i n r a g t . P e r i -
p h e r w ä r t s von den H i r n s c h e n k e l n k e i n e D e g e n e r a t i o n 
m e h r . Die g r a u e S u b s t a n z i s t a u c h i m R ü c k e n m a r k 
ve r schon t , w ä h r e n d die weisse S u b s t a n z n u r in den 
h i n t e r e n P a r t h i e n der S e i t e n s t r ä n g e degene r i r t e r sche in t . 
— I n der M e d u l l a a b l o n g a t a in den P y r a m i d e n fanden 
s ich K ö r n c h e n z e l l e n in den Gefässsche iden u n d i m 
in te rs t i t i e l l en B i n d e g e w e b e ; N e r v e n f a s e r s c h w u n d w a r 
n i c h t zu cons ta t i ren . — Die N e r v e n k e r n e in der M e d u l l a 
ob longa t a e r sch ienen no rma l . V o m Accesso r iuske rn 
aufwär t s w u r d e n u n t e r s u c h t : der H y p o g l o s s u s - , V a g u s - , 
G l o s s o p h a r y n g e u s - , Acus t i cus - , Fac i a l i s - , A b d u c e n s - , 
T r i g e m i n u s - , T r o c h l e a r i s - u n d Ocu lomoto r iu ske rn . 
A l l e s ch i enen n o r m a l . A n den a b t r e t e n d e n W u r z e l f a ­
se rn w ä h r e n d i h r e s Ver laufs d u r c h d a s v e r l ä n g e r t e 
M a r k k e i n e A b w e i c h u n g . N u r die N e r v i optici e rwie ­
sen s ich schon bei der m a k r o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h u n g 
beiderse i t s g r a u degener i r t . 
J o l l y sch l iess t aus dem U m s t ä n d e , da s s die h a l b ­
sei t ige G e s i e h t s a t r o p h i e bere i t s b e s t a n d , a ls die S y m p ­
t o m e der m u l t i p l e n H i r n s k l e r o s e mani fes t w u r d e n , da s s 
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es s ich in s e inem F a l l e u m eine völ l ig v o m G e h i r n l e i d e n 
u n a b h ä n g i g e locale t r o p h i s c h e S t ö r u n g im Gebie te de r 
r e c h t e n Ges ich t shä l f t e h a n d e l t . I c h d a g e g e n h a l t e , 
h a u p t s ä c h l i c h ges tü t z t auf die n e u e r e n p a t h o l o g i s c h ­
a n a t o m i s c h e n Befunde be i h a l b s e i t i g e r Ges i ch t s a t roph i e , 
fo lgende Auf fas sung des J o l l y ' s c h e n F a l l e s für g e r e c h t ­
fert igt . Bevor die H i r n s k l e r o s e so we i t u m s ich griff, 
d a s s sie die m a n n i g f a c h e n k l i n i s c h e n S y m p t o m e ve r ­
u r s a c h t e , befand s ich offenbar e in e n g u m s c h r i e b e n e r , 
p r i m ä r e r sk le ro t i sche r H e r d an der jen igen Ste l le des 
G e h i r n s , we l che d a s h y p o t h e t i s c h e t r o p h i s c h e C e n t r u m 
für die r ech t e Ges i ch t shä l f t e dars te l l t , oder a b e r a n 
i r g e n d e iner S te l le des Ver laufs de r betreffenden t ro ­
p h i s c h e n Nerven fase rn i n n e r h a l b des G e h i r n s . D a d u r c h 
w u r d e die L e i t u n g zwi schen d e m t r o p h i s c h e n C e n t r u m 
u n d E n d o r g a n für die r ech t e Ges i ch t shä l f t e u n t e r ­
b rochen , u n d es t r a t h i e r die H e m i a t r o p h i a facialis 
p r o g r e s s i v a in die E r s c h e i n u n g . W e l c h e s dieser p r i ­
m ä r e sk l e ro t i s che H e r d g e w e s e n ist , l ä s s t s ich be i de r 
b e d e u t e n d e n E x t e n s i s t ä t u n d I n t e n s i t ä t de r bei de r A u ­
tops ie b e o b a c h t e t e n H i r n s k l e r o s e u n d be i u n s e r e r U n -
k e n n t n i s s ü b e r die L a g e des betreffenden C e n t r u m s u n d 
des Ver laufes de r betreffenden F a s e r n n i c h t en t sche iden . 
Vie les abe r s p r i c h t dafür, da s s d ie oben b e s c h r i e b e n e 
V e r ä n d e r u n g a m h i n t e r e n V i e r h ü g e l p a a r j e n e n p r i m ä r e n , 
m i t der G e s i c h t s a t r o p h i e in c a u s a l e n Z u s a m m e n h a n g 
zu b r i n g e n d e n H e r d dars te l l t e . Die von dor t a u s g e h e n d e , 
a b s t e i g e n d e , e infach a t r o p h i s c h e D e g e n e r a t i o n d e r a b ­
s t e igenden T r i g e m i n u s w u r z e l , sowie die e infache A t r o ­
p h i e e inzelner w e n i g e r in de r B a h n des T r i g e m i n u s 
ve r l au fenden Nervenfase rn (de r t r o p h i s c h e n ) , i s t bei de r 
m i k r o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h u n g ü b e r s e h e n w o r d e n . — 
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U e b r i g e n s , w ie d e m a u c h se i ; bedeu tungsvo l l ) i s t es 
jedenfa l l s , d a s s a u c h in d i e sem F a l l e h a l b s e i t i g e r G e ­
s i eh t s a t roph ie die E x i s t e n z e ines o r g a n i s c h e n G e h i r n ­
le idens d u r c h die O b d u c t i o n n a c h g e w i e s e n w o r d e n ist . 
3. M e n d e l 1 ) h a t t e im J u n i 1887 G e l e g e n h e i t die 
von V i r c h o w i m J a h r e 1880 in de r Be r l i ne r med ic i -
n i s c h e n Gese l l schaf t vorges te l l t e u n d b e s c h r i e b e n e P a ­
t i en t in ( F r a u K u h l i k e ) zu seciren. A u s der A n a m n e s e , 
w ie sie V i r c h o w in se inem m e h r f a c h c i t i r ten V o r t r a g e 
m i t t h e i l t , m ö c h t e i ch e inen P u n k t besonder s h e r v o r ­
h e b e n , d e n M e n d e l i n se iner k u r z e n W i e d e r g a b e de r 
K r a n k e n g e s c h i c h t e (Ber l . k l i n . W o c h e n s c h r i f t 1888, 
p a g . 383) g a r n i c h t e r w ä h n t . N a c h V i r c h o w ' s M i t ­
t h e i l u n g is t die P a t i e n t i n , n a c h d e m sie n a c h e inem 
W o c h e n b e t t ( im 25. L e b e n s j a h r e ) a n l i nks se i t i ge r G e ­
s ich t s rose e r k r a n k t w a r , „ ausgeg l i t t en u n d auf d e n 
H i n t e r k o p f gefal len." N u n g l a u b e ich , da s s dieser F a l l 
w e i t ehe r m i t . de r G e s i c h t s a t r o p h i e in ä t h i o l o g i s c h e 
B e z i e h u n g zu b r i n g e n ist , a ls „das e rs te u n d le tz te 
W o c h e n b e t t " u n d d a s E r y s i p e l . — N a c h d e m A b l a u f 
des E r y s i p e l s b l i eben hef t ige S c h m e r z e n in de r l i n k e n 
Ges ich t shä l f t e , i m l i n k e n A r m u n d in de r l i n k e n S c h u l ­
te r z u r ü c k ; ein J a h r s p ä t e r b e g a n n die A t r o p h i e de r 
l i n k e n Ges ich t shä l f t e . 
K l i n i s c h b ie te t d ieser F a l l e in n i c h t g a n z t y p i s c h e s 
Bi ld de r H e m i a t r o p h i a fac. pr . da r , d e n n e r s t ens fehl t 
e ine deu t l i che B e t h e i l i g u n g se i tens de r K n o c h e n , z w e i ­
t e n s is t ke ine scharfe Grenze in der Mi t te l l in ie z w i s c h e n 
der g e s u n d e n u n d k r a n k e n Ges ich t s se i t e a n g e g e b e n , 
u n d d r i t t e n s end l i ch f inden s ich s t re i fenförmige A t r o -
l ) l. c. 
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p h i e n der H a u t a n der l i n k e n R ü c k e n s e i t e u n d a m 
l i n k e n A r m . T r o t z d e m k ö n n e n u n d m ü s s e n wi r a b e r 
d iesen F a l l a l s re ine , uncompl ic i r t e T r o p h o n e u r o s e auf­
fassen u n d k ö n n e n d a h e r den sorgfä l t ig a u s g e a r b e i t e t e n 
Sec t ionsbefund dieses F a l l e s für die Theo r i e übe r d a s 
W e s e n der H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva v e r w e r t h e n . 
M e n d e l fand bei de r m i k r o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h u n g 
(die m a k r o s k o p i s c h e h a t t e ke ine s i c h t b a r e n V e r ä n d e ­
r u n g e n cons ta t i r en l a ssen) des l i n k e n T r i g e m i n u s in 
a l len se inen Z w e i g e n von se inem A u s t r i t t a u s d e m F o n s 
b i s in die p e r i p h e r e n V e r z w e i g u n g e n , besonders deu t l i ch 
i m 2. A s t e des Q u i n t u s , s t a r k e ( u m d a s Dre i - bis Vier ­
fache) V e r m e h r u n g der d a s N e r v e n b ü n d e l u m k l e i d e n d e n 
B i n d e g e w e b s s u b s t a n z . „Von d iesem g e w u c h e r t e n N e u -
r i lem g e h e n B i n d e g e w e b s f a s e r n in ve r sch i edene r S t ä r k e 
u n d in ve r sch i edene r R i c h t u n g que r d u r c h d a s N e r v e n ­
fase rbünde l h i n d u r c h , so dass d a d u r c h s e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
eine A n z a h l von den N e r v e n q u e r s c h n i t t e n v e r s c h w u n d e n 
ist. Die jen igen Nervenfase rn , w e l c h e e r h a l t e n g e b l i e b e n 
s ind, e rgeben d u r c h a u s n o r m a l e A x e n c y l i n d e r u n d M a r k ­
sche iden . Diese lben E r s c h e i n u n g e n in ge r i nge re r I n t e n ­
s i tä t w u r d e n a m l i nks se i t i gen N e r v u s rad ia l i s e o n s t a -
t i r t . — D a s G e h i r n u n d die M e d u l l a o b l o n g a t a h a t D r . 
K r o n t h a l vom E n d o des d r i t t e n V e n t r i k e l s b is z u m 
d i s t a l en E n d e des H y p o g l o s s u s k e r n s in 519 F r o n t a l ­
s chn i t t e zer legt . I n d iesen S c h n i t t e n fanden s ich die 
abs t e igend^ T r i g e m i n u s w u r z e l u n d die S u b s t a n t i a fer-
r u g i n e a l inke r se i t s a t r o p h i s c h . — I m R ü c k e n m a r k , in 
der H ö h e des v ie r ten u n d fünfton Oerv ica lnerven , w u r d e 
par t i e l l e A t r o p h i e in den Granglienzellen der V o r d e r -
h ö r n e r consta t i r t . — Die D i c k e der Cut i s der l i n k e n 
Sei te w a r u m 0,6—0,7 M m . g e r i n g e r a l s die der r e c h t e n 
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Sei te ; die M u s k e l n ze ig ten e infache A t r o p h i e o h n e 
fett ige D e g e n e r a t i o n u n d o h n e K e r n v e r m e h r u n g . 
Dies im W e s e n t l i c h e n der p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e 
Befund, der M e n d e l dazu v e r a n l a s s t h a t , d ie H e m i ­
a t r o p h i a facialis p rog re s s iva a ls T h e i l e r s c h e i n u n g oder 
F o l g e e r s c h e i n u n g (?) e iner c h r o n i s c h e n in te r s t i t i e l l en 
N e u r i t i s , e iner „Neur i t i s in te r s t i t i a l i s prol i fera" aufzu­
fassen. 
W e n n m a n den m i k r o s k o p i s c h e n Befund a n den 
p e r i p h e r e n A e s t e n des T r i g e m i n u s für s i ch a l le in b e ­
t r ach t e t , so l i eg t es g e w i s s n a h e a n eine p e r i p h e r e 
c h r o n i s c h e in ters t i t ie l le Neur i t i s zu d e n k e n , d e n n diese 
g i eb t p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h dasse lbe Bi ld . A n d e r e r ­
sei ts abe r m a c h t b e k a n n t l i c h j ede Neur i t i s e ine R e i h e 
g a n z b e s t i m m t e r k l i n i s ch e r S y m p t o m e : dazu g e h ö r t 
vor a l len D i n g e n E n t a r t u n g s r e a c t i o n n e b e n g a n z b e ­
s t i m m t e n p r i m ä r e n Sens ib i l i t ä t s - u n d M o t i l i t ä t s s t ö r u n ­
gen . M e n d e l me in t , dass i n 19 von 86 F ä l l e n h a l b ­
se i t iger G e s i e h t s a t r o p h i e ein p e r i p h e r e r , n e u r i t i s c h e r 
U r s p r u n g a n z u n e h m e n ist , wei l i n 19 der pub l i c i r t en 
F ä l l e „ T r a u m a des Kopfes (9 m a l ) , A n g i n a u n d T o n ­
si l l i t is (4 m a l ) , Z a h n s c h m e r z e n u n d Z a h n g e s c h w ü r 
(3 m a l ) u n d Ges i ch t se rys ipe l (2 m a l ) " a n a m n e t i s c h 
a n g e g e b e n w u r d e . W o z u soll m a n abe r auf diese m e h r 
oder w e n i g e r u n z u v e r l ä s s i g e n u n d v i e ldeu t i gen A n g a b e n 
ein so grosses G e w i c h t l egen , w ä h r e n d u n s exae te B e ­
o b a c h t u n g e n k l i n i s ch e r S y m p t o m e zu Gebote s t e h e n . 
Gewiss g e b e i ch zu, dass in e in igen der a ls h a l b s e i t i g e 
G e s i c h t s a t r o p h i e pub l i c i r t en F ä l l e ein p e r i p h e r e r u n d 
speciel l neu r i t i s che r U r s p r u n g n i c h t n u r m i t W a h r ­
s c h e i n l i c h k e i t , s o n d e r n m i t S i c h e r h e i t a n g e n o m m e n 
w e r d e n k a n n . So lche F ä l l e s i nd u n t e r a n d e r e n der von 
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P e n z o l d t u n d S p e r l i n g (C. 16) b e s c h r i e b e n e sowie 
der R u h e m a n n ' s c h e F a l l (C. 17). I m e r s te ren h a n d e l t e 
es s ich u m ein T r a u m a a m l i n k e n äusse ren A u g e n ­
w i n k e l , d a r n a c h S c h m e r z in der l i n k e n Ges ich t shä l f t e , 
Gefüh l des F r i e r e n s , s chmerzha f t e M u s k e l z u c k u n g e n 
u n d ton i sche Con t rac t ionen in den K a u m u s k e l n , so da s s 
ze i twei l ig U n v e r m ö g e n den M u n d zu öffnen u n d zu 
k a u e n b e s t a n d . D a b e i w u r d e E n t a r t u n g s r e a c t i o n a m 
F a s c i a l i s s t a m m e ujad a m M. m a s s e t e r cons ta t i r t . Die 
G e s i c h t s a t r o p h i e b e s t a n d in f leckweiser A t r o p h i e de r 
H a u t u n d des U n t e r h a u t f e t t g e w e b e s , die b i s zur Mi t t e l ­
l in ie r e i ch te , j e d o c h o h n e B e t h e i l i g u n g der K n o c h e n 
u n d der Z u n g e . I n d i e sem F a l l e h a b e n w i r a lso deu t ­
l i che S y m p t o m e e iner N e u r i t i s i m T r i g e m i n u s u n d F a ­
cial is (?), u n d die h i e r d u r c h a u s n i c h t t y p i s c h e u n d 
re ine G e s i c h t s a t r o p h i e is t e ine T h e i l e r s c h e i n u n g , ein 
S y m p t o m der Neur i t i s . 
I m R u h e m a n n ' s e h e n F a l l e h a n d e l t es s i ch u m 
rech t sse i t ige K i e f e r e n t z ü n d u n g u n d Resec t ion e ines 
K n o c h e n s t ü c k e s a u s d e m Unte rk ie fe r . N a c h h e r b i l de t e 
s i ch to ta le sens ib le L ä h m u n g i m B e r e i c h des r e c h t e n 
T r i g e m i n u s a u s ; d a n e b e n b e s t a n d „mass ige A t r o p h i e 
de r r e c h t e n S t i r n - , W a n g e n - , N a s e n - u n d L i p p e n r e g i o n . " 
A u c h h i e r is t die G e s i c h t s a t r o p h i e zweifellos n u r eine B e ­
g l e i t e r s c h e i n u n g der p e r i p h e r e n Neur i t i s . E i n e a n a l o g e , 
a lso m i t e iner p e r i p h e r e n Neur i t i s z u s a m m e n h ä n g e n d e 
E n t s t e h u n g s u r s a c h e m a g n o c h für vie le a n d e r e F ä l l e 
„ha lb se i t i ge r G e s i c h t s a t r o p h i e " m i t R e c h t a n g e n o m m e n 
w e r d e n k ö n n e n . M i t S i c h e r h e i t aber g l a u b e ich b e ­
h a u p t e n zu k ö n n e n , da s s k e i n e inz iger F a l l t yp i s che r , 
uncompl i c i r t e r H e m i a t r o p h i a facialis p r o g r e s s i v a , k e i n 
e inz iger F a l l re iner , p r i m ä r e r R o m b e r g ' s c h e r „Tro-
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p h o n e u r o s e " auf e ine N eu r i t i s i m Geb ie t p e r i p h e r e r 
N e r v e n s t ä m m e z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n k a n n . D e n n d ie 
A n n a h m e , da s s eine p e r i p h e r e N eu r i t i s n u r die t r o p h i ­
s c h e n F a s e r n e ines N e r v e n s t a m m e s betreffen sol l te , 
o h n e die in d e m s e l b e n S t a m m ve r l au fenden s ens ib l en 
u n d m o t o r i s c h e n F a s e r n a u c h n u r i m G e r i n g s t e n m i t 
zu i r r i t i r en , is t doch w o h l zu u n w a h r s c h e i n l i c h u n d 
g e z w u n g e n u m accept i r t zu w e r d e n , u n d h a b e n w i r für 
e ine d e r a r t i g e A n n a h m e k e i n e A n a l o g i e in a n d e r e n 
Geb ie t en der N e r v e n p a t h o l o g i e . — D e n U m s t a n d , da s s 
s ich i m F a l l e F r a u K u h l i k e die a b s t e i g e n d e T r i g e m i -
n u s w u r z e l u n d die S u b s t a n t i a f e r rug inea l i n k e r s e i t s 
a t r o p h i s c h fanden , s u c h t M e n d e l d a d u r c h zu e r k l ä r e n , 
da s s die p r i m ä r e Neu r i t i s de r t r o p h i s c h e n F a s e r n in 
den p e r i p h e r e n T r i g e m i n u s v e r z w e i g u n g e n cen t r ipe t a l -
w ä r t s , also in aufs te igender R i c h t u n g u n d g le ichfa l l s 
n u r E l e m e n t e des t r o p h i s c h e n N e r v e n s y s t e m s betreffend, 
fo r tgekrochen sei. N u n is t es abe r d u r c h a u s u n w a h r ­
sche in l i ch , da s s die t r o p h i s c h e n Nerven fa se rn in auf­
s t e i g e n d e r R i c h t u n g degener i r en . Be i V e r l e t z u n g oder 
E r k r a n k u n g p e r i p h e r e r N e r v e n f indet m a n s te ts n u r 
d i s t a l w ä r t s u n d n i e m a l s p r o x i m a l w ä r t s von der afficirten 
S te l le a t r o p h i s c h e E r s c h e i n u n g e n ; ande re r se i t s f indet 
m a n be i den jen igen E r k r a n k u n g e n des cen t ra l en N e r ­
v e n s y s t e m s , w e l c h e m i t p r i m ä r t r o p h i s c h e n S t ö r u n g e n 
in de r P e r i p h e r i e e i n h e r g e h e n , i m m e r n u r abs t e igende 
D e g e n e r a t i o n e n in den bet reffenden N e r v e n b a h n e n . 
Sch l i e s s l i ch m a c h t a u c h der U m s t a n d eine p e r i p h e r -
neu r i t i s che E n t s t e h u n g der h a l b s e i t i g e n G e s i c h t s a t r o p h i e 
i m F a l l e F r a u K u h l i k e m i n d e s t e n s h ö c h s t u n w a h r ­
sche in l i ch , dass ausse r i m Ges i ch t n o c h A t r o p h i e n an 
de r l i n k e n Sei te des R ü c k e n s u n d a m l i n k e n A r m vor-
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h a n d e n w a r e n , da s s , wie M e n d e l n a c h g e w i e s e n h a t , 
e in ige Gang l i enze l l en der V o r d e r h ö r n e r in g e w i s s e n 
A b s c h n i t t e n des R ü c k e n m a r k s u n d e inzelne F a s e r n des 
l i nks se i t i gen N e r v u s rad ia l i s a u c h a t r o p h i s c h w a r e n . 
D iese r U m s t a n d we i s t m i t an B e s t i m m t h e i t g r e n z e n d e r 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t da rau f h in , dass in d iesem F a l l e 
de r p r i m ä r e K r a n k h e i t s h e r d se inen Si tz h a t e n t w e d e r 
im le tz ten t r o p h i s c h e n C e n t r u m für d a s G e s i e h t u n d 
die obere E x t r e m i t ä t (diese m ü s s t e n somi t a n e i n a n d e r 
g r enzen ) , oder aber an einer Ste l le , w o die t r o p h i s c h e n 
F a s e r n für die g e n a n n t e n R e g i o n e n in i h r e m wei te ren 
Ve r l au f d u r c h das G e h i r n n a h e bei e i n a n d e r l iegen. 
I c h wi l l n u n v e r s u c h e n , d a s E r g e b n i s s der M e n ­
d e l ' s e h e n U n t e r s u c h u n g in m e i n e m S i n n e zu deu ten . 
D a b e i k o m m t es w o h l n u r noch da rau f an , für die an 
den p e r i p h e r e n T r i g e m i n u s z w e i g e n b e o b a c h t e t e p a t h o ­
l o g i s c h - a n a t o m i s c h e E r s c h e i n u n g der „Neur i t i s i n t e r s t i -
t ia l i s prol i fera" e ine a n d e r e E r k l ä r u n g zu f inden, d e n n 
die ü b r i g e n von M e n d e l beobach te t en V e r ä n d e r u n g e n 
l a s sen s ich, wie w i r g e s e h e n h a b e n , we i t u n g e z w u n g e ­
n e r d u r c h die A n n a h m e einer cen t ra l en Pr imäraffect ion 
ve r s t ehen . — D a s W e s e n der von M e n d e l besonders 
a m zwei ten A s t des T r i g e m i n u s b e o b a c h t e t e n V e r ä n d e ­
r u n g b e r u h t in W u c h e r u n g der die N e r v e n f a s e r n u m ­
k l e i d e n d e n b i n d e g e w e b i g e n E l e m e n t e , des N e u r i l e m s , 
n e b e n A t r o p h i e respect ive S c h w u n d einzelner N e r v e n ­
fasern. 
W i e M a r c h i 1 ) a n den von se inem L e h r e r L u -
c i a n i 2 ) des K l e i n h i r n s b e r a u b t e n T h i e r e n m i k r o s k o p i s c h 
1) M a r c h i : Sü l l ' or ig ine e d e c o r s o d e i p e d u n c o l i c erebe l lar i 
e tc . F i r e n z e 1891. 
% L u c i a n i : D a s K l e i n h i r n . D e u t s c h v o n M. O. F r a n k e l . 
L e i p z i g 1893. 
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n a c h g e w i e s e n ha t , b e d i n g t die K l e i n h i r n e x t i r p a t i o n l a n g ­
s a m for tschre i tende a b s t e i g e n d e Degene ra t i on u n d S k l e ­
rose im Gebie te g e w i s s e r N e r v e n b a h n e n u n d Cen t ren , 
we lche mi t d e m K l e i n h i r n mi t t e l s t de r drei K l e i n h i r n ­
s c h e n k e l in n a h e r B e z i e h u n g s t ehen . Diese a b s t e i g e n d e 
D e g e n e r a t i o n b ie te t m i k r o s k o p i s c h b e t r a c h t e t im W e s e n t ­
l i chen d iese lben E r s c h e i n u n g e n dar , wie sie M e n d e l 
in den T r i g e m i n u s z w c i g c n der F r a u K u h l i k e s a h : 
n ä m l i c h W u c h e r u n g der b i n d e g e w e b i g e n E l e m e n t e u n d 
A t r o p h i e u n d s te l l enweise r S c h w u n d der betroffenen 
Nervenfase rn . N a c h den U n t e r s u c h u n g e n M a r c h i ' s 
u n d L u c i a n i ' s e r s che in t es m e h r als w a h r s c h e i n l i c h , 
dass das K l e i n h i r n in i r g e n d einer B e z i e h u n g z u m 
t r o p h i s c h e n N e r v e n s y s t e m s teh t . O b n u n im K l e i n h i r n 
der Si tz des l e t z t en t r o p h i s c h e n C e n t r u m s zu s u c h e n 
ist , oder ob e in ige t r o p h i s c h e F a s e r n auf d e m W e g e 
von i h r e m le tz ten C e n t r u m zur P e r i p h e r i e das K l e i n ­
h i r n pas s i r en , l ä s s t s ich j e tz t noch n i c h t en t sche iden . 
W ü n s c h e n s w e r t h w ä r e es jedenfa l l s , d a s s in Z u k u n f t 
ge l egen t l i ch einer even tue l l en Sect ion e ines F a l l e s v o n 
H e m i a t r o p h i a facial is d a s K l e i n h i r n einer e i n g e h e n d e r e n 
U n t e r s u c h u n g un te rwor fen wi rd , a ls es g e w ö h n l i c h g e ­
sch ieh t , dass a u c h speciel l die vom K l e i n h i r n s t a m m e n d e 
W u r z e l des T r i g e m i n u s aufs Sorgfä l t igs te d a r a u f h i n 
u n t e r s u c h t w i rd , ob sie n i c h t auf der e r k r a n k t e n Sei te 
A t r o p h i e e r k e n n e n läss t . Bei M e n d e l f indet s ich ü b e r 
das V e r h a l t e n der K l e i n h i r n w u r z e l ke ine speciel le A n ­
g a b e , H o m e n d a g e g e n fand, wie w i r g l e i ch s e h e n 
w e r d e n , in se inem freilich n i c h t uncompl ic i r t en F a l l 
von ha lb se i t i ge r G e s i e h t s a t r o p h i e u n t e r A n d e r e m die 
vom K l e i n h i r n k o m m e n d e W u r z e l des T r i g e m i n u s auf 
der k r a n k e n l i n k e n Sei te e twas d ü n n e r , „und in H ä m a t -
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o x y l i n p r ä p a r a t e n m a c h t e sie n i c h t d e n s e l b e n scharf­
s c h w a r z e n E i n d r u c k , w ie die r ech te , s o n d e r n ehe r e inen 
e t w a s g r a u g e l b e n , a u c h t r a t e n die e inze lnen F a s e r n 
n i c h t so s cha r f he rvor . " 
M a g n u n d a s le tz te t r o p h i s c h e C e n t r u m se inen 
Si tz i m K l e i n h i r n oder a n d e r s wo h a b e n ; w i r k ö n n e n 
jedenfa l l s a n n e h m e n , da s s be i p r i m ä r e r E r k r a n k u n g des 
le tz ten t r o p h i s c h e n C e n t r u m s oder der t r o p h i s c h e n 
F a s e r n w ä h r e n d i h r e s ce rebra len Ver l au f s , le tz tere e iner 
d i s t a l w ä r t s fo r t schre i tenden , a b s t e i g e n d e n a t r o p h i s c h e n 
D e g e n e r a t i o n a n h e i m fal len werden . Sch re i t e t d iese a b ­
s t e igende D e g e n e r a t i o n der t r o p h i s c h e n F a s e r n b i s in 
d ie P e r i p h e r i e fort, sp ie l t sie s ich speciel l an den j en igen 
S te l l en a b , w o der z u g e h ö r i g e N e r v e n s t a m m , w ie z u m 
Beisp ie l de r zwei te A s t des T r i g e m i n u s , d u r c h l ä n g e r e 
k n ö c h e r n e K a n ä l e h i n d u r c h t r i t t , so is t 'es s e h r w o h l 
v e r s t ä n d l i c h , da s s , w ä h r e n d die t r o p h i s c h e n N e r v e n f a s e r n 
se lbs t a t r o p h i r e n , also eine V o l u m s v e r m i n d e r u n g er­
fahren , d a s sie u m g e b e n d e B i n d e g e w e b e s e c u n d ä r in 
e n t s p r e c h e n d e m M a s s e w u c h e r t , prol ifer ir t , u n d so eine 
„Neur i t i s in te r s t i t i a l i s prol i fera" v o r g e t ä u s c h t wi rd . 
4. H o m e n (C. 22) ( in Hels ingfors) t he i l t i m N e u ­
ro log i schen C e n t r a l b l a t t (1890 Nr . 13, p a g . 385) folgen­
den F a l l compl ic i r te r h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s a t r o p h i e m i t 
d e m sorgfä l t ig e r h o b e n e n Sec t ionsbefunde mi t . E s h a n ­
de l t s ieh u m einen i m 39. L e b e n s j a h r e s t e h e n d e n M a n n , 
der s i ch u m die Mi t t e des J a h r e s 1888 w e g e n N e u r a l ­
g ie i m l i n k e n Oberk ie fe r 3 M o l a r z ä h n e e x t r a h i r e n l iess . 
N a c h h e r s te l l te s i ch K ä l t e g e f ü h l in de r l i n k e n G e s i c h t s ­
hälf te u n d eine V e r h ä r t u n g h i n t e r m l i n k e n U n t e r k i e f e r ­
w i n k e l ein. N o c h in d e m s e l b e n J a h r e w u r d e fo lgender 
S t a t u s a u f g e n o m m e n : P a t i e n t is t m a g e r u n d b l a s s . 
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H i n t e r m l i n k e n U n t e r k i e f e r w i n k e l b i s z u m l i n k e n P r o ­
cessus mas to ideus bef indet sich, e ine h ü h n e r e i g r o s s e 
G e s c h w u l s t , von der e in F o r t s a t z b i s h i n t e r den M. 
s t e rnoc le idomas to ideus r e i ch t . A n ä s t h e s i e de r l i n k e n 
Ges i ch t shä l f t e ; Con junc t iva o h n e Gefüh l u n d Reflex, 
ebenso die N a s e n - , M u n d - u n d Z u n g e n s c h l e i m h a u t . D e r 
G e s c h m a c k w u r d e n i c h t geprüf t . D ie B e w e g u n g der 
G e s i c h t s m u s k e l n ist v e r l a n g s a m t u n d e r s chwer t . A t r o ­
p h i e de r g a n z e n l i n k e n Ges ich t shä l f t e , be sonde r s der 
B a c k e . A m l i n k e n A u g e fand s ich die Con junc t iva 
g e s c h w o l l e n u n d g e r ö t h e t ; a n der g e t r ü b t e n Cornea ein 
k l e ines G e s c h w ü r . P a r e s e der l i nks se i t i gen A u g e n m u s ­
ke ln . D ie -Ges i ch t smuske ln u n d die Z u n g e s ind l i n k e r ­
sei ts a t r oph i s ch . A m 19. /XII . 88 w u r d e eine Inc is ion 
auf den T u m o r g e m a c h t u n d dabe i ein w e n i g E i t e r m i t 
Hülfe des schar fen Löffels ent leer t . A m 15./I. 89 t r a t 
de r E x i t u s le ta l i s ein. 
Be i de r m a k r o s k o p i s c h e n Sec t ion des G e h i r n s fand 
s i ch der l i n k e T e m p o r a l l o b u s e twas z u s a m m e n g e d r ü c k t , 
a n se iner u n t e r e n F l ä c h e a m vo rde ren inne ren T h e i l in 
e iner A u s d e h n u n g von e in igen C e n t i m e t e r n i m D u r c h ­
m e s s e r ein m a r k i g e r E r w e i c h u n g s h e r d . I m U e b r i g e n 
e r sch ien die H i r n s u b s t a n z bei m a k r o s k o p i s c h e r B e o b a c h ­
t u n g no rma l . I m i n n e r e n T h e i l der l i n k e n mi t t l e r en 
S c h ä d e l g r u b e be fand s i ch eine von der d a r u n t e r l i e g e n ­
den D u r a a u s g e h e n d e G e s c h w u l s t , w e l c h e die D u r a 
t he i lwe i se d u r c h b r o c h e n u n d die K n o c h e n le ich t u s u r i r t 
h a t . D a s G a n g l i o n Gasse r i u n d der N e r v u s T r i g e m i ­
n u s m i t se inen V e r z w e i g u n g e n e r sche inen d u r c h die G e ­
s c h w u l s t compr imi r t . Le t z t e r e ist z u m T h e i l in d ie 
N e r v e n s c h e i d e der T r i g e m i n u s ä s t e h i n e i n g e w a c h s e n u n d 
h a t dabe i a u c h die zur A u g e n h ö h l e g e h e n d e n moto r i -
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sehen N e r v e n b e r ü h r t . — A u c h n a c h h i n t e n d r ü c k t die 
G e s c h w u l s t auf die W u r z e l n des T r i g e m i n u s , e r r e i ch t 
aber n i c h t den A c u s t i c u s u n d Fac i a l i s . Sie is t g l e i ch 
o b e r h a l b des A u s t r i t t s des T r i g e m i n u s in den P o n s e in­
g e d r u n g e n u n d h a t d iesen in de r A u s d e h n u n g einer 
E r b s e zerstört . Die G e s c h w u l s t e r sche in t mark ig - f ib rös , 
i s t 4 Cm. l ang , 3 Cm. bre i t u n d 1—2 Cm. dick. I m 
Gebie te der l i n k e n Ges ich t shä l f t e e r sche in t die H a u t , 
d a s U n t e r h a u t f e t t g e w e b e u n d die M u s k e l n , be sonde r s 
der M. m a s s e t e r u n d t empora l i s , a t r oph i s ch . Die Z u n g e 
is t be sonde r s in i h r e m vorderen D r i t t h e i l l i n k s w e n i g e r 
vo luminös . D a r ü b e r , ob die K n o c h e n der l i n k e n G e ­
s ichtshä l f te von der A t r o p h i e mi t betroffen s ind , f indet 
s ich le ider k e i n e A n g a b e . — Die G e s c h w u l s t a m U n t e r ­
kiefer e rweis t s ich a ls k ä s i g degegene r i r t e s L y m p h -
d r ü s e n p a q u e t . Die L u n g e n s ind tube rcu lös . Bei de r 
m i k r o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h u n g erwies s ich die Ge ­
s c h w u l s t an der H i r n b a s i s als E n d o t h e l i o m . I m T r i g e m i ­
n u s e r sch ienen fast im g a n z e n Q u e r s c h n i t t die N e r v e n ­
fasern t he i lwe i se fet t ig zerfa l len; die g l e i chen V e r h ä l t ­
n isse ze ig ten der N e r v u s oculomotor ius , a b d u c e n s u n d 
t r o c h l e a r i s ; a m N e r v u s facialis d a g e g e n w a r n u r e in 
g a n z g e r i n g e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n der g e s u n d e n u n d 
k r a n k e n Sei te zu cons ta t i ren . — Die Muske l f a se rn des 
M. orb icu la r i s oculi , M. bucca l i s u n d M. M. zugoma t i c i 
major et m i n o r w a r e n e infach a t r o p h i s c h , w ä h r e n d die 
F a s e r n des M. masse te r , t empora l i s u n d p t e r y g o i d e u s in t e r ­
n u s h o c h g r a d i g e u n d s te l lenweise d e g e n e r a t i v e A t r o p h i e 
aufwiesen. F e t t g e w e b e z w i s c h e n den Muske l f a se rn u n d 
B ü n d e l n w a r z i eml ich re ich l ich v o r h a n d e n . — A n der 
Z u n g e fand s ich l inke r se i t s d ü n n e r e Muske l f a se rn m i t 
r e i ch l i che rem F e t t g e w e b e d a z w i s c h e n , die ep i the l ia le B e -
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M e l d u n g der Z u n g e e rsch ien l i n k s d ü n n e r , die t r a u b e n -
förmigen D r ü s e n an der u n t e r e n Sei te der Z u n g e e twas 
a t roph i sch . — Die G e s i c h t s h a u t (Cor ium) w a r l i n k e r ­
sei ts übe ra l l e t w a s dünne r . D a s G e h i r n w u r d e vom 
h i n t e r e n E n d e des d r i t t en Ven t r i ke l s b i s eben u n t e r den 
H y p o g l o s s u s k e r n in ca. 650 frontale Se r i enschn i t t e zer­
legt . Bei der m i k r o s k o p i s c h e n U n t e r s u c h u n g dieser 
S c h n i t t e fand H o m e n an der l i n k e n abs t e igenden T r i g c -
m i n u s w u r z e l die ITasern im A l l g e m e i n e n e twas s c h m ä l e r , 
a u s s e r d e m re la t iv re ich l ich g a n z feine, b e i n a h e p u n k t ­
förmige F a s e r n ; die U m r i s s e des g a n z e n Q u e r s c h n i t t e s 
de r F a s e r n u n d e inze lner The i l e desse lben w e n i g e r schar f 
a ls r e c h t s ; e inze lne w a r e n sogar k ö r n i g zerfallen. Die 
M y e l i n s c h e i d e färbte s ich ( n a c h W e i g e r t ) n i c h t g a n z 
s c h w a r z , „und der g a n z e N e r v e n q u e r s c h n i t t zeigte e in ige 
M a l e eine s c h l e c h t umr i s s ene g e l b l i c h k ö r n i g e Masse . 
O b von den b l ä schen fö rmigen Zel len an der m e d i a l e n 
Sei te de r a b s t e i g e n d e n T r i g e m i n u s w u r z e l l i n k s w e n i g e r 
v o r h a n d e n w a r e n , i s t n i c h t s icher , abe r s te l l enweise 
sch ien es so." F o r m u n d Z a h l der Zel len in der S u b -
s t a n t i a f e r rug inea ze ig ten k e i n e n a c h w e i s b a r e A b w e i ­
c h u n g von der N o r m . — I m motor i schen T r i g e m i n u s -
k e r n w a r n i ch t s Auf fa l l endes zu b e m e r k e n , im sens ib len 
d a g e g e n sch ienen die sons t so r e i ch l i chen Körne rze l l en 
auf de r l i n k e n Sei te e t w a s v e r m i n d e r t zu sein. 
„Die v o m K l e i n h i r n k o m m e n d e W u r z e l , we l che 
aussen vom sens ib len K e r n ver läuf t u n d s ich spä te r 
d e m T r i g e m i n u s s t a m m e , d a s he i s s t de r Por t io major 
ansch l i ess t , w i rd bei der h ie r b e n u t z t e n S c h n i t t f ü h r u n g 
h a u p t s ä c h l i c h der L ä n g e n a c h getroffen. D a h e r ist es 
s c h w i e r i g h i e r ü b e r V e r ä n d e r u n g e n zu en t sche iden , 
doch sch i en es me i s t ens , als ob diese W u r z e l l i n k s e twas 
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d ü n n e r w ä r e u n d in H ä m a t o x y l i n p r ä p a r a t e n z. B . m a c h t e 
sie n i c h t dense lben scha r f s c h w a r z e n E i n d r u c k , wie die 
r ech te , sonde rn e h e r e inen e t w a s g r a u g e l b e n , a u c h t r a t e n 
die e inze lnen F a s e r n n i c h t so schar f he rvo r " . — A u c h 
im P o n s e r sch i enen l i n k s die sens ib len F a s e r n in H ä ­
m a t o x y l i n p r ä p a r a t e n n i c h t s chwarz , sonde rn g r a u , g e l b ­
l ich , v e r w a s c h e n , b e s o n d e r s wo die F a s e r n w e n i g s t e n s 
the i lwe i se d u r c h den sens ib l en K e r n g e h e n oder a u s 
i h m he rvo r t r e t en . — Die au f s t e igende T r i g e m i n u s w u r z e l 
w a r a m s t ä r k s t e n ve r ände r t , w a s s ich schon m a k r o ­
s k o p i s c h e r k e n n e n l iess . D u r c h H ä m a t o x y l i n färbte 
s ich r ech t s die aufs te igende T r i g e m i n u s w u r z e l s c h w a r z , 
l i n k s d a g e g e n g r a u g e l b l i c h . Die Nervenfase rn e rwiesen 
s i ch l i n k s a l s b i s auf w e n i g e zu G r u n d e g e g a n g e n . 
I n P r ä p a r a t e n m i t B o r a x c a r m i n w a r a u c h e ine auffal­
l ende K e r n v e r m e h r u n g n a c h z u w e i s e n . — U e b e r d a s 
V e r h a l t e n de r N e r v e n u r s p r ü n g e des Ocu lomotor ius , F a ­
cialis , H y p o g l o s s u s etc. Hessen s ich ke ine d e u t l i c h e n 
A n h a l t s p u n k t e g e w i n n e n , d a die g e n a n n t e n F a s e r n in 
de r L ä n g s r i c h t u n g getroffen w u r d e n . — F a s s e n wi r n u n 
die k l i n i s c h e n u n d p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e n E r s c h e i ­
n u n g e n dieses F a l l e s k u r z z u s a m m e n , so h a b e n w i r 
k l i n i s c h l inksse i t ige sens ib le T r i g e m i n u s l ä h m u n g u n d 
g le i chse i t ige G e s i c h t s a t r o p h i e , p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h : 
1) e inen m a r k i g e n E r w e i c h u n g s h e r d an der u n t e r e n 
F l ä c h e des l i n k e n T e m p o r a l l a p p e n s ; 2) ein den T r i g e -
m i n u s s t a m m c o m p r i m i r e n d e s E n d o t h e l i o m de r D u r a ; 
3) d e g e n e r a t i v e A t r o p h i e des T r i g e m i n u s s t a m m e s u n d 
seiner V e r z w e i g u n g e n u n d 4) A t r o p h i e der a b s t e i g e n d e n , 
der v o m K l e i n h i r n k o m m e n d e n u n d end l i ch der auf­
s t e igenden T r i g e m i n u s w u r z e l . — D a s die g e n a n n t e n 
k l i n i s c h e n S y m p t o m e m i t den p a t h o l o g i s c h e n V e r ä n d e -
rangen im G e h i r n in ä t io leg i schem Z u s a m m e n h a n g e 
m i t e i n a n d e r s t e h e n , u n t e r l i e g t w o h l n i c h t dem g e r i n g s t e n 
Zweifel . E s f rag t s i ch n u r , w e l c h e von den b e s c h r i e ­
b e n e n cen t ra len V e r ä n d e r u n g e n m i t de r sens ib len T r i -
g e m i n u s l ä h m u n g u n d w e l c h e m i t de r h a l b s e i t i g e n G e ­
s i c h t s a t r o p h i e in B e z i e h u n g zu b r i n g e n s ind . 
D a die a b s t e i g e n d e T r i g e m i n u s w u r z e l i m M e n d e l -
s c h e n u n d i m H o m e n ' s c h e n F a l l e ha lb se i t i ge r G e s i c h t s ­
a t r o p h i e a t r o p h i s c h ge funden w u r d e , so w e r d e n wi r 
w o h l n i c h t fehl g e h e n , w e n n w i r b e h a u p t e n , da s s die 
a b s t e i g e n d e T r i g e m i n u s w u r z e l t r o p h i s c h e F a s e r n für die 
g le ichse i t ige Ges ich t shä l f t e e n t h ä l t , z u m a l d a diese A n ­
n a h m e m i t den expe r imen te l l en U n t e r s u c h u n g e n M e r ­
k e l s 1 ) in E i n k l a n g s t eh t . E b e n s o k ö n n e n wi r m i t 
g rosse r W a h r s c h e i n l i c h k e i t a n n e h m e n , da s s die aufs te i ­
g e n d e T r i g e m i n u s w u r z e l sens ib le r N a t u r ist. — O b aber , 
die v o m K l e i n h i r n k o m m e n d e W u r z e l des T r i g e m i n u s , 
w i e H o m e n v e r m u t h e t , s ens ib le r oder t r o p h i s c h e r 
N a t u r ist , l ä s s t s ich zur Ze i t n i c h t en t s che iden , d a s ich 
im M e n d e l ' s c h e n See t ionsbefunde k e i n e speciel le A n ­
g a b e ü b e r d a s V e r h a l t e n dieser W u r z e l f indet , u n d der 
H o m e n ' s c h e F a l l w e g e n der Compl ica t ion m i t T r i g e -
m i n u s a n ä s t h e s i e n i c h t b e w e i s e n d ist. E s v e r d i e n t n u r 
e r w ä h n t zu w e r d e n , da s s , wie H o m e n mi t the i l t , be i 
de r von i h m u n d w a h r s c h e i n l i c h a u c h von M e n d e l 
a n g e w a n d t e n S c h n i t t f ü h r u n g die in R e d e s t e h e n d e 
W u r z e l m e i s t in de r L ä n g s r i c h t u n g getroffen w u r d e , 
so dass es s c h w e r fällt e twa ige V e r ä n d e r u n g e n m i t 
S i c h e r h e i t zu e r k e n n e n . E s ist also n i c h t u n m ö g l i c h , 
da s s M e n d e l e ine A t r o p h i e de r vom K l e i n h i r n s t a m -
1) U n t e r s u c h u n g e n a u s d e m anat . I n s t i t u t z u E o a t o c k 1874, 
p a g . 20. 
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m e n d e n T r i g e m i n u s w u r z e l ü b e r s e h e n ha t . E s e r sche in t 
aber , w e n n m a n die m e h r f a c h ci t i r ten B e o b a c h t u n g e n 
L u c i a n i s u n d M a r c h i s , b e r ü c k s i c h t i g t , n i c h t u n ­
w a h r s c h e i n l i c h , dass a u c h die vom K l e i n h i r n k o m m e n d e 
T r i g e m i n u s w u r z e l t r o p h i s c h e F a s e r n für d a s Ges i ch t 
e n t h ä l t . — O b der E r w e i c h u n g s h e r d an der u n t e r e n 
F l ä c h e des T e m p o r a l l a p p e n s bei de r E n t s t e h u n g der 
G e s i c h t s a t r o p h i e m i t g e w i r k t ha t , l a sse ich dah inges t e l l t . 
U n m ö g l i c h ist es n i ch t , dass dor t v ie l le icht das le tz te 
t r o p h i s c h e C e n t r u m für die g le ichse i t ige Ges ich t shä l f t e 
ge l egen ist , u n d dass von d a a u s die t r o p h i s c h e n F a s e r n 
in a b s t e i g e n d e r R i c h t u n g a t roph i r t s i nd ; denn , es ist, 
wie ich oben ause inande rgese t z t h a b e , aufs te igende D e g e ­
ne ra t ion t r o p h i s c h e r F a s e r n m i n d e s t e n s u n w a h r s c h e i n ­
l ich . — A u c h in d iesem F a l l e ha lb se i t i ge r G e s i e h t s ­
a t roph ie h a b e n wi r also ein d u r c h die Sect ion e rwiesenes 
o r g a n i s c h e s G e h i r n l e i d e n zu ve rze ichnen , we lches s icher 
n i c h t n u r die T r i g e m i n u s l ä h m u n g , sonde rn a u c h die 
A t r o p h i e b e d i n g t ha t . 
5. Ueber den se iner Zei t von G r ä f f pub l i c i r t en 
F a l l von „ H e m i a t r o p h i a facialis p rog re s s iva v e r b u n d e n 
mi t n e u r o p a r a l y t i s c h e r O p h t h a l m i e " b in ich in de r 
L a g e , e in ige wei te re M i t t h e i l u n g e n a u s der i m A r c h i v 
der P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k zu D o r p a t bef indl ichen K r a n ­
k e n g e s c h i c h t e des P a t i e n t e n zu m a c h e n , sowie d a s le i ­
de r n u r die m a k r o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g umfassende 
See t ionspro toko l l ( aus den P ro toko l l en des P a t h o l o g i ­
schen I n s t i t u t s zu D o r p a t ) w iede rzugeben . 
E s h a n d e l t s ich h ie r u m den in t e r e s s san ten P a ­
t i en ten L e o n h a r d S. a u s Po len , der a m 23./I. 83 i m A l t e r 
von 36 J a h r e n w e g e n D e m e n t i a p a r a l y t i c a auf l ue t i s che r 
Bas i s in die Dorpa t e r P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k a u f g e n o m -
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m e n w u r d e . A n g e b l i c h seit j e h e r b e s t a n d übe r d e m 
l i n k e n A u g e eine d u n k l e r gefärb te Stel le , die s ich bei 
p s y c h i s c h e n E r r e g u n g e n s t ä r k e r rö the te . E i n e A s y m ­
met r i e des Ges i ch t s is t f rüher n i c h t b e m e r k t worden . 
I m A u g u s t 1883 w u r d e der ers te g e n a u e S t a t u s der 
G e s i c h t s a t r o p h i e au fgenommen . E r e r g a b ausse r d e m 
e r w ä h n t e n von F u r c h e n u n d R i n n e n d u r c h z o g e n e n F l e c k 
ü b e r dem l i n k e n A u g e eine V o l u m s a b n a h m e des G e -
s i c h t s s c h ä d e l s auf der l i n k e n Sei te . „Die l i n k e G e s i c h t s ­
hälf te e r s che in t s chon auf den ers ten Bl ick k l e ine r a ls 
die rech te . Die l i nke W a n g e im G e g e n s a t z zur r e ch t en 
e i n g e s u n k e n , ze ig t u n t e r d e m J o c h b e i n eine deu t l i che 
Ver t ie fung , die g a n z e l i nke Ges ich t shä l f t e s i eh t im Ge­
gensa t z zur r e ch t en v e r k ü m m e r t aus . " Die H a u t des 
Ges i ch t s is t l i n k s dünne r , U n t e r h a u t f e t t roducir t , m e h r e r e 
F u r c h e n s i ch tba r , N a s e n k n o r p e l l i n k s k le iner , O h r u m 
0,5 Cm. k ü r z e r . G a l v a n i s c h e Sens ib i l i t ä t sowie Mot i l i t ä t 
der G e s i c h t s m u s k e l n u n v e r ä n d e r t . „Die abso lu te u n d 
r ä u m l i c h e T a s t e m p f i n d u n g be iderse i t s g le ich , sowei t s ich 
be i de r s c h w a c h a u s g e s p r o c h e n e n D e m e n z des K r a n k e n 
ü b e r h a u p t S iche res ü b e r diese V e r h ä l t n i s s e fests tel len 
läss t . " — A m 22./V. 85 w u r d e n an be iden A u g e n b l u ­
t ige Suffusionen in d a s Con junc t i va lgewebe b e m e r k t , 
die a m l i n k e n A u g e bedou t en t i n t ens ive r u n d ex t ens ive r 
w a r e n . W ä h r e n d diese E r k r a n k u n g r e c h t s in e in igen 
T a g e n spur los v e r s c h w a n d , führ te sie a m l i n k e n A u g e 
i m Ver lauf w e n i g e r W o c h e n zur vo l l s t änd ige r Vere i t e ­
r u n g des Augapfe l s , zu P h t h i s i s bubl i . W ä h r e n d des 
Ver l au f s d ieser A u g e n k r a n k h e i t w u r d e w i e d e r h o l t N a ­
s e n b l u t e n a u s d e m l inken Nason loche not i r t . — I m F e ­
b r u a r 1886 w u r d e eine b e d e u t e n d e Z u n a h m e der G e s i c h t s ­
a t roph i e cons ta t i r t , w a s besonde r s deu t l i ch wi rd , w e n n 
m a n die de r G r a f f ' s c h e n Disse r t a t ion be igegebenen 
A b b i l d u n g e n a u s den J a h r e n 1884 u n d 1886 m i t e i nan ­
der ve rg le i ch t . D ie l i n k e A u g e n b r a u n e is t t e m p o r a l -
w ä r t s w e n i g e r d i c h t a l s die rech te . S ä m m t l i c h e K n o c h e n 
des H i r n - u n d G e s i c h t s s e h ä d e l s s i nd auf de r l i n k e n 
Se i te deu t l i ch a t r o p h i s c h . Die H a u t u n d d a s U n t e r h a u t ­
fett s ind l i n k s b e t r ä c h l i c h v e r d ü n n t , z a h l r e i c h e F u r c h e n 
d u r c h z i e h e n die l i n k e Ges ich t shä l f t e . D e r l i n k e A lveo -
la r for t sa tz des Oberk ie fe rs s t e h t u m ca. 1 Cm. h ö h e r 
a l s de r rech te . „Die g a l v a n i s c h e u n d fa rad i sche E r r e g ­
b a r k e i t der G e s i c h t s m u s k e l n diÜerir t auf be iden G e s i c h t s -
h ä l i t e n n i ch t . " „Die P r ü f u n g der Sens ib i l i t ä t der H a u t 
m i t d e m fa rad i schen S t r o m g e l i n g t n u r m i t s t a r k e n 
S t r ö m e n , d a ü b e r den Reizeffect s c h w a c h e r S t r ö m e bei 
de r D e m e n z des P a t i e n t e n k e i n e A u s k u n f t zu e r l a n g e n 
ist. D ie E m p f i n d u n g der s t a r k e n S t röme ist , wie a u s 
d e m reac t iven Z u s a m m e n z u c k e n des K r a n k e n he rvo r ­
g e h t , be ide r se i t s g le ich . E b e n s o b r i n g e n S t e c k n a d e l ­
s t i che auf be iden Ges ich t shä l f t en g l e i ch s t a r k e Z u c k u n ­
gen he rvor . " A m 30 . /XI I . 86 w u r d e a m l i n k e n T r o c h a n -
te r D e c u b i t u s n o t i r t , de r a m l . / I . 87 zu A b s t o s s u n g 
e ines ca. 8 Cm. i m D u r c h m e s s e r h a l t e n d e n n e k r o t i s c h e n 
H a u t s t ü c k e s führ te . F e r n e r w u r d e d a m a l s l i nks se i t i ge 
F a c i a l i s - P a r e s e cons ta t i r t . A m 8./I. 87 t r a t der E x i t u s 
le ta l i s ein u n d w u r d e die L e i c h e a m n ä c h s t e n T a g e von 
Dr . med . H e r m a n n W e s t p h a l e n , d a m a l s A s s i s t e n t 
a m P a t h o l o g i s c h e n I n s t i t u t zu D o r p a t , secirt . D ie i n t e ­
r e s s a n t e n d e m cen t ra l en N e r v e n s y s t e m des L e o n h a r d S. 
e n t s t a m m e n d e n P r ä p a r a t e s i nd d a m a l s z u m Z w e c k m i ­
k r o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g an Professor E m m i n g h a u s 
g e s c h i c k t worden . Offenbar a b e r h a t diese S e n d u n g 
a u s i rgend e inem G r u n d e ih ren Z w e c k n i c h t erfüllt, d a 
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ich v e r g e b l i c h n a c h einer d iesbezüg l i chen P u b l i c a t i o n 
von Se i t en Professor E m m i n g h a u s ' g e s u c h t h a b e . 
I c h m u s s m i c h d a h e r d a r a u f b e s c h r ä n k e n die u n s h i e r 
in te ress i renden Not izen a u s d e m von Dr. EL W e s t p h a l e n 
w ä h r e n d de r Sect ion d ic t i r t en Pro tocol l w iede rzugeben . 
„Die l i nke Ges ich t shä l f t e e r sche in t s t ä r k e r a b g e ­
m a g e r t a ls die r ech te , n a m e n t l i c h in der S e h l ä f e n g e g e n d 
u n d in der U m g e b u n g des M u n d e s . D e r r ech t e M u n d ­
w i n k e l s t e h t tiefer a ls der l i nke . — Die H a u t d e c k e n 
des S c h ä d e l s u n v e r ä n d e r t . S c h ä d e l d a c h d ü n n , r e l a t iv 
re ich a n d ip loe t i sehor S u b s t a n z u n d s e h r b lu t r e i ch . 
E i n e A s y m m e t r i e des S c h ä d e l d a c h e s , is t n i c h t w a h r ­
n e h m b a r . N ä h t e e rha l t en . — D u r a m a t e r s e h r b l u t ­
reich. I m S i n u s l ong i tud ina l i s , m a s s i g e , fr ische, d u n -
k e l r o t h e G e r i n n u n g e n . Bei Eröffnung des s u b d u r a l e n 
R a u m e s erg iess t sich re ichl ich k l a r e F l ü s s i g k e i t . A n 
der Innenf l äche der D u r a m a t e r de r l i n k e n Sei te zar te , 
a b e r a u s g e d e h n t e , l e i ch t lös l iche Be läge , w e l c h e vie le 
E k c h y m o s e n u n d e twas b r ä u n l i c h e s P i g m e n t e n t h a l t e n . 
Auf de r r e c h t e n Sei te s ind diese V e r ä n d e r u n g e n a n 
der I nnen f l äche der D u r a m a t e r n u r angedeu te t . — 
A r a c h n o i d e a u n d P i a m a t e r de r C o n v e x i t ä t u n d der 
Bas i s des G e h i r n s i n t ens iv t r ü b e , b i n d e g e w e b i g ver ­
d i c h t e t , ödematös . D ie V e n e n der Hi rnober f l äche 
s t ä r k e r gefüllt . R e i c h l i c h e P a c h a e o n i s c h e G r a n u l a ­
t ionen . Die P i a m a t e r is t s e h r fest m i t de r H i r n o b e r ­
fläche v e r w a c h s e n , s c h w e r lösl ich. N a c h d e m A b z i e h e n 
de r se lben e r sche in t die Hi rnober f l äche deu t l i ch g r a n u l i r t . 
Die H i r n w i n d u n g e n s ind z a h l r e i c h abe r s e h r s c h m a l , 
die Sulc i s e h r bre i t , m i t ödema töse r P i a gefül l t . V o r ­
zugswe i se v e r s c h m ä l e r t e r sche inen die G y r i , — zug le i ch 
m i t e n t s p r e c h e n d e r V e r b r e i t e r u n g der Sulc i , — im Gebie t 
ß 
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der I. l i n k e n S t i rn Windung, b e i d e r C e n t r a i w i n d u n g e n , 
des r e ch t en oberen S c h e i t e l l a p p e n s u n d des oberen 
E n d e s der I. r e c h t e n S t i r n w i n d u n g . Die A r t e r i e n an 
der H i r n b a s i s u n d die Ar t e r i ae fossae Sy lv i i za r t u n d 
d u r c h s c h e i n e n d . — Der B u l b u s olfactorius be iderse i t s 
e twas we ich , sons t u n v e r ä n d e r t . De r N e r v u s opt icus 
be iderse i t s z ieml ich d ü n n u n d p la t t , von e t w a s d u r c h ­
s c h e i n e n d e r Beschaffenhei t , m a s s i g derb. Diese V e r ä n ­
d e r u n g e n s ind l inke r se i t s e twas s t ä r k e r ausgesp rochen . — 
D a s C h i a s m a s c h m ä c h t i g , der l i nke T r a c t u s opt icus d ü n n e r 
a ls der r ech te , im U e b r i g e n ansche inend u n v e r ä n d e r t . 
D e r r ech t e T r a c t u s opt icus l ä s s t ke ine deu t l i chen V e r ä n ­
d e r u n g e n e r k e n n e n . — D e r N e r v u s oculomotor ius u n d 
a b d u c e n s der l i n k e n Sei te e t w a s d ü n n e r u n d d u r c h ­
s c h e i n e n d e r a ls rech te rse i t s . D a s s e l b e g i l t vom N e r v u s 
t roch lea r i s s in is ter . — D e r N e r v u s t r i g e m i n u s der l i n k e n 
Se i te e r s che in t e t w a s d ü n n e r als der jenige der r e ch t en 
Sei te , u n d zug le ich w e n i g e r s t a r k weiss . Doch ist die 
Differenz k e i n e a u s g e s p r o c h e n e und ihre B e u r t h e i l u n g 
e r s c h w e r t d u r c h eine g e r i n g e b l u t i g - b r ä u n l i c h e Ver fä r ­
b u n g der P i a m a t e r in der U m g e b u n g der W u r z e l des 
l i n k e n N e r v u s t r i g e m i n u s . — F a c i a l i s u n d A c u s t i c u s 
l i nke r se i t s deu t l i eh d ü n n e r und d u r c h s c h e i n e n d e r a ls 
r ech te r se i t s . Dies ist n a m e n t l i c h auffal lend a m N e r v u s 
facialis. H y p o g l o s s u s , G l o s s o p h a r y n g e u s , V a g u s u n d 
Accessor ius be iderse i t s a n s c h e i n e n d u n v e r ä n d e r t . — 
D a s G e w i c h t des G r o s s h i r n s , K l e i n h i r n s u n d der M e d u l l a 
ob longa t a m i t d e n we ichen H i r n h ä u t e n u n d b a s a l e n 
A r t e r i e n 1190 G r a m m . Z u g l e i c h e r sche in t d a s G e h i r n 
z ieml ich k le in . Die H i r n s u b s t a n z ist i m A l l g e m e i n e n 
z ieml ich b lu t r e i ch , n a m e n t l i c h die H i r n r i n d e . Le tz t e re 
hebt sich d u r c h eine d u n k e l g r a u r o t h e F ä r b u n g scha r f 
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von der weissen S u b s t a n z ab . E b e n s o deu t l i eh e r sche inen 
a u c h die g r a u e n Massen der cen t ra len H i r n g a n g l i e n . 
Die Cons is tenz der H i r n m a s s e ist e r h e b l i c h v e r m e h r t ; 
n a m e n t l i c h aber ist de r A u s s e n s a u m der H i r n r i n d e s e h r 
de rb anzufüh len u n d s te l l enweise a u c h d u r c h eine 
b las se re F ä r b u n g ausgeze ichne t . Die S c h i c h t e n der 
H i r n r i n d e im A l l g e m e i n e n s e h r deu t l i ch . — Die H i r n ­
ven t r i ke l s ind s t a rk e rwei te r t u n d mi t k l a r e r F l ü s s i g k e i t 
erfüllt. D a s E p e n d y m u n v e r ä n d e r t , ebenso die P l e x u s 
chorioidei . — K l e i n h i r n u n d M e d u l l a o b lo n g a t a u n v e r ­
änder t , — Die V e n e n des W i r b e l k a n a l s u n d die Gefässe 
der R ü c k e n m a r k s h ä u t e u n v e r ä n d e r t , — D a s R ü c k e n ­
m a r k ist im A l l g e m e i n e n e t w a s s c h m ä c h t i g , se ine 
Cons is tenz deu t l i ch v e r m e h r t , im U e b r i g e n n i c h t s be son ­
deres zu b e m e r k e n . " 
I n dem eben m i t g e t h e i l t e n Sec t ionsbe r i ch t h a b e n 
wi r vorers t j ene E r s c h e i n u n g e n der diffusen H i r n r i n ­
den -Sk le rose , wie w i r sie bei der Au tops i e a l ler F ä l l e 
von D e m e n t i a p a r a l y t i c a zu s e h e n g e w o h n t s ind. Auf­
fallend ist h ie r nu r , 1) dass die e r w ä h n t e n sk l e ro t i ­
s chen E r s c h e i n u n g e n u n d i h r e F o l g e z u s t ä n d e auf der 
l i nken Sei te deu t l i che r a u s g e p r ä g t s ind , 2) dass e in ige 
H i r n n e r v e n l inkerse i t s w e n i g e r v o l u m i n ö s s ind , 3) da s s 
speciel l der l i n k e T r i g e m i n u s , a b g e s e h e n von se inem 
g e r i n g e r e n V o l u m e n , a u c h w e n i g e r we i s s e r sche in t , 
offenber in F o l g e g r a u e r D e g e n e r a t i o n e in iger F a s e r n 
desse lben u n d 4) end l ich die oben b e s c h r i e b e n e „ b l u t i g ­
b r ä u n l i c h e V e r f ä r b u n g her P i a m a t e r in der U m g e b u n g 
der W u r z e l des l i n k e n N e r v u s t r i g e m i n u s . " D a s s die 
g e n a n n t e n bei der Sect ion ge fundenen Differenzen 
zwischen der r ech ten u n d l i n k e n Sei te des G e h i r n s 
in ä t io logische B e z i e h u n g m i t der l i nks se i t i gen G e s i c h t s -
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a t roph i e zu b r i n g e n s ind, ist n a c h A n a l o g i e der a n d e r n 
secir ten F ä l l e woh l n i c h t zweifelhaft , ^Sehr zu b e d a u e r n 
ist es n u r , dass d u r c h eine e igena r t i ge V e r k e t t u n g von 
U m s t ä n d e n die i n t e r e s s a n t e n P r ä p a r a t e der m i k r o s k o ­
p i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n t g a n g e n s ind. T roz tdem k ö n ­
nen wi r a b e r a u c h diesen Fal l für u n s e r e A n s i c h t 
v o r w e r t h e n , d e n n schon die m a k r o s k o p i s c h e U n t e r ­
s u c h u n g des G e h i r n s h a t h ie r zur E v i d e n z ein o rga ­
n i sches H i r n l e i d e n e rgeben , w e l c h e s n i ch t n u r die 
D e m e n t i a pa ra ly t i ca , s o n d e r n zweife lsohne a u c h die 
h a l b s e i t i g e G e s i c h t s a t r o p h i e u n d i n d i r e k t a u c h die 
„ n e u r o p a r a l y t i s c h e O p h t h a l m i e " bed ing t ha t . 
Da , wie w i r gesehen h a b e n , a l le b i s h e r zur A u t o p s i e 
g e l a n g t e n F ä l l e von h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s a t r o p h i e g e ­
wisse r M a s s e n ein e inhe i t l i ches R e s u l t a t e rgeben h a b e n , 
so k ö n n e n wi r u n s j e tz t übe r d a s W e s e n der H e m i a ­
t r o p h i a facialis p rog re s s iva mi t g rösse re r B e s t i m m t h e i t 
a u s s p r e c h e n , als es b i s he r m ö g l i c h war . U n d z w a r 
k ö n n e n wi r die fo lgenden B e h a u p t u n g e n aufs te l len : 
1. Al le F ä l l e h a l b s e i t i g e r G e s i c h t s a t r o p h i e s ind b e ­
d i n g t d u r c h eine o rgan i s che E r k r a n k u n g der 
t r o p h i s c h e n Nervenfase rn für d a s G e s i c h t an 
i r g e n d einer Ste l le i h r e s Ver laufs von i h r e m 
C e n t r u m bis in die P e r i p h e r i e . 
2. Al l e uncompl ic i r t en F ä l l e h a l b s e i t i g e r G e s i e h t s ­
a t roph i e , u n d a u c h e in ige von den compl ic i r ten 
F ä l l e n , s i nd d u r c h eine o r g a n i s c h e E r k r a n k u n g 
der t r o p h i s c h e n Nerven fase rn für das Ges i ch t 
w ä h r e n d ih re s i n t r ac r an i e l l en Ver laufs e n t s t a n d e n . 
3 . A l l e t y p h i s c h e n F ä l l e der H e m i a t r o p h i a facialis 
p rog re s s iva s ind auf eine o r g a n i s c h e E r k r a n k u n g 
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des le tz ten t r o p h i s c h e n C e n t r u m s für die betroffene 
Ges ich t shä l f t e zu rückzuführen . 
Al le a n d e r s l a u t e n d e n zur E r k l ä r u n g der ha lb se i t i ­
gen G e s i c h t s a t r o p h i e a u f g e b a u t e n T h e o r i e n u n d H y p o ­
t h e s e n s ind a ls a b g e t h a n zu b e t r a c h t e n u n d h a b e n n u r 
noch ein h i s to r i sches Intei 'esse. 
A b g e s e h e n von R o m b e r g welcher , wie schon a u s 
der von i h m e ingeführ ten B e z e i c h n u n g „Trophoneu rose" 
h e r v o r g e h t , im A l l g e m e i n e n das W e s e n der H e m i a t r o p h i a 
facialis p rog re s s iva r i ch t ig aufgefasst h a t t e , h a b e n 
E m m i n g h a u s , M e r z e j e w s k i u n d E r l i t z k i es ver­
such t , die h a l b s e i t i g e G e s i c h t s a t r o p h i e auf eine o rgan i ­
sche E r k r a n k u n g im cen t ra len N e r v e n s y s t e m z u r ü c k ­
zuführen . Die le tz teren A u t o r e n n e h m e n „für i h r e n F a l l , " 
de r ü b r i g e n s zu den t y p i s c h e n gehö r t , a u s d r ü c k l i c h eine 
c i rcumscr ip te o rgan i s che E r k r a n k u n g („orpauii'iecKoe nopa-
•.KCHie") im Gebie t des g le ichse i t igen Locus coeru leus , 
in der G e g e n d des mo to r i s chen Q u i n t u s k e r n e s , a ls causa 
efficiens an. 
Die A e t i o l o g i e der H e m i a t r o p h i a facialis p ro ­
g res s iva fällt somi t z u s a m m e n mi t der jen igen der o rga ­
n i s c h e n L o c a l e r k r a n k u n g e n i m G e h i r n ü b e r h a u p t . In 
e rs te r L in i e s ind es also s tumpfe T r a u m e n , die den 
Kopf d i rec t oder ind i rec t treffen u n d d u r c h die E r ­
s c h ü t t e r u n g eine o r g a n i s c h e E r k r a n k u n g der t r o p h i s c h -
ne rvösen E l e m e n t e im C e n t r a i n e r v e n s y s t e m b e d i n g e n 
k ö n n e n . 
N ä c h s t d e m k o m m e n k le ine l a n g s a m oder g a r n i c h t 
m e h r w a c h s e n d e T u m o r e n in B e t r a c h t , wie F i b r o m e , 
Gl iome , G u m m a t a u n d — las t no t l e a s t — T u b e r k e l . B e i m 
A u f n e h m e n der A n a m n e s e w i r d m a n also specie l l n a c h 
T r a u m e n , die mi t Commot io cerebr i v e r b u n d e n sein 
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*) O b i g e Z a h l e n b e d e u t e n d i e N u m m e r d e s b e t r e u e n d e n F a l l e s 
n a c h L e w i n , S t e i n e r t u n d mir . 
k ö n n e n , sowie n a c h tube rcu löse r Dispos i t ion oder be re i t s 
mani fes te r tubercu löser E r k r a n k u n g a n d e r e r O r g a n e zu 
forschen h a b e n . 
M i t d ieser Auf fas sung s t e h t in E i n k l a n g der U m ­
s t a n d , da s s in 16 von den pub l i c i r t en u n d von L e w i n 
S t e i n e r t u n d mi r z u s a m m e n g e s t e l l t e n F ä l l e n , ein 
T r a u m a a n a m n e t i s c h a n g e g e b e n w u r d e . Es s ind das 
die F ä l l e Nr . N r . ; 6, 12, 19, 2 1 , 28, 29, 31 , 35, 39, 42, 
46, 47, 52, 73, 83 u n d 111. *) 
Tube rcu löse oder s k r o p h u l ö s e Dispos i t ion oder E r ­
k r a n k u n g is t in den F ä l l e n Nr. Nr . 3, 50, 57, 63, 71 , 
77, 86 u n d 112*) a n g e g e b e n . A u c h der U m s t a n d end l i ch 
ist w o h l n i c h t o h n e B e d e u t u n g , da s s in v ie len F ä l l e n 
a n d e r e ce rebra le S y m p t o m e b e o b a c h t e t w o r d e n s ind , 
wie apoplect i forme, epi lept i forme u n d cho rea t i s che A n ­
fälle, Schwinde l an fä l l e u n d p s y c h i s c h e Al i ena t ionen . 
So lche F ä l l e s i nd fo lgende : Nr . Nr . 1, 2, 9, 10, 14, 16, 
18, 20, 25, 27, 29, 34, 4 1 , 42, 44, 45, 47, 53, 54, 59, 60, 
63, 65, 73, 86 u n d 98*). 
I c h g l a u b e d u r c h me ine A r b e i t e inen be sche idenen 
B e i t r a g geliefert zu h a b e n zur E r k e n n t n i s s der H e m i ­
a t r o p h i a facialis p rog re s s iva in i h r e m W e s e n u n d U r ­
s p r u n g , e iner K r a n k h e i t , die i h r e r se i t s wieder dazu be i ­
t r a g e n k a n n , die i n t e re s san te , s chwie r ige u n d w i c h t i g e 
F r a g e vom t r o p h i s c h e n N e r v e n s y s t e m u n s e r e r E r k e n n t ­
n i ss n ä h e r zu b r i n g e n . 
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